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A ñ o L X V 
E a b a n a - S á T D a a o 9 de^Abri l de 1 9 0 4 . - S a n t a M a r í a Cleofé, v i r g e n . H ú m e r o 8 4 
o l a . d o « © s i ^ M L C i a , o l £ t s o O I T L l a , O f i L o l n a d o C O M B Ó O S d o l a , H a ' t o a i a . í v 
J ) 2 B E C C J O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
UniOn Postal. 
12 meses «21-20 oro 
^ Id. fll-00 w 
R Id f 6-00 „ 
D R i - o o i o s d o S u L s t o x - i ^ D o i ó n . : 
Isla íe M i i ; : 
r 12 meses $14.00 plata 
6 Id 7.00 id. 
3 id 3.75 id.. 
Servic io de l a P r e n s a Asociad/* 
G E A V E D A D D E I S A B E L I I 
J ' a r f s , A b r i l S . — E l estado de la 
Keiua Isabel I I es motivo de grao 
inquietud por parte de las personas 
«]ue la rodean. 
Se hallan ya á su lado sus tres lujas, 
y es incierto que haya manifestado 
deseos de ver ú su nieto, el Rey A l -
fonso X I I I . 
H A B L A E L R E Y 
G e r o n a , A b r i l 5.—Al contestar el 
Rey Alfonso al telegrama en que el 
Presidente de la República mejicana, 
jreneral Porfirio Diaz, le felicita por 
haber salido ileso del atentado contra 
su vida, le asegura, positivamente, 
quo es incierto que la bomba que es-
talló estuviera dirigida contra él. 
N A U F R A G I O 
V i c t o r i a , A u s t r a l i a , ^16ri¿ 5.--De la 
Ostaoión de Salvamento establecida 
en el Estrecho de Barclay, se anuncia 
que la barca escocesa" L i a M o m a , que 
se dirigía á Greenock, con un carga-
tnento de trigo, se f u é á pique en el 
Estrecho de Pugett. 
L O S RUSOS A L A O F E N S I V A 
B e r l í n , A b r i l 8 . — V A T a g e M a t t , pu-
blica un telegrama de Harbin, en el 
cual se anuncia que los rusos estarán 
listos para tomar la ofensiva ü media-
dos do este mes. 
E L G E N E R A L K U R O P A T K I N 
E l general Kuropatkin que se ha-
llaban ayer en New-Chwang, ha sali-
do de dicha plaza para Liao-Yang. 
P E L I G R O D E E P I D E M I A 
S a n V e t e r s b u r g o , A b r i l S.--A1 ocu-
parse el Noves t i s de las borrosas coii-
«Ucionefl sanitarias de Harbin, mani-
fiesta el temor, si no se remedia inme-
diata y eficazmente ese mal, que so 
declare una epidemia entre los solda-
dos, tan pronto como se empiece á 
sentir los fuertes calores del verano. 
CONTRA M A U R A 
B a r c e l o n a , A b r i l 5—Al salir el Rey 
Alfonso anoche del teatro, un grupo 
de republicanos intentó l levará efecto 
una manifestación contra el Presi-
dente del Consejo do Ministros, pero 
indignada la muchedumbre que se 
hallaba aglomerada en las cercanías 
del teatro, respondió á los gritos 
de los primeros, con los de ¡Viva Es-
paña!, ¡Viva el Rey!, ¡Viva Maura!, 
trabándose con tal motivo entre am-
bos partidos una empeñada lucha á 
la cual puso termino la Guardia 
Civil . 
E L T R A T A D O C O L O N I A L 
L o n d r e s , A b r i l S.—Ha sido firmado 
el tratado colonial anglo-francés y el 
Departamento de Estado ha logrado 
que se incluyan en él, Siam, Mada-
gascar y las Nuevas Hébridas, ha-
biendo quedado satisfactoriamente 
arregladas de esta manera las dife-
rencias que existían entre ambos go-
biernos respect;> á dichos países. 
Por este motivo se considera la ne-
gociación del citado tratado como ua 
gran triunfo diplomático. 
Bbnos reírlstrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-iuterés, íl 107.3[4. 
Geutrlíugaa en plaza, 3.óiS á 3.21t32 cts. 
Oentrífugafl N? 10, pol. 90, costo y flete, 
2.6ilG cts. 
Mascabado, en plaza, 3.5{32 centavos. 
AzQcar de miel, en plaza. 2.29[32 cts. 
Se han vendido 1.700 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerol ts, $13-15. 
Harina patente Minnesota, á $5.45. 
Loridres, A b r i l 8 
Azúcar centnTní?a, pol. 96, á 9̂ . Oi. 
Mascabado, á Ss. Od. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entrefrar en 30 días, 8s. 6.3f4 d. 
Consolidados ex-interés 96.15il6, 
Descuento, Baño Inaflaterra, 4 por 100 
Cuatro por ciento español, 81. 
r a r í s , A b r i l 8 
Renta francesa 5 por 50, ex-iuterés 
97 francos 92 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
BN N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 703.900 bo-
nos y accionas de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Comercio Banqaeroa 
M e r c a n t i l . 
N o t i c i a s O o m e r c i a l Q S . 
Nueva Y o r k , A b r i l 8. 
Oenlenes, A $4.7SV 
Descuento papel comercial, 60 djv. 
4.1̂ 2 á 5 por 100. 
Oarabios sobrñ Londres, 60 d(v, ban-
queros, A $4.84-80. 
Ctembioa sooro Londres A la vista, & 
$4.87-35. 
Oámbios sobre París, 60 d v̂, banquerso 
á 5 francos I8.I1S 
Idem sobre ííamhurgo, 60 d\v, ban-
queros, á 94.3[4. 
Aspecto de l a F l a z a 
A b r i l 8 de 190ft. 
Azi'ionres.—Y.n Europa la remolacha 
bajó ayer á 8|6d y hoy ha vuelto á su-
bir íl áfO^d, lo que no ha impedido que 
aquí se hayan acentuado m£ls la calma 
y flojedad en los precios. 
Las ventas realizadas ayer, íl última 
hora y hoy, compten^gn-
1,000 sacos cenf. poL*9|¿¿¿ S 4-43 reales 
arroba. Trasbordo. * „ * 
290 sic cent. pol. 96 á 4.46̂  j m r ^ 
arroba. Trasbordo. 
950 sj cenf., pol. 95.80, á 4.41^ 
reales arroba. Trasbordo. 
5.000 sy centf. pol. 96%, á 4.47 reales 
arroba. Saarua. 
2,000 sacos miel, pol. 90 6 3.32 reales 
arroba, Sagua. 
Cambio*.—Rii^e el mercado con de-
manda niodcrada, y una pequeña alza 
solamente en los tipos sobre los Estados 
Unidos. 
Londres 3 drv . 19.5i8 20.3i8 
4460 div . 18.7[8 19.5¡8 
París, 3div . S.SyS e.H^ 
Hamburgo, 8 djv . 3.3(1 4.1i2 
Estados QnídosS d(V 9.1(4 9.3[4 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 24 23 D 
Dto. papel ornerclal 10 X 12 anual. 
Monedas eMrunjei'Ui.—Se cotUan hoy 
como sisrue: 
Greenbacks . 9.1i2 íl 9.5i8 
Plata americana 
Plata espartóla • . 78% á 78% 
Valores y Acoiones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español A 83% 
900 idem F . C. Unidos á 94%. 
100 id. id. id. A 94%. 
i L l l O D E C O B I D O B E S 




Londres, 3 div 20% 
.„ fiO div 19% 
París, 3 div.: 6% 
Hamb urgo, 3 dyv 4>í 
,, 60 div 
Estados Unidos, 3 div 95Í 
España si plaza y cantidad, 
8 div 23 
Descuento paoel comercial 10 
MONEDAS Comp 
G reenbacks 9 W 
Plata esnañola 78% 
A Z U C A R E S 
Azficar centnfnga de guarapo, polarización 
96, á 4 7il6 arroba. 
Id. de miel, polarización 83 á 3%. 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
24 pgD 
12 p. anual 
Vend. 
9% pgP-
78% p.g V 
ACCIONES, 
Banco Español de la lala de Ua-
ba (en circulación) 535 
Banco Agrlcóla de Pto. Príncióé 
Banco dei Comercio de la Haba-
nc 
Compañía de F. C. Unidos do la 
Habana y AJraacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro loeĵ  
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103̂  
Comuañía del Ferrocarril dei 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Comoañía de Gas Hispano-Ame-
ricána Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
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BILLETES DEL BANCO EbPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% & 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 78% 
Greenbacks contra oro español 109)4 á 1093̂  
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí bipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (21 bipoteca), domiciliado 
en la Habana.....1.. .j-.-.,. 
I*. id..id. id. en el eitEai¿«*Vj..... 
L irid. Fcrrocaî .ü <ie Clepfue-






Id. 2; icrrm«UL,..jK.j 
Id. HipotecariasTFerrocarrü de 
CaibaTifin-ĵ .... • .̂ 
ObligacioneiHipftecariaa Cuban 
Electric C^i.....*^. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. 1; hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2! id. id. id. id 
Id. convertidos id>*ld 
Id. de la Cí de Gas-Cubano 


















tamiento pimera hipoeca n5K H'i'Jí 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2; 106 IOS 
Obligaciones Hipotecanas do 
Cienfuegos á Villaclara 114 125 
Id. !C id. id 107 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn IOS Sin 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 90 100 
Id. lí San Cayetano á Vifiales á>í 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 101 112 
Id. 2í Gas Consolidado 51% 52 
Bocoá é'poÉecarios Convertidos 
Gas Consolidado.... 70 86 
fd. Compañía Gas Cubana.. 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The Matanza? 
Wates Workes 
ACCIONE3. 
Banco Español de la Isla de Cuna S33¿ 83% 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 30 35 
Compañía de Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 94% 94% 
Comeañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 105K 108>̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas áSal.anilla 1033̂  105% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía dei Dique Flotante.....' 
Red Teietónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarn de Gibara a Holgnínl! 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-




Habana 8 Abril de de 1904 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Dia 8: 
Para N. York, vap. cubano Manzanillo. 
Para Mobila vap. cub. Mobila. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Día S: 
Filadelfia vap. ¡ng. Ganesse, por R. Trufíin y 
Comp. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Miami en el vapor amer. Martinique. 
Sres W. A. Rimhardt y 1 de fam W. F-
Rimhardt-J. P. Wood y 1 de fam—G. J. Diek. 
malí y 1 de fam—W. L. Chamber—Dennis G. 
Aornan—Sra. ti. L. Acker, 
B u q u e s d e s m c h a d o s 
Dia 8: 
Miamí vap. am. Martinique, por G. Lawton 
Childs y cp. 
Con 10 tercios y 15 barls tabaco. 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, rub íe s , tur-
quesas, perlas, topacios y ópa los , 
h a y existencia constantemente 
para poder combinar la j o y a que 
se quiera. 
E l taller do j o y e r í a de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, d e j á n d o l a s 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
truye á gusto de los parroqu ia -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
C-624 30 Mz 
E l C o r s é 
P a t e n t e c o n p r i v i l e g i o e x c l u M v o 
p o r 1 7 n ñ o s 
La gran aceptación que está tenien-
do este corsé, es 1A mejor prueba do 
las grandes ventajas que rOune y que 
)e hacen ser muy superior á todos 
los demás que sa fabrican; ali es que 
aconsejamos á todas las señoras que 
todavía no lo usan y tengan 
interés en conservar su sa-
lud y á la vez quieran lucir 
un bonito cuerpo, no com-
pren corsés de los que se 
venden con diversos nom-
bres, pues con ninguno pno-,'̂ . 
den obtenerla comodidad y ' 
elegancia que se obtiene con 
É l C ó r s é M i s t e r i o s ó l o se c o n f e c c i o n a e n 
L A I A Q U I 
S m i ' t h ¿ P r e m i e r 
se usa con preferencia íi otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser • ^ , 
L A M E J O R D E T O B A S 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
per su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también nn gran surticlo de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e - O b i s p o 2 9 , H A B A N A . 
i s teno 
el CORSE MISTERIO.—El Corsé Mis-
terio solo se ofrece hecho á la medida 
de la que lo ha de usar, pues la expe-
riencia ha enseñado que no pue-
de sentar bien ningón corsé de 
los que se venden hechos y es 
engañar á la marchanta ofrecer 
como bueno lo que no tiene más 
valor que el de ?a vista, por lo 
que recomendamos á las señoras 
no comoren corsés heclios, ase-
gurdndoles que el corsé más 
malo bien hecho á su medida es 
incomparablemente mejor que 
el máy superior que compren 
hecho á la medida de fabrica-
ción. 
X e p t u n o S f J . - N o t e n e m o s s a r a r s a t e s . 
y C A B A N A S 
C I G A R R O S 
S I N R I V A L e n e l i V l U W O 
HENRY CLAT AND BOCK & COMP» LTD. 
HAVANA COMMERCIAL COMP. 
^ • S " ^ ^ E ' O ' F D I ^ r ^ Q de la fábrica W A G N E R E L E C T R I C M F G . Co. 
ffjl i T C 3 i m W frirr fcL % j 0 | B a L B ^ s ^ ^ ^ ^ S Los únicos que trabajan con perfección cou la conieute de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . . O ' R e i l l v 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
B a z a r I n 
SIEMPRE AL 
BAZAR M 
A G U I A R í ) * y Í)G 
nitro 
Obispo y Obrapía 
T e r m i n a d o el B A L A N C E a n u a l de es ta a c r e d i t a d a y p o p u l a r casa , 
con p o s i t i v o s benef ic ios , v u e l v e á la l u c h a m á s ñ r m e e n su propos i to ue 
V E N D E R V E R D A D E R A M E N T E B A R A T O 
y d i s p u e s t a , p o r t a n t o , á c e d e r á sus f a v o r e c e d o r e s l a m i t a d de sus u t i l i -
dades , l i e m o s r e b u j a d o 2 4 p o r l O O de su pree io á l a s m e r c a n e í a s que 
t enemos en e x i s t e n c i a , y d á n d o l a s a l costo p r i m i t i v o , v e n d e r e m o s b a r a t o , 
benef i c iamos a l p ú b l i c o y g a n a r e m o s d i n e r o . 
E s t o s no son a r d u o s p r o b l e m a s , s i n o g r a n d e s verdades . C o n q u e á 
C O M P R A R B A R A T O ¿ q u é l l e g ó e l v e r a n o ? ¿ q u é e m p i e z a á s e n t i r s e e l 
c a l o r ? pues a l l á v a n l e l a s y 
A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A L A E S T A C I O N 
Cortes de blusa bordadas, de muselina, mercerizado, 
y sedalinas, desde S 3 á 4. 
Cortes de blusa de seda, también bordadas, muy bo-
nitos colores 4 1 y 2 centenes. 
Camisas de dormir.—Parisienses, con muy buen gus-
to adornadas de 11-S0 i 3. 
Sombrillas sin igual, en todo y por todo, para la tem-
porada de Baños de i f -
Corsés, forma recta, desde $1-20 á IMi 
Organdís muy finos y elegantes colores, á 10 y 15 cen-
CtollcwdeQoipotU de mucha fantMÍa, de$1-60 á 2-20 
Mercerirados y Organdís, gran fantasía á 50 ots. 
Nansú, blanco, calado, i 30 centavos vara 
Piqués ingleses, blancos y de colores, de 25 á 50 cts. 
Museíriias bordadas en todos colores ¿ 25 cts. 
Olanes de hilo, blanco y negro desde 20 á 40 cts. 
Trajes, dril color para niño de 3 á 5 afios de } 1 4 5. 
Trusas y trajes de baño para hombres y nlfioe desde 
15 centavos 4? 1-70. 
Pantalones casimir, muselina, a f 1-00, 
Trajes de casimir 4 f 5-30. . , , , „ 
Sacos de alpaca negra y de Raraié, de colores, para 
la oficina 4 11. , ... Irlanda finísima de HILO, para camisas, calzoncillos 
y vestidos 4 84 centavos. 
Idem de algodón 4 16 centaros. 
Camisas de piqué, de colores ¡4 $1!! 
Camisas de irlanda de color, 4 ¡80 centavos!! 
Camisetas de Crepé de Rumpf ¡de 45 y 90 centavos!! 
Chalecos de pique blanco 4 |2. 
Cortes de piqué para chaleco desde $ 1-30 4 1-70 
Trajes de dril cruzado, para jovencito, desde 4% 4 6| 
Calzoncillos de Irlanda de HILO 4 S 1-40. 
Trajes de casimir muselina forros ae seda y satén, 
para hombre, de | 20 4 22. 
Trajes de dril crudo, y blanco forma filipina 4 f 4 y 
4-50. 
Driles de color 4 27 centavos vara. — ídem piqué 4 30 
y 32 centavos. 
Dril Blanco y color Jipijapa desde 40 cts. 4 91-25. 
Dril Blanco de hilo 4 f 1 oro vara. 
Cordellats, gran surtido de dibujos 4 42 centavos. 
Filipinas dril, blanco 6 crudo 4 f 2-50. 
Holandas mallorquínas 4 38 centavos vara. 
Creas, cntrés blanco, warandoles de hilo, etc., más 
barato que todos. 
Sombreros de paja, adornados, para niñas y niños 
muy baratos. 
Hemos recibido un espléndido surtido de alpacas ne-
gras, de rayas blancas y de color, y nada hay igual al 
de casimires, muselinas, en lo que tenemos los úl-
timos patrones de París y Lóndres. 
SE DAN MUESTRAS A LOS SASTRES 
I n t e r e s a n t e á l a s S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y P a d r e s d e f a m i l i a ! 
A c a d e m i a Mart í ^ ¿ r i s v ^ ™ ™ 
d e l v e r d a d e r o C O R T E P A R I S I E N s i n n e c e s i d a d de p r o b a r los c u e r p o s 
Casa exclusivamente montada para este corte 4 la altura de las renombradas del extranjero, con salones 4 propósito para la confección, 
ftdor^S^^^JqSSrtal^S^S bajo la dirección de la profesora 8RITA. RAMONA GIRAL Y OLLER, discípula déla Academia 
Martí con el título de Sobresaliente y Medalla de Oro. Primer Premio. • , t „ ^ r „ -A 
El Corte Parisién Martí, es el que m4s grande y justa fama tiene alcanzada y el único adoptado por los principales talleres de confección y 
reconocido como el mejor por la prensa extranjera. , , , , . , , , ^ j u 
La academia de la Srita. Giral est4 montada con todos los adelantos necesarios para facilitar 4 las alumnas después de una buena ense-
ñanza la pr4ctica sin que se vean precisadas como sucede en las Academias de otros sistemas 4 hacer grandes gastos ó 4 recurrir 4 talleres 
de modistas, lo que hace que la Academia de la Srita. Giral, pués sólo se emplean para cortar, la Cinta métrica, la única y primera estable-
cida en dar 4 conocer el gran procedimiento de trasformación, la última palabra del Arte, original de uno de los más célebres modistos de 
Lóndres que ha obtenido en esU última Exposición de París gran Premio. „. , , , 
La trasformación facilita el aprender con gran rapidez la confección, montura y adorno de los trajes y abrigos.—Por medio de la trasfor-
mación el m48 complicado figurin se presenta facilísimo.—La trasformación desarrolla el gustoartístico, hace agradable ó interesante el 
trabajo'v despierta cada dia m4s la afición de las alumnas al arte de modista.—Es sorprendente ver como se corta un vestido, y por medio 
de la trasformación queda en pocos momentos montado y adornado, como no se puede ya obtener trabajo m4s perfecto ni ra4s acabado. 
9e garantizad la alumna que 4 los seis meses sabr4 copiar toda clase de figurines sobre el gran procedimiento de la trasformación Corte 
de Sastre, verd' dero. trabajo de plancha y hacer Cuerpos sin pinzas; en fin, todo lo necesario para saber desempeñar el cargo de Cortadora 
de Taller de modisU si lo necesita. . . ^ , , _ , T-.. I , , 
En la Academia de la Srita. Oiral se les obligi á las alumnas que hagan la pr4ctica de la confección, para tener la Directora la segundad 
y poderles enseñar 4 los señores Padres de las alumnas, loa adelantos de sus hijas. -Los pagos de dichas clases se bar4n mensualmente por 
adelantado. 
Los Patrones qne en la Academia de la Srita. Giral se venden, son tomados A medida directamente á la persona, lo cual resulta una co-
modidad por no tener que retocarse. 
LAS CLASES SERAN POR LA TARDE, UE UNA A CUATRO EXCEPTUANDO LOS DIAS FESTIVOS.-AGUACATE 69, ALTOS. 
o £ a S s i r e i l a c i é C u b a 
G R A N D E S A L M A C E N E S , E X P O S I C I O N D E M U E B L E S D E T O D A S G L A S E S 
'para sala, comedor, recibimienio,!/ especialmente la más alta novedad 
E Ü S J " I ^ O S I 3 E ¡ T U E I T U t I B I R . E ! 
que teneraos, desde UN C E N T E N el par de mecedoras de miLchas clases, hasta lo más rico y nuevo. 
E n artículos de fantasía, bronces, porcelanas, cuadros al óleo, grandes y pequeños de conocidos 
artistas, hay tal variedad, que bien merecen verse. E n L A M P I S T E R I A para gas y luz eléctrica, 
recibimos continuamente lo mejor y más nuevo que se fábrica en Francia, Alemania y Estados Uní-
dos. 'Tenemos de todo lo que se precisa para ^ C A S A Y O F I C I N A desde lo más mo-
desto á lo más suntuoso y á precios que desafiamos toda competencia, como no pueden obtenerse en 
ninguna otra casa de la Habana. S u á r e Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
A N A L I S I S DE O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. V1LDOSOLA 
fundado en 1899.—Un anAlisls comrma.<itr/ ouesto, 
microscópico y químio |DÜ8--COMPOSTEL\ 
LLA y TENIENTE REY 97, entre 
P I D P T O R O pronlo IMará 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposicionaj 
UE BUFFALO, SANTA CLARA 
y CHARLESTON 
M o r o « . d o - r o s £ 2 3 
D I A R I O D E I Í Á " M A R I N A " E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 9 d e 1 9 0 4 . 
S i t u a c i ó n a n ó m a l a . 
L e y e n d o el ul t imo Mensaje 
del P r e á i d e n t e de í a R e p ú b l i c a , 
se advierte lo artificial é inade-
cuado del r é g i m e n admini s tra t i -
vo que rige, y la imperiosa nece-
sidad que existe de reformarlo, 
poniendo al efecto la Const i tu-
c i ó n del Es tado en a r m o n í a con 
las exigencias de la real idad y 
con las inspiraciones de la c iencia 
p o l í t i c a . 
D i c e el Mensaje que y a no 
subvenciona el Es tado á los 
Ayuntamientos de Cuba , Man-
zanil lo , C a m a g ü e y , Nuevitas, 
Saruta C l a r a , Sanct i -Spir i tus , T r i -
n idad, C ien fuegos, Matanzas y 
C á r d e n a s , pero que la mayor 
parte de ellos solicitan que se 
c o n t i n ú e a u x i l i í i u d o l o s , porque 
no les es posible subvenir con 
recursos propios las atenciones 
munic ipales . Por otra parte, los 
Consejos Provinciales , s in haber 
hecho nada en favor del p a í s , n i 
poder hacerlo, carecen de recur-
sos para sostener los Gobiernos 
Civ i l e s , y con e x c e p c i ó n del de 
la H a b a n a tienen que r e c u r r i r 
a l Es tado para que és te pague 
los gastos de la A d m i n i s t r a c i ó n 
P r o V i n c i a l . E n cinco provinc ias 
los impuestos provinciales los 
consume el sueldo de los con-
sejeros. 
H a y un error de monta en la 
a f i r m a c i ó n que se hace en el 
Mensaje J e que y a no se subven-
ciona á los Ayuntamientos cita-
dos. No se les subvenc iona en 
la m i s m a p r o p o r c i ó n que a n t a ñ o , 
pero c o n t i n ú a el Estado sufra-
gando una parte de sus atencio-
n e s — q u i z á s la ma3Tor—porque en 
la ley de presupuestos se consig-
nan numerosas cantidades para 
atenciones que no son del E s t a -
do, sino municipales . E l mismo 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a , 
que tiene un presupuesto eleva-
d í s i m o , vive en parte á expensas 
del Tesoro nacional , y á todos, 
s in e x c e p c i ó n , se les h a a l iv iado 
de las cargas de la e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a . 
D e los $3.751,087 que se gas-
tan en e n s e ñ a n z a , $3.025,463 per-
tenecen á la i n s t r u c c i ó n pr ima-
ria , que es una a t e n c i ó n m u n i c i -
pal, y $235,479 á l a secundaria , 
que debiera ser a t e n c i ó n prov in-
c ia l . 
L a s u b v e n c i ó n s ó l o por este 
concepto no es floja, y resulta 
que sin e l la y sin las otras que 
subsisten y sin las mismas que se 
han suprimido, no pueden v i v i r 
los Ayuntamientos ni los Conse-
BRILLANTÉS DE PRIMERA CLASE 
Manees y M m 
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a " 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 




de cristal , bronce, n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde u n a á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
V i s i t e n la e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p ó r t e l a 5 5 . 
c 630 30 Mz 
jos Provinc ia les . E n el Mensaje 
se l l a m a la a t e n c i ó n d e l C o n -
greso sobre este punto, á fin de 
que decida si se h a de atender á 
las solicitaciones de los A y u n t a -
mientos, y se recomienda de u n 
modo expreso que se encargue el 
Estado de gastar quinientos m i l 
pesos anuales en edificios para 
escuelas p ú b l i c a s , de costear l a 
l impieza y las obras de sanea-
miento de Santiago de C u b a y de 
edificar u n a nueva cárce l en aque-
l la c iudad. 
E s decir, que s in el aux i l i o del 
Estado, s in la l imosna de l Teso-
ro p ú b l i c o , no h a b r í a entre nos-
otros v ida m u n i c i p a l , y que aun 
con esa l imosna no hay en real i -
dad v i d a provinc ia l . 
¿ C ó m o es posible compaginar 
racionalmente esta s i t u a c i ó n de 
dependencia con las atribucio-
nes, con la a u t o n o m í a , con la in -
dependencia misma, que atribu-
y e l a C o n s t i t u c i ó n á A y u n t a -
mientos y Conseios Provinc ia les , 
á Alca ldes y Gobernadores, sepa-
rando totalmente la v ida de aque-
llos organismos y las funciones 
de aquellas autoridades de la v i -
da del Es tado y de las funciones 
del Gobierno central , del Poder 
E j e c u t i v o de la R e p ú b l i c a ? 
E s un caso curioso de retroga-
d a c i ó n p o l í t i c a el hecho de que 
cuando la e v o l u c i ó n de todos los 
pueblos tiende á la unidad, yen-
do del feudalismo á la monar-
qu ía , del Estado aislado á, la con-
federac ión de Estados y de la 
c o n f e d e r a c i ó n al poder unitario , 
en C u b a se hava violentado é i n -
tentado destruir esa ley natural , 
convirt iendo un pueblo que geo-
gráfica, h i s t ó r i c a y p o l í t i c a m e n t e 
viene formando cíesde hace siglos 
un conjunto indivis ible , un blo-
ue compacto, en u n a p o r c i ó n 
e cantones y subeantones m i -
n ú s c u l o s . 
E n e l m u n d o no h a habido 
m á s que u n pensador y un p o l í -
tico que tomase en serio la apl i -
c a c i ó n de la t e o r í a del pacto so-
c ia l , de J u a n Jacobo, á u n a na-
c i ó n y a unificada: D . F r a n c i s c o 
P í Margal l ; y no h a habido m á s 
que u n pueblo que, i n s p i r á n d o s e 
en aquel la t eor ía , h a y a retroga-
dado de la u n i d a d a l federalis-
mo: Cuba . Y la sorpresa que ese 
acontecimiento produce a u m e n t a 
cuando se advierte que l a a c c i ó n 
del Es tado en C u b a es tan fuer-
te, tan avasalladora, tan exc lus i -
va, que la c r e a c i ó n artif icial de 
provincias y ayuntamientos i n -
dependientes del Poder Centra l 
no puede mantenerse m á s que á 
costa de las l imosnas del Tesoro 
p ú b l i c o . 
E s esta u n a s i t u a c i ó n a n ó m a l a 
que requiere inmediato remedio, 
porque aparte otros males—en-
tre los que h a y que colocar el 
florecimiento monstruoso de la 
planta parás i ta del cac iquismo— 
mantiene alejados de la v i d a po-
l í t i c a á los e s p í r i t u s m á s equi l i -
brados é independientes y á los 
elementos m á s sanos de la R e -
p ú b l i c a . 
SENJ 
Por falta de quorum no se celebró 
ayer sesión en esta Cámara. 
OAMÁRA DE REPRESENTANTES 
Ayer, como el día anterior, uo hubo 
sesión por falta de quorum. 
A las dos y media de la tarde ocupó 
su puesto el presidente, sefíor La To-
rre, disponiendo se pasase lista, 
Respondieron treinta Representan-
tes, veinte y seis moderados y cuatro 
liberales-nacionales. 
Estos últimos eran los señores L a 
Torre, Castellanos, García Osuna y 
García Pola. 
Los Representantes liberales nacio-
nales se reunieron ayer tarde en la Cá-
mara, acordando continuar en la mis-
ma actitud en que se encuentran colo-
cados, no concurriendo á las sesiones 
de dicho Cuerpo Colegislador, por es-
timar como evasivas las contestaciones 
que ha dado la Coalición Moderada á 
las estipulaciones que aquellos le pro-
pusieron y muy especialmente en cuan-
to al extremo, que los liberales-nacio-
nales consideran punto capital, de que 
la referida Coalición convenga en que 
la Cámara tiene facultades para recti-
ficar los escrutinios practicados por las 
Juntas Provinciales, pedir y examinar 
antecedentes y hacer la proclamación 
de los que resulten legalmente elegi-
dos, aunque no hayan presentada 
actas. 
A esta reunión uo concarrieron los 
señores Ley te Vidal y Sobrado, á pe-
sar de hallarse ambos en la Cámara. 
En el Consulado de España se desea 
saber el paradero del señor don Arturo 
("ontreras que, segiin noticias, residía 
hace poco en la calle del Sol, esquina á 
Inquisidor. 
" E L T I E M P O ~ 
E l encargado del W e a í h e r B u r e a n nos 
remite el siguiente parte sobre el esta-
do del tiempo: 
H a b a n a S A b r i l de 1901^. 
<rün cablegrama, desde Washington 
nos informa que sobre el valle del río 
Mississipí hay una perturbación con 
rumbo al Este, que causará vientos 
fuertes del Sur sobre la costa atlántica 
desde Jacksonville ( Florida) . hasta 
Washington. Los vientos se alimenta-
rán y rolarán al Suroeste y Oeste." — 
E l encargado, P. De G r a w . 
P i d a n C H O C O L A T E ' 'TIPO 
F R A N C E S " c l a s e s u p e r i o r , de l a 
m a r c a " L . A E S T R E L L A " . 
L i b e r t a d o r . 
Seguimos vendiendo muebles á plazos, ú n i c a m e n t e á i n d i v i -
duos del E j é r c i t o Libertador, (como hemos anteriormente a n u n -
ciado), mediante un documento que nos garantice el pago de la 
factura al cobrar ellos sus haberes. L a s ventas las hacemos á loa 
mismos precios que tienen marcados todos los a r t í c u l o s en nues -
tros almacenes y no exigimos m á s que el recargo de un m ó d i c o 
i n t e r é s — e l 1 p - S mensual—por el t iempo que nos sea preciso es-
perar para hacer efectivo el cobro. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--Iiaiicrtajiircs ie ueMes para la casa y la oficina. 
m m i GENERALES EN CUEA DE LA lAOüIHA " U T O E E W O O D " 
C666 26-1 Aq 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
í e la Coinuasía ^ r a a i 
A N T E S D E 
A i s r i o i n o j i O P E Z Y C 
E L V A F O R 
ontevideo 
Capitán GRAÜ. 
saldrá para VERACRUZ el dia 17 de abrü á 
las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia pútlica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo fiásta el día 16. 
De más pormenores impoííSrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS fíüMERCTSB. 
E L V A P O R 
Alfonso X I I , 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco pará dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. | 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatário antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De mñs pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
NOTA..—Esta Compañía tiene aoterta una 
póliza flotante, así para eRta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de loe señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que EO 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
desuno. 
N ' O T A Se advierte á los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
oordo. mediante el paeo de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde lae diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de ealida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar BU billete 
en la Casa Consignataria. 
c693 TS-l Ab 
M SUNSET 
n \ ROUTE: 
7 
S O U T H E R N P A C I F I C 
I t a l i a New t t o i 
,*£2r sCf""**̂  n Conlinüa sost̂ nien. 
^ ^ ^ ^ T ^ x ^ J ^ ^ do su excelente servi-
.-Vr \ ció, que ha hecho á 
O^esta líneatanpopular 
entse el público que 
Viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Hatóiia á BueFa Hrleass 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta. |s5!oO 
Segurda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las cuctro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Josepb Lullamle, 
Agent* Genera] 
J . W. Flana^an, 
"«P̂ -Â -ento General 
OfopoBvií-'feléiww m, 
c 576 
Galbán y Comp. 
Agentes 
S a n I g n a c i o 
3 6 y 3 8 
^ a f l s p o r t e s d e g a , ^ 
por los vapores alemanes 
J \ . 1 X 1 " X > U S E 3 
DE LA ANDES S. 3. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICH8BN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
reoomiendan á loa señores importadores de ga-
fado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios _ 
H E I L B U T Y R A S C H 
fian I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7^9. 
O 6t'8 1 Ab 
Compaíiía Geüeral Trasaílaáca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
fajo contrato postal com e¡ Gobieno Francés. 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R i m i G E O N . 




sobre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugai' encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Loa equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de aigún bulto. De más pormenores informan sus consigna-tarios 
B r i d a t , Mont'ros y C o m p a ñ í a . 
MERCADERES 35. 
3481 23-18 Mz 
m DE m m i m m m m 
de 
M I L L O S , IZQUIERDO Y CP, 
üe Cádiz. 
W a r d L í m 
N E W Y O K K 
C U B A MAÍL 
8TEAM.SHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postaLy de pasaic di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
Y O K R —1S ASSA V —M^í i co. 
Saliendo cara JSew York ios manes á las 
10 c. m., los Fábadosiá la una» p. m. y los lunes 
álas4p. m. para Progrreso yYeracruz: 
Havana New Yorkv Abril 5 
Morro Castle. New Yorí^^....^... 
Esperanza.... Progresoy l̂ifcwcruz 
Vigilancia.... New Yorj 
México New Yoil 







El vapor español de 10500 toneladas 
Capitan Jaureguizar. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de abril 
DIRECTO para los de 
8aiiía Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenei ifo, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE, 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera de] día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles da 
Ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s H e r m a n o g d C a , 
C 636 17 hit 
Monterey New T̂ca, 
Morro Casüf, Néw YorJ 
Vigilancia..: .' Prqgres^í 
Esperanza,^. N«w York.... 
México8*$*. New York,,.,. . . . . . . . 
Iflfbníierey Progre" y Vefacruz. Mâ o 2 
Havana New York — 3 
Morro Castle. New York — 7 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tee de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crue ó Tamnico. 
NEvV YORK; Vapores directos dos veces á 
la semana. 
*< L K T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 7S. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y73 
C 156-1 En 
.jisuMíBiem. 
El nuevp v espléndido vapor 
m m m m . 
Capitán J . H . Rusch, 
saldrá directamente para 
V e r a q r u z y T a m p l c o 
sobre el 13 de Abril d-e 1904. 
P U E C i O S 1>E P A S A J E 
Para Veracruz $ 33 ? 14 
Para Tampico ? 43 $ 18 
(En oro espáñtíl) t 5 i 1 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
H E I L B U T & RASCH, 
i _n£.7rS 8-5 
U M M CORREOS ALEMANES 
de Barcelona 
E l vapor esT>afiol 
ü 
Capitán PELEGRI. 
de 5.000 toneladaŝ  clasificado 1O0 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica. Sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el dia 14 de 
Abril próximo á las cuatro de la tarde, DI-
RECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tonoriíc, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
, , .t y Barcelona. 
Admite pasajeros á ouienesse les dará el es-
merado trato que tan acrediUda tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, incluso aguardiente 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c526 4 Mz 
C O M I A HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Sallaas miares y fijas censuales 
de HAMEURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cérdenas, Cientuegos, Santiago de 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa Norta 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3067 tonelada* 
3^rR IA 9 
Capitán Porzelius. 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 29 de 
Marzo, y se espera en este pueno el día 20 
de Abril de 1904, 
ADYEETEMi IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de ios 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE KEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan iníormes y se venden pasa-
es para los vapores R A P I D O S de DOSj 
H E L I C E S de esta Empresa, entre eiios 
para los vapores DEÜTSCHLAND, 
FTJRST BTSMAECK. M O L T K B , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre NEWYORJK:, P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plyraoüth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sns 
consignatarios 
HEILBUT Y RASCH 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
S a l d r á de este puerto los martes á las seis 
3e la t a r d é para. 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. PARA SAGUA 
Y CAIBARIBN. 
De Habana á Sagua | Pasaje en li | 7.03 
y vice-versa (Idem fn 3í f 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3¿) ota. 
Mercaderías 50 ,, 
De Habana á Caibarién | Pasaje en If |10,33 
y vice-versa | Idem en 3í | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercadería'! 50 ot̂  
Tabaco de Caibarién y Sagua k Habana 2ó cts. 
tercio. 
(El carburo paga como moroancía.) 
CARGA GENERAL A'FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cionfuegos y Palmira. á $0.53 
Caguagas 0.63 
Cruces v Lajas 0.65 
... Santa Ólara 0.80 
Esperanza y Bodas 0.80 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A ÜO. 
H e r m a n o s Z i t l t i e t a u G d t n i z 
c692 1 Ab 
N U E V A L I N E A 
d o " " V a . i p o í r o s O o i r i r o o J S 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a i n b u r f f A n i e t ñ c a n L i n e ) 
P a r a C o m ñ a , H a v r e y Hamturgo , 
Faldrá sobre el 1? de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
T r i n i s . A . - U L g r ü s t " W i l l i o l x i o . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oíreoe un trato es tuerado. 
Los pa? ajeros con FUS equipajes ferán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadcrcs de la Einprtf-a. 
La carga EC admite para ks puertos mtncicnadosy con conocimientos directos á flete co-
rrido para un sien níirtro de putxtcs de ]r.g]at€rra, Holanda, Bélgica, Francia, EspaEa y Eu-
ropa en gtntral y para ^ur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
P a s a j e en j ; a r a Coruña , $29-35 o r o e s j m ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir íl R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
I aia n.ás i-cm-trcres y cates sobre fletes y pasajes acúdasp á los agentes: E e i l b u i y Rasch 
C o r r e o A p a r t a d o ' j u y . Cuble ; U E I L B L T , S a n I g n a c i o 6 4 . H A B A N A , 
C 641 1 A 
l i l i i B M i l P G ! ) . 
COSTA NORTE 
E l v a p o r 
Vuel tabajo 
Capitán CARDELUá W 
Saldrá del muelle de Luz par» 
B a h í a í l o n d a , 
S a ? i Cane tanoy 
D i m a s , 
A r i - o i i o s , 
G u a d i a n a , (contransbordo) 
U L a F e 
los d í a s 4, 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fó con las mié mas eacalâ  
lü.s di as 7, 15, 22 y 29. a^as 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA S U B 
E l v a p o r 
Capita ONTES DE OQA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailón y Cortés, 
todos los viernes después do la llegada del tren 
que sale de la estacióo de Víllanueva á las 2/ 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
é las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para ol mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores puede? asegurar sa 
mercancías en el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 
UnitedState s Lloyds. 
Para más informes a cúdase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
O 680 78-1A b 
DE 
' ¡ M I N O S DE H E R R E H i 
S. en C. 
E L . V A P O K 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 11 de Abril 
á IÍIS 5 de la tarde para los da 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
S t o . D o m i u g o ( R D ) 
S a u P e d r o de M a c o r i s 
P o u c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) y 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o 
L a carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde d«l día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe hasta 
las cuatro de la tarde del día 9. 
8e despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
G R A N R E B A J A 












Para Nuevitas y P. Príncipe.. $ 18 
,, Puerto Padre f 26 
„ Gibara y Holguín _ | 2íi 
„ Baracoa ,| 30 
,, Santiago ríe Caba §25 
,, Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pío. Rico | 95 ^ 40 $ 25 
ORO AMERICANO. 
Flete DITOÍOIIHI para Nuevitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. j US. 
Mercancías 45 cts. ( Cy. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DB LA TARDE 
PARA um Í mmm 
T A E I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagna y vicovers» 
Pasaje en 1? | 7-39 
Id. en 3í í 3-53 
Viveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías "̂5} 
De Habana il Caibarién y viceversa 
Paaaje en » $10-3» 
Id. en 3? f M!) 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-3) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á, Habana, 35 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercaaofa. 
Car̂ a General á Fletg Corrió 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á $0-55 
„ Caguaguas " á |a.35 
" ^"cesyLajas 450.35 
„ Santa Clara 4 «Ô Q 
„ Esperanza i.".".'.!.'.'.'!!"" á lo-SO 
*00das MJ-3) C713 78 1 Ab 
a S M I P n i E J s ^ I D E ! V ^ . I * o i í . E S O 
D E 
E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago do Cuba 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y ANT1NOGENES M E N E N D E Z , 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , SANTA. 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 




L A P R E N S A 
E l A leal do do Caiharu'n 
dirigido al Bresideut^ de ú 
niara de Kepresentantes ol 
gionte despacho t e l egráñco : 
"República se halla garantida pa-
triotismo y civismo do sus hijos. 
Cuando estos olvidan difícil cargo 
confiado á Kepresentautes y se apartan 
senda deber, cabe entonces enérgica 
protesta por actos que ni tienen ex-
plicación ni caben momentos actua-
les organización hermoso legado que 
ofreció revolución redentora. Cuando 
re renuncia por obligados concurrir al 
santuario de la ley ó se invita al pue-
' blo directa ó indirectamente al desor-
den se ofrece espectáculo de la inercia 
ó la maldad de Caín.—Acepto la pro-
testa enérgica que establecemos por 
actos sucedidos en esa y cuente que al 
lado Congreso estaremos para garantir 
altísimo desempeño que pueblo les ha 
confiado,—García.—Alcalde." 
S i esa protesta no mete en 
c i n t u r a al Sr. L a Torre , va puede 
d 
de lo pat 
do 
¡ C u i d a d o que oslá digna y 
e n é r g i c a ' 
' L á s t i m a quo L a D i s c u s i ó n 
V a y a un recortitp do H Pqrye-
nyt de P i n a r dol R í o : 
En momentos que se celebraba la se-
sión ayer por el Consejo Provincial, se 
insolentó con el Dr. Trias, que ejercía 
de Presidente, un criado de aquella 
Dependencia, llegando su osadía hasta 
increpar al señor Trias en pleno salón 
de sesiones, ante todos los señores re-
presentantes de la Provincia, que allí 
se encontraban. 
No paró en esto el soez y malcriado 
discípulo de Ravachol; poco después 
el Mayor General Pedro Díaz que pre'-
senciaba la sesión solicitó un asiento 
por encontrarse cansado, á causa de 
padecimientos que le aquejan, y ha-
biéndole sido negado, fué atendido en 
su justa pretensión, por persona ajena á 
las oficinas nacionalistas de referencia-
y aquí fué Troya. E l atrevido barren' 
dero del Consejo, sin parar mientes en 
la personalidad respetable del caudillo 
que tanto se sacrificó por darnos pa-
tria, se desató en improperios contra 
las personas que habían proporcionado 
el asiento á nuestro ámisro. 
protesto desde el z a g u á n en for-
mas correctas, como el alcalde 
de C a i b a r i é n ha protestado con-
tra el Presidente de la C á m a r a 
desde su a l c a l d í a , y p ida l a cuen-
ta y "á h i l a r " se dijo. 
No faltaba m á s que venir á dar 
ejemplos de i n s u b o r d i n a c i ó n y 
r e b e l d í a , los de abajo, cuando los 
de arr iba cumplen admirable -
mente sus deberes, s irven á su pa-
tr ia que no hay m á s que pedir 
y se desviven por tenernos con-
tentos á todos! 
la do sus correligionarios. 
Esto dá la medida del orden que 
reina en el Consejo Provincial, y de 
ocirse que osla bien persuadido 1^ procedimientos que emplea eí Jefe 
l o p a t r i ó t i r o dé su actitud v d(i«q^a8"ofi.cina8-
M u y merecida, por todos con-
coptos, la r e p r e n s i ó n . 
A los criados se les paga para 
que s irvan y no para que se inso-
lenten con sus amos. 
Con la só la e x c e p c i ó n do los 
o esp 110: 
de lo hecho 
H u -
biese quitado importancia á ios 
sucesos, d e c l ü r á n d n l o s moramen-
te superficiales " d e s u é s de to-
do." 
E s decir, despní ís 
en Oriente y en las Vi l las y de 
haber trazado el programa mo-
derado; que consiste en asegu-
rarse u n a alianza, ofensiva y de-
fensiva para q u é resulte una s ó -
l i d a mayorra de gobierno: en 
apoderarse de la mesa de la Cá-
m a r a y do la c o m i s i ó n de actas, 
y en declarar buenas las de P i -
nar de l R í o , C a m a g ü e y y San-
tiago de Guba ! y nial as las de la 
Habana . 
Porque así, el recuerdo de C a í n 
no t e n d r á a p l i c a c i ó n , dado que 
se lo h a b r á adelantado Abel con 
él m a x i l a r consabido. 
Y vá á resultar en baldo 
la protesta del Alcalde. 
Y a a p a r e c i ó el s e ñ o r V i l l n e n -
das, á quien buscaba en S a n -
tiago de C u b a la Jus t i c ia , s e g ú n 
los p j r i ó d i c o s de aquel la loca-
l idad . 
P o r cierto que el corresponsal 
de L a R e p ú b l i c a , en l a 'Habana , á 
quien debemos tan satisfactoria 
noticia, tiene por averiguado que 
ni en el gobierno c i v i l de esta 
provincia , n i en la Secre tar ía do 
G o b e r n a c i ó n so h a recibido la 
c ircular ordenando la d e t e n c i ó n 
del Sr. V i l l u e n d a s por los sucesos 
de G u a n t á n a m o . 
V a y a , nos alegramos mucho. 
E s t o le p r o b a r á al colega que 
contra el s e ñ o r V i l l u e n d a s no 
do que se hubiese perdido, afir-
m á b a m o s que aparecer ía . 
E s verdad que a g r e g á b a m o s : 
«y probablemente en l a Cámara» . 
Pero en la C á m a r a hasta ahora 
no a p a r e c i ó m á s que el c a d á v e r 
de la C o n s t i t u c i ó n . 
F í j e se el colega en los nombres 
de los s e ñ o r e s que componen la 
comitiva, cuando v a y a n á recoge-
rlo y enterrarlo, y v e r á entre 
ellos el del Sr. V i l l u e n d a s . 
se coloquen de trás de las puertas 
para cerrarlas tan pronto h a y a n 
entrado todos, como e n t r a r á n , se 
h a b r á terminado el conflicto. 
M á s pronto n i con queso. 
S í ; s o l o s . , . ! 
i i 
representantes del pueblo, quio-1 e x i s t í a , como y a nosotros sos-
nos, aunque cobran 300 posos, 
moneda americana, pueden inso-
lentarse cuanto gusten y hasta, 
dejar do hacer los mandados que 
les ordena la n a c i ó n , su señora. 
E s e criado, por lo que al Pre-
sidente dol Consejo respecta, po-
d r á alegar en su abono que, en 
P i n a r del R i o , hay dos Consejos 
Provinc ia les no debiendo haber 
m á s que uno; y así , el que se dice 
su amo; pudiera no serlo con 
arreglo á derecho, bien apuradas 
las cosas. 
Pero si el servidor tiene dudas 
acerca de la autoridad del que 
le manda y paga, ó le consta q u é 
usurpa las atribuciones de tal, 
p e c h á b a m o s , mandamiento algu 
no de pr i s ión . S i hub iera exis-
tido ¿ q u é duda cabe que el j u z -
gado hubiera enviado una re-
quisitoria al gobernador, s e ñ o r 
N ú ñ e z , y que esta hubiera y a 
surt ido sus efectos? 
E l s e ñ o r V i l l u e n d a s goza de 
l ibertad. 
Luego no h a del inquido ni ha 
sido reclamado por los tr ibu-
nales, porque de serlo ¿quó au-
toridad c iv i l p o d r í a sustraerlo á 
su j u r i s d i c c i ó n ? 
T a m b i é n nos alegramos de eso. 
Y ahora verá L a R e p ú b l i c a si 
é r a m o s ó no profetas cuando d u -
d á b a m o s que el Sr. V i l l u e n d a s 
hubiera sido cogido i n f r a g a n t i 
delito y c u a h d { ^ | t t » t « ^ u s temores 
I M R e p ú b l i c a , de Santa C l a r a , 
compara Ib ocurrido ol 4 del co-
rriente en la C á m a r a de R e p r e -
sentantes con el golpe del gene-
ral P a v í a ol 30 de E n e r o . 
Algo se le parece, y por eso nos-
otros calificamos aquel acto de 
dictadura. 
E l parecido es tal que hasta, 
s e g ú n el Sr. Sangui ly , no faltaron 
los caballos. 
Pero ñiás sorprendente que 
dar á ese hecho su verdadero 
nombre, os en el colega just i f icar-
lo, como lo hace, con o¿tas pala-
bras: 
La intentona del .̂ eneraZ Pavía surtió 
sus electos monárquicos la actual 
(sea dicho con verdad) consolida la 
estabilidad de la Eepública. 
E l ó r g a n o dol Sr . D . J o s é M i -
guel G ó m e z es un prodigio de 
s inceridad. 
L a D i s c u s i ó n , debiefa mirarse 
en ese espejo. 
C á m a r a de R e 
s in que se 
. Seguimos s in 
presentantes; es decir, 
r e ú n a . 
No creemos que l a broma se 
prolongue hasta fin de mes; pero 
si l lega el 30 y no hay* q u o r u m , 
vamos á proponer al gobierno u n 
medio de que lo h a y a . 
Mande colocar l a paga de cada 
Representante en su respectivo 
asiento, con orden a l pagador de 
que recoja cada cua l l a suya y 
no l a entregue á n i n g ú n otro 
C o n eso y con que los u g i e r é s 
Del trabajo del Sr. Dolz, como de la 
contestación del Sr. Lauuza, ha podido 
deducirse, refiriéndose al partido mo-
derado, esta doliente exclamación: ¡qué 
espantosa soledad...! 
Claro es que el distinguido Senador 
por Pinar del Río no se lamentataba 
de la exigüidad de los votos republica-
nos que obedecen á sus inspiraciones. 
Después de los copos de las Villas y 
Matanzas, de los escándalos de Cuba y 
Camagüey, y de la proclamación de 
medio-candidatos hechos por la Junta 
que presidió nuestro amigo Miguel 
Blanco, el Sr. Dolz no podía quejarse 
de escasez de electores republicanos. 
Ahí están ellos por miles, en las actas 
de escrutinio, pregonando la fuerza in-
contrastable del partido. 
E l Sr. Dolz reprodujo en su lamenta-
ción el cuento de los trescientos aldea-
nos robados en una encrucijada por 
vulgares salteadores. E l Sr. Dolz, á pe-
sar de las trituradoras, se ha sentido so-
lo, y ha clamado por más eficaz compa-
ñía; temeroso de ser asaltado por la im-
popularidad y vencido por el error, en 
medio de sus numerosas huestes. 
Ello es lógico tratándose de inteli-
gencia tan previsora como la del Sena-
dor pinareño, que se sentiría más fuer-
te, y concibiría más hermosas esperan-
zas para el porvenir de la! colectividad 
á que pertenece, si á cambio de los vo-
tos misteriosamente acumulados en el 
Círculo Nacional de Guantánamo y co-
leccionados cuidadosamente por la Jun-
ta del Sr. Sobrado, ingresaran franca y 
resueltamente en la comunidad repu-
blicana, las clases de arraigo, los ha-
cendados y los comerciantes, que per-
manecen retraídos; si junto á su nom-
bre figuraran, apoyando al Gobierno, 
nombres que ha ungido el respeto po-
pular y que representan las poderosas 
energías de la inteligencia y el patrio-
tismo. 
¿Por qué no está Lanuza, que tanto 
vale, al lado de Dolzl ¿Por qué Varona 
no hace política republicana, si ambos 
representan con Sanguily la esencia in-
tHlccínat de la Revolución? ¿Por qué se 
han ido Hernández y Pierra, de tan 
brillante historia revolucionaria? ¿Dón-
de están Junco, Paradela, Lóuex Alda-
zábal? ¿Dónde Pellón, dónde el ilustre 
Fernández de Castro, dónde el venera-
ble José María Gálvez? ¿Qué marcada 
infiuencia ejercen en el partido, qué se-
ñales de actividad política dan, en cuá-
les decisiones de las Asambleas repu-
blicanas pesan, con los benéficos conse-
jos de la experiencia y la sabiduría, ol 
gran Montoro, Pepe Cueto, Giberga, 
Bruzón y Govín, Sóla y Berriel, Soloni 
y Marcos García; nombres que son sím-
bolos, meras figuras de adorno en la 
cotextura de nuestros partidos políticos, 
porque no son ellos, porque no pueden 
ser ellos, los que dirigen ^triturado-
ras" organizan ''Partidas de la Po-
rra", ni siquiera'los que se sientan en 
los escaños del Congreso, que tantas 
nulidades advenedizas ocupan? 
¿Por qué Zayas y Cabello, Sarraín y 
Castellanos, han de ser los más ardien-
tes adversarios de la doctrina conserva-
dora, los porta-estandartes del radica-
lismo, que ya tendría con Juan Gual-
berto caudillo suficientemente apto y 
audaz, capaz él solo de representar y 
defender todas las reivindicaciones po-
pulares? 
¿Qué hace Terry censurando los pro-
cedimientos electorales de la Repúbli-
ca? ¿Qué Sanguily, combatiendo despia-
dadamente al Ejecutivo siempre que 
tuvo ocasión? 
¿Porqué las crueles necesidades de la 
vida llevaron á Agüero á Berlín, cuan-
do tantos mudos fungen de legisladores? 
Massó, la encarnación del patriotismo 
honrado, Gómez, la personificación del 
espíritu guerrero, ¿por qué no figuran 
á la cabeza ;del movimiento moderado 
conservador de las instituciones que 
ellos crearon? 
E l Sr. Dolz no ha dicho ni el Sr. L a -
nuza ha explicado tampoco, á qué se 
debe que las clases productoras, que 
los elementos no obsedidos por el ansia 
del Poder y la ambición del Presupues-
to, se abstengan, en gran parte, de iu-
C Ü R A G A R A N T I Z A D A P A K A L A S 
A L M O R R A N A S . 
Simples y sangrantes; exteriores y cen pica-
z 6n. Bi no cura no pague. Los Boticarios es-
tán autorizados por los manufactureros del un-
guento de pazo á devolver el dinero si la medi-
cina deja de curar cualquier oaao de almorra-
nas, aunque sea crónico. Los casos ordinarios 
se curan en seis díai, los rebeldes en catorce-
Una aplicación dá alivio y sosiego. La pica, 
zón se calma instantáneamenta. Es un nue-
vo descubrimiento y el único que se ofrece con 
una garantía positiva, si no cura, no pajjue. 
Si el boticario no lo tiene en su almacén, eí 
tavos en oro americano, dirigiendo la carta a 
PARIS MEDICINE CO., Bt Louls, E . U. de A., 
qae son también fabrloantea de las PASTI-
LLAS LAXANTES de BBOMO-QUININA, el 
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J . P . MO R G A N & Co., N E W Y O B K COBBESPONDENT. 
Capital |1.0()0,000-OT 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. S 29 í,'29.1-3) 
Depósitos al 31 de'Diciembre de 1903 ¡JG.llO.Soíj-ll 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
C u e n t a s C o r r i e n t e s . C o b r o s p o r c u e n t a afjenru 
G i r o de L e t r a s . C a r t a s de C r é d i t o . 
P a g o s p o r C a b l e , C a j a , de A t i o r r o s . 
C o m p r a , y V e n t a de V a l o r e s . 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Amórica y el Extremo Orieafco 
así como en todos los puntos comerciales de la Bepábica de Cuba, 
C-685 1 Ab 
e ssposiaofii 
D E N T I C I O N 
i b i m m 
; B E I L L f f l T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
P 0 N S & C a . , C u b a 6 1 , 
cuyo solo nombre es suficiente grarantía para los consumidores. C o m o se l i a 
t r a t a d o de i m i t a r e l c a l z a d o , llamamos la atención del público hacia las si-
puieutes marcas: 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r 
P o n s & C a . -
P a r s o n s 
•Cinijano-Mma, 
C o n l a a p l i c a c i ó n d o s v e -
ces a l clni ,- 'de este j a r a b e , se 
f a c i l i t a , l a e v o l u c i ó n ¡ l e u i a -
y - s e m i U m l t j t f t i c c í d e n t e s 
p r o p i o s d e l p e r í o d o de l a 
d e n t i c i ó n . 
De v e n t a e n todas 
l a s B o t i c a s . / 
3457 26-29 Mz 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u -
g ü é t e r o s y adornos para salones, 
h a recibido un surtido fenome-
n a l esta casa, que sat is fará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $160. 
J . B o r b o l l a - C o m p o s t e l a 56 . 
«23 
¿TEn que conoce V d . s i u n 
1 0 
P A T E N T E 
[ H l i i W K t i i i I M l i H ) d DICE 
C u e r v o u S o b r i n o * 
- C t a a l o o » 1 aaa. ;£> o a , «di o 2? © to 
E s t a c a s ^ e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^rillantería á Granel 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r 
y e n 
t i d o d e 
p a r a o e o e s , u n i o s , 
n í f i a s y s e n o r i t a s . 
para 
s e ñ o r a 
para jóvenes 
y hombres 
Tinrerln (> otras unidas 
^UibULL 1 al nombre de 
E l l l l - D O g I P O N S & C a . 
P a c k a r d y bombres 
D e venta en todas las p e l e t e r í a s de Ta I s l a . 
J i m n m m . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
R I O L A N U M E R O 3 7 , A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 
55 
C—677 
H A B A N A 
P r o b a d los sabrosos a g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s con e l m e j o r tabaco de V u e l t a A b a j o , por s u e x q u i s i t o 
y a r o m a y forta leza; son los mejores . 
¿ w m m EN ios DE m w m . DE e s ES m s PÍE 
•26 -lAli 
F O L i L E T I N (163) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVELA POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vendo en "La Moderna 
PoeEÍa," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Obedeciendo la orden expresa de L u -
cila, cuya presencia no era conocida 
más que de Eenaud y de Blanca, ésta 
había prohibido en absoluto que entra-
ra nadie en dicha habitación. Merced 
á esta precaución, Lucila pudo estar 
junto al cadáver de su padre sin temor 
á ser sorprendida. 
A l oir llamar, Lucila se escondió tras 
una cortina y Blanca entreabrió la 
puerta. 
—Señorita,—dijo Serafina,—los gen-
darmes están abajo, no sé lo quieren 
decir á usted, pero desean verla en se-
guida. 
— Está bien, Serafina, bajó al mo-
mento. 
Cerró la puerta y volvió presurosa 
al4ado de Lucila dicióiulola' con voz 
conmovida: 
— E l módico ha dicho lo ocurrido y 
los gendarmes están aquí. 
—Lo he oido,—contestó Lucila. 
—iQué debo hacer? ¿Si me pregun-
tan, qué he de contestar! 
—Creo, Blanca, que es inútil decir á 
los extraños que Francisco Parisel ha 
tenido la audacia de introducirse en tu 
cuarto durante tu sueño. En cuanto á 
lo que ha ocurrido en ésta, nada se opo-
ne á que refieras á los gendarmes loque 
mi pobre padre ha contado al médico; 
es decir que no conoció al ladrón, al mi-
serable que ha ocasionado su muerte; 
no tenemos el derecho de nombrar al 
hombre de quien sospechamos. 
—Comprendo, —dijo Blanca. 
Enjugó vivamente sus ojos y salió de 
la habitación. 
Cuando apareció ante los gendarmes, 
éstos la saludaron respetuosamente. 
Gertrudis continuaba sentada en el 
mismo sitio observando estúpidamente 
la escena. Serafina estaba de pie ante 
la chimenea. 
—Señorita,—dijo el sargento;—he-
mos sabido la muerte de Melher por el 
señor alcalde de Frémicourt Si á éste 
lo han informado exactamente, un la-
drón parece ser que se ha introducido 
durante la última noche en la habita-
ción del señor Mellier para robarle, y 
visto por éste, ha sostenido una lucha 
con el ladrón, que ha intentado extran-
írularlo, huyendo sin conseguir realizar 
el robo premeditado. ¿Es esto exacto, 
señorita? t . % -
—Sí, señor, exactísimo,—repuso la 
señorita Blanca, 
—Es un crimen espantoso, señorita, 
y nuestro deber nos obliga á perseguir 
al criminal. iLo ha nombrado antes de 
morir el señor Melliert 
Gertrudis escuchaba son toda su alma 
y temblando toda ella. 
—Estaba completamente á obscuras y 
mi padre no ha podido verle. 
—¿No ha sospechado de nadiel 
—De nadie. 
—¿Y usted, señorita, no tiene sospe-
chas? 
—No. 
—^Sabe usted cómo ha podido entrar 
el ladrón en la casal 
—Lo ignoro. Acaso los criados ha-
yan descuidado cerrar alguna puerta. 
—Ayer tarde, todas las puertas que-
daron cerradas como de costumbre— 
dijo Serafina, 
—¿Y las ventanas?—interrogó el gen-
darme. 
—También, 
— E s preciso convenir, sin embargo, 
que el ladrón ha entrado por algún si-
tio, ¿^o cree usted, señorita, que QÍ 
criminal puede ser algunos de sus cria-
dos?. . . . 
La joven movió la cabeza negativa-
mente. 
—Mi padre, antes de morir, dijo lo 
que voy á repetiros: ^'La fidelidad es-
tá probada y no quiero que se sospeche 
de ellos siquiera." 
—Qué singular y misterioso es todo 
todo esto,—murmuró el sargento. 
Y en alta voz añadió: 
—Sírvase usted, señorita, perdonar-
nos de haberla molestado hoy en oca-
sión tan triste, pero nos forzó á ello el 
cumplimiento de nuestro deber. Siento 
que no pueda usted darnos detalles que 
nos pudieran poner sobre la pista de 
ese bandido que á no dudar ha sido la 
causa de la muerte del señor Mellier; 
sin embargo, nosotros le buscaremos 
activamente y es de creer que no esca-
pará al castigo que se merece. Nos re-
tiramos, pues, señorita, y ya volvere-
mos en momento más oportuno. 
Los gendarmes salieron de la hacien-
da, y volviendo á montar á caballo 
partieron á escape. 
Blanca volvió á entrar en la cámara 
mortuoria. 
Lucina le interrogó con los ojos. 
—Se han marchado,—contestó la jo-
ven,—y les he dicho lo que usted de-
seaba. 
—Está bien. 
A l cabo de un instante de silencio, 
Lucila exclamó de pronto: 
—¿A qué hora pasan los trenes por 
Vesoulj Blanca? 
—¿Yiniendo de París? Por la ma-
ñana, á las cinco y á las ooko: por la 
tarde, á la nna y á las seis. 
—Si Eouvenat y mi hijo han llegado 
á Vesoul esta mañana á las cinco, no 
tardará en estar aquí. 
—Sí, y tanto más si mi padrino ha 
podido hallar algún coche ©n Saint-
Irún. 
—Podrían pasar también por Gray. 
—Mi padrino se marchó en el tren 
que pasa por Vesoul y es más que pro-
bable cine regresen en el mismo. Gray 
no tiene comunicación directa con 
Saiut-Irún. 
—Esperemos,—suspiró Lucila. 
Después de la partida de los gendar-
mes, Gertrudis se sintió poco á poco 
más tranquila. Creyó saber la verda-
dera causa de la excursión nocturna de 
Francisco. 
—Indudablemente ,—se dijo—vien-
do que el amo no se moría pronto ha 
querido apoderarse de su oro, pero el 
amo no le ha conocido y no sabrá ya 
que ha sido él.. . Sólo yo podría de-
cirlo... pero amo á mi hermoso Fran-
cisco y no hay peligro en que le haga 
traición; esta mañana al levantarme, 
cuando la señorita nos ha despertado á 
todos, he tenido cuidado de poner otra 
vez la aldaba de la puerta que da al 
jardín. E l amo se ha muerto ¿y 
qué? era ya muy viejo Fran-
cisco heredará ahora y será á su vez el 
dueño de la hacienda y nos casare-
mos Seré la mujer de Francisco 
y me llamarán la señora Parisiel, ¡la 
hacendada de Seuillou! 
L a alegría hacía palpitar su cora-
zón; se embriagaba de esperanzas y de 
orgullo. 
— E s preciso que le vea esta noche, 
—repitióse,—que le diga que el amo 
no le ha conocido, que nadie puede sa-
ber que ha sido él si no viene iré 
yo hasta Artemout, tengo buenas pier-
nas. 
Después, irguiéndose con los brazos 
puestos en jarra, brillantes los ojos y 
una intraducibie sonrisa en los labios, 
exclamó: 
—¡Me llamarán ta señora Parisel y 
seré la propietaria de Seuillou! 
X X I I 
LA CÁMARA MORTUORIA 
Eran las dos de la tarde. Un coche 
de alquiler entró en el patio de la gran-
ja conduciendo á Eouvenat. 
E l anciano no sabía que iba á encon-
trar el cuerpo de su amigo rígido y sin 
vida, sin embargo, regresaba triste y 
sombrío pudiéndose leer en su pálido 
semblante el dolor de reciente decep-
ción. 
Eouvenat volvía 
quien fué á buscar. 
Bajó del carruaje, 
francos en la mano del cochero, le dijo: 
— E l precio convenido es de diez 
francos, lo que sobra para tí. Como 
el calor es bochornoso y debes teñir 
sed, entra en la casa. 
E l cochero no se hizo de rogar. Ba-
jóse del pescante y siguió á Eouvenat. 
Serafina estaba sola. 
solo, sin aquel á 
poniendo doco 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A — E d i e i ó a de l a m a ñ a n a . — A b r i l 9 d e 1 9 0 i . 
gresar en organizaciones donde no res-
plandece la obra de la experiencia po-
lítica, donde no se percibe el inflnjo de 
la previsión patriótica, ni se admira y 
respeta la cooperación decidida y fran-
ca de las primeras ilnstraciones del 
país. 
Esas clases ven qne todavía nos asus-
tamos de adjetivos, que nos horripila 
que nos llamen conservadores; que en 
nuestras propias conversaciones de fa-
milia, persistimos en calificar de eter-
nos fracasados á los hermanos que su-
man mayor número de prestigios; que 
se improvisan patriotas y se encum-
bran desconocidos, por lo mismo que 
no colaboraron en los días tristes de la 
preparación á la obra patriótica, ni 
tienen historia política, ul ejecutoria 
intelectual, ni nada notable; y como ven 
eso los que pagan y representan, se 
abstienen en espera de más serenos ho-
rizontes. 
J lay que hacer política francamente 
conservadora, repudiando en alta voz, 
de manera oficial y solemne, ciertos 
procedimientos incorrectos, como los 
que forman la síntesis de las ültimas 
elecciones y renunciando á ciertas clau-
dicaciones de la conciencia, para que 
las fuerzas del país se agrupen en tor-
no de la bandera del orden y ejerciten 
en provecho de la patria sus energías, 
hoy mnsuliuanamento aletargadas. 
•jta lo dijo el Sr. Lanuza: las repug-
nantes "Partidas de la Porra", el cri-
men de Bodas, las dobles Juntas y do-
bles Consejos y las t r i turadoras de 
Oriente, no son organismos conserva-
dores. 
Los fraudes, los abusos, la parciali-
dad del Poder Judicial, si alguien pue-
de probarla, y los ultrajes al Poder Ju-
dicial, cuando cumple su altísima mi-
sión, no son procedimientos que inspi-
ran fe en un régimen, confianza en un 
partido ni amor á un Gobierno. 
Hay qne democratizar, pero con hon-
radez. Hay que liberalizar, civilizan-
do. Hay que conservar, enalteciendo y 
enalteciéndose. 
Tal como vamos, el porvenir no tiene 
nada de halagiieQo, el presente conti-
núa preñado de serias dificultades y no 
será mujeril temer desastres tremendos 
en las próximas elecciones presiden-
ciales. 
Después de haber negado un modes-
tísimo auxilio á nuestra depauperada 
agricultura, aprobamos un empréstito 
de 35 millones para pagar servicios que 
se dijeron expontáneamente prestados 
por el honor de la patria. 
Después de esos 35, se amplió la 
deuda á 50 millones. 
Para pagar éstos, se hizo una nego-
ciación, mediante la cual el país paga-
rá 80, y todavía no quedará saldada la 
patriótica deudá. En vez de hacer una 
emisión de billetes, mediante la cual 
)ps intereses del empréstito quedarían 
fcn el país, se ha hecho una combina-
ción, al cabo de la cual 40 millones por 
lo menos saldrán de los bolsillos de los 
productores y consumidores cubanos ó 
ingresarán en las Cajas de las Compa-
ñías extranjeras. 
Y nadie ha protestado de ello en 
nombre de las clases conservadoras, 
cuya cooperación se solicita para con-
tiendas electorales, pero á cuyo mejo-
ramiento nadie contribuye, como si la 
usura del extraño fuese pecalta minuta 
para los directores de nuestra política, 
Hacemos un Tratado de reciprocidad 
•para facilitar algáu alivio á los cose-
cheros y alguna economía en los gastos 
de las clases pobres. Mas en vez de 
simplificar la Administración, rebajar 
sueldos, suprimir burócratas, para 
compensar la merma de las Aduanas y 
hacer efectivo el beneficio, recargamos 
los artículos de procedencia europea, 
mantenemos la misma carestía en el 
consumo, y agravamos ó matamos las 
pequeñas industrias locales con nuevos 
onerosos impuestos, mientras Mr. Stan-
lon, y otros misters, recogen los frutos 
de su i o u r n é e por las comarcas de 
Oriente. 
Nadie previó eso en nuestras Cáma-
ras, nadie avisó al país de estas difi-
cultades; ninguna voz ha resonado en 
el seno de nuestros partidos políticos, 
para condenar estas vergüenzas y estos 
errores, en nombre del espíritu conser-
vador, por provecho del pueblo, y en 
honor del Gobierno, que debe desen 
volverse en el seno do la prosperidad 
material del país y del beneplácito de 
los ciudadanos. 
Cuando se palpan estas cosas; cuan-
do se estudian los problemas do la hora 
presente y se conjeturan las eventuali-
dades del porvenir; cuando uno no ve 
frente á ciertos absurdos radicalismos, 
como la revisión de la ley Platt y el 
derecho á la huelga colectiva y escan-
dalosa, una política franca y sincera-
mente conservadora, hará mal cruzán-
dose de brazos, si vale tanto como La-
nuza; pero no ha de sentirse tan confia-
do con el éxito de la Eepública como 
el distinguido Senador señor Dolz, uno 
de los pocos pinareños que son honra 
y orgullo de la tierra hermosa del ta-
baco, de la desatendida región que se 
extiende desde la Sierra de Anafe has-
ta las pedregosas soledades del Cabo de 
San Antonio. 
J . N. AEAMBUBU. 
R U S I A ? E L J A P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
EN EL TRANSIBERIANO 
Según el redactor militar del Tage-
hlat de Berlín, 100,000 hombres y 6,000 
caballos, más un considerable material 
de artillería, han cruzado el lago Bai-
kal desde el rompimiento de las hosti-
lidades. Eespecto del Baikal, decía con 
fecha 19 de Marzo, que las autoridades 
rusas han hecho todo lo posible por 
procurar el bienestar de las tropas y 
toda suerte de comodidades, tanto en 
los trenes como sobre el lago; particu-
larmente en los trenes, declara el co-
rresponsal que las instalaciones para 
las tropas han sido admirables. 
Todos los puentes son de acero con 
arcos de piedra y guardados con la más 
exquisita vigilancia. 
Un japonés detenido en Ormsk, el día 
9 de Marzo, llevaba escondido un plaño 
del puente de esta ciudad. 
E l corresponsal agrega que la infan-
tería desciende de los trenes diariamen-
te á medio día al otro lado del Baikal y 
marcha á lo largo de la línea hasta que 
el tren siguieute la recoge. 
De este modo se remedia en parte la 
escasez del material rodante y al mis-
mo tiempo se vigila la vía férrea. 
Los cosacos marchan en la misma 
forma que la infantería, pero lo hacen 
durante tres ó cuatro días y así obligan 
á sus caballos á ejercitarse en el andar. 
LOS COSACOS 
E l corresponsal en el teatro de la 
guerra del I n v á l i d o B u s o refiere la enor-
me ventaja alcanzada por Eusia to-
mando los cosacos sus caballos en los 
lugares en que se hallan, lo que abre-
via las dificultades de un transporte de 
caballos por el ferrocarril. 
Los cosacos de la Siberia Oriental ob-
tienen las monturas que necesitan por 
un precio que fluctúa entre 175 y 250 
francos. 
PERROS CORREOS 
Sábese por los coreanos que los rusos 
emplean en el servicio de correspon-
dencia perros bien enseñados. 
LA ESCUADRA D E L BÁLTICO 
Según el corresponsal del E c h o de 
P a r t s en San Petersburgo, se trabaja en 
Croustadt día y noche á fin de ^W? 
escuadra pueda salir á fines de Junio ó. 
primeros de Agosto para un punto mi-
litar del Extremo Oriente. 
Tan pronto como el río Neva se halle 
libre de hielos, los acorazados S o u v a r o f f 
y S l a v a , en construcción en los astille-
ros del Báltico; los acorazados B a r a d i -
ne y Ore l , en los astilleros franco-rusos, 
así como el chucero Melez y el transpor-
te K a r n i c h a i k a , en los astilleros del Al -
mirantazgo, serán enviados á Croustadt 
para completar su armamento. Los cru. -
ceros Zhemchouff é I z o u m r o u d y los aco-
razados S i sso i -Ve l iky y E m p e r a d o r A l e -
j a n d r o I I I e s t Á n j a en Croustadt arre-
glando sus armamentos. 
Estos buques formarán parte de la 
escuadra destinada á reforzar la del vi-
cealmirante Makaroff en el próximo 
verano. 
SUPERSTICIÓN RUSA 
Efecorresponsal del F e t U P a r i s i é n en 
San Petersburgo, dice que los soldados 
rusos, por naturaleza supersticiosos, 
están muy impresionados con una le-
yenda que entre ellos se ha hecho co-
rrer de que los japoneses poseen pie-
dras magnéticas capaces de vencerá los 
enemigos más poderosos. Los oficiales 
procuran hacer renacer la confianza en-
tre sus soldados, pero éstos se hallan 
SIERRO GiRARD 
El profesor Hárará, encargado de 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Parlo ha comprobado i que lot 
enfermo» lo aceptan fácilmente, que lo 
toporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
parttcularmenU distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no ex trine, sino 
Íue combate el «xtreñimiento, y elevando i dosis vrovocanumerosas deposiciones*. 
El HIERRO GIRARD car» la pálidos 
da color, loe oalambree de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; íor-
Üflca los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regnlariu 
el trabajo mensual, y com-
bate la «sterllidad. 
Er, todas iss farmaelas 





CURADAS con la 
HEMOGLOBINA DESGH1ENS 
Reconstituyente ferruginoso, el mas poderoso, 
devuelve prontamente FUERZAS,COLORES y APETITO 
Ño ennegrece los dientee, 
no restribe y no cansa el estómago. 
VINO, Elixir, M¡m, M l i , GRANULADO 
.«Xüir «1 Nombr» DUCUUKS - PARIS 
VlUn DE FOSFOGLICERATO 
1111U DE C AL DE CHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la F o s f a t u r i a , la C l o -
rosis la A n e m i a , las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARÍS : 8, rae Vloienne, y en todas las Farmacias. 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra B r o n q u i ^ f c , 
C a p a r r o » p o l i e h l o s , T i s i s l a r i n g - c a , C o n s i m c i ó » , 
l^ufor i iBCfladcs d e l p e d i o en 2.° y 3,er grado. 
P A R I S . 8, ru» Viv ienne y en tndns las Fe i rmac ias . 
convencidos de que van á combatir con-
tra hechúceros. 
PRISIONEROS JAPONESES 
Telegrafían de Tzitzikar CManchu-
ria) con fecha 23 de Marzo: 
"Un corresponsal ha encontrado en 
esta el primer convoy de prisioneros 
japoneses hechos en la guerra. Se les 
envía á Tchita. Entre ellos se encuen-
tra ^ un oficial de Estado Mayor, EU 
mujer y una criada, así como siete pri-
sioneros más, hechos en Corea por los 
cosacos. 
E l convoy está estrechamente vigi-
lado, y los japoneses permanecen aba-
tidos y tristes, sobre todo ante la pers-
pectiva de una larga detención." 
CAÑONES DE INGLATERRA 
E l corresponsal del F í g a r o de París 
en San Petersburgo dice que Eusia ha 
hecho un pedido á Inglaterra de 250 
cañones. Estos cañones serán destina-
dos al ejército de la Manchuria. 
Agrega el corresponsal que el 109 y 
el 17° cuerpo de ejército no saldrán 
para el Extremo Oriente antes de fi-
nes de mes. 
P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
HUELGA TERMINADA 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, A b r i l 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L a huelga de lancheros de este puer-
to ha terminado hoy, en virtud de ha-
ber acordado la Federación obrera 
local, en junta celebrada con un re-
presentante de los obreros de la Ha-
bana, no ser justa la petición de los 
lancheros. 
A las once de la mafiana de hoy vol-
verán los huelgruistas al trabajo. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
H A B A N A 
• LA SALUD 
Según mi telegrama de hoy día 4, 
he podido conseguir los detalles si-
guientes: 
E l cadáver resulta ser el de el mo-
reno Esteban Herrera y Sandoval que 
apareció en el camino real llamado 
Villa Real y que va á San Antonio de 
los Baños. 
Presentaba el cadáver siete heridas 
^toáncidas por instrumento perforo-
cortante de pronóstico menos grave, y 
además cíncó'porér'iniírflO InstruiriBii-
to y una por arma de ínfgó,' cansándo-
le la muerte las últimas; pues según 
reconocimiento del Dr. Pifia; médico 
municipal, las últimas érad mortales. 
Nuestro activo Juez el Sr. Pablo Es-
pinosa y su Secretario el Sr. Felipe 
Prieto se encuentran actuando las di-
ligencias del sumario. 
No existe sospecha alguna del cri-
men, pero la policía trabaja por con-
seguir la captura del autor 6 autores 
del hecho. No por eso los vecinos de-
sean menos que llegue.el momento de 
que en este pueblo se coñstituya un 
destacamento de la Guardi».iRural qne 
tanta falta nos hace para calmar los 
ánimos del vecindario honrado, que 
hoy má« que nunca ve en peligro sus 
hogares. - -j 
i Míísta la otra. 
M Corresponsal . 
P I N A R D E L R I O 
DENUNCIA 
Dice L n R e p ú b l i c a , de Pinar del Río: 
''Ha sido denunciado ante el Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad, el 
Sr. D. José For, Consejero Provincial, 
11 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguieute, " U n t a n , " tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr-González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c656 3A 
D R T A 6 0 A D E L A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernog. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos loa sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E qne tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
Ĵ11 26-29-Mz 
S f 
u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Cura is-
tóujago y ríñones. Se vende eu cajas de 
C0 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35j Habana 
C 22Ó0 156- i) Db 
por el delito do prolongación de fun-
ciones. 
E l Sr. Fors, violando la Ley, asumió 
el lúnes la Presidencia del Consejo es-
tando incapacitado, por haber cesado 
en dicho cargo desde las doce de la no-
che del día 3 y ser de los consejeros, 
cuyas actas debían discutirse." 
CASA DE TABACO INCENDIADA 
E n la finca " L a Junta" del barrio ds 
Río Seco, de San Luis, se ha incendia-
do una casa que contenía 2,500 cujes 
con tabaco, propiedad del conocido ve-
guero coronel Domingo Montes de Oca. 
Se calcula en más de 4,000 pesos el 
importe de dicha rama quemada, que 
no pudo salvarse, dada la violencia de 
las llamas. 
M A T A N Z A S 
C E N S O E S C O L A R 
Estado demostrativo del número de 
menores de ambos sexos, de edad de 6 
á 18 años, enumerados en el Distrito 
Urbano de Matanzas, durante los días 
14 al 26 de Marzo de 1894: 
Varones blancos, 2,422. Idem de co-
lor, 857.—Total: 3,279. 
Hembras blancas, 2,635. Idem de co-
lor, 1,019.—Total, 3,644. 
Total de ambos sexos y razas, 6,923. 
De 6 á 14 años, 4,933. De 14 á 18 
años, 1,990.—Total, 6,923. 
Que asisten á la Escuelas Públicas, 
3,523. Que asisten á Escuelas, 1,627. 
Qne no asisten á ninguna Escuela, 
1,773.—Total, 6,923. 
Menores de 14 años que asisten á Es-
cuelas, 4,500. Menores de 14 años que 
no asisten, 433. -Total, 4,933. Mayo-
res de 14 años que no asisten á Escue-
las, 758. Mayores de 14 años que no 
asisten, 1,252.—Total, 1,990. 
Total general, 6,923. 
L O S I M P U E S T O S 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $2.935 
33 cts. 
A las cuatro y cuatro de la tarde de 
ayer se abrió la sesión, con asistencia 
de catorce consejeros, bajo la presiden-
cia del Dr. Hoyos. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, el Dr. Hoyos i n -
formó al Cons^[orhft':^r cumplido con 
la mipipqj/tj^je^ le confió de ir á salu-
dar al.Presidente de la República, en 
nombre del Consejo, y hacerle presen-
te haber quedado éste constituido y 
funcionando desde el día 4 del actual. 
Por la Secretaría se dió cuenta de 
haber quedado constituidas con sus pre-
sidentes y secretarios las comisiones 
de Hacienda, Fomento y Gobernación, 
y no así la de Asuntos Varios, por no 
haberse reunido aun sus miembros. 
E l ejecutivo de la provincia remitió 
al Consejo, copia de un telegrama del 
Gobernador de Pinar del Río, partici-
pando haber qnedado constituido el 
Consejo de aquella provincia bajo la 
presidencia del señor Martín Herrera. 
Pasó á la Comisión de Fomento con 
recomendación oficial una instancia de 
los vecinos y propietarios de los pue-
blos de Managua, San José de las La-
jas y Santiago de las Vegas, pidiendo 
la constricción de un tramo de calzada 
que partiendo de la carretera de tercer 
orden y pasando por el ingenio "Cal-
vo," en Managua, atraviese por L e -
chuga, se dirija por el camino real de 
la Guásima, y atravesando por la calza-
da de Managua, llegue hasta el Cala-
bazar, entroncando con la de Bejucal. 
También el sefior Ayala pide la cons-
PIDASE DE WADEB, M E L l , 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las GARRAPATAS. C—735 26Ab8 
al ó l eo , acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde | 2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c 02S 30 Mz 
E L A N O N D E L P R A D O 
DE 
C A J I C A S Y A L V A 1 1 E Z 
P K A D O 110 
E N T R E X E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realitado en el local del mismo cran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
f>úbllco de esta capital y especialmente al he-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnafea encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos ETELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la rinufsima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
ciaj espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales: GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS suculentos y 
hechós con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa 6 española, como se de-
sée; DULCES FINOS, í-ecosy en almíbar: L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico: y por último, nn excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteracióu. 
^-«0 alt OOt-SO Mz 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOáQÜE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, n larreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el aümeutoy 
pronto ll-;̂ a á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de f .xito creciente. 
Se vende en torlns üa ^otícaí de la Isla 
6C¡>ü Ab i 
tracción de otro tramo de carretera qne 
partiendo desde el pueblo de Qnivicán 
termine en el paradero del ferrocarril 
de dicho poblado, 
A las cinco y cuarto se suspendió la 
sesión. 
a s ü b t o j a r I s T 
E L V I A J E D E L SEÑOR YERO 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, hoy á las tres de la tarde salo 
para los Estados Unidos, á bordo del 
vapor americano Jlforro Castle, el Se-
cretario de Gobernación, sefior Yero, 
acompañado de su hijo don Francisco. 
Los apreciables viajeros, á los cuales 
deseamos una feliz travesía, como asi-
mismo un rápido y completo restable-
cimiento al primero, se embarcarán por 
el muelle de Caballería á bordo de una 
de las lanchas de vapor de la capitanía 
del puerto. 
BANQUETE EN ^ALACIO 
E l miércoles 13 de la semana entran-
te, obsequiará el sefior Presidente de la 
Eepública con un banquete en Palacio, 
al Cuerpo diplomático acreditado en 
esta capital. 
CONFERENCIA AL A I R E L I B R E 
E l domingo 10, á las ocho de la no-
che y al aire libre, en la calle de Te-
niente Key, esquina á Prado, celebrará 
el doctor don Alberto J . Díaz una con-
ferencia religioso-política. 
Tema: la paga del ejército. —Los usu-
reros y actitud que los libertadores de-
ben seguir al cobrar sus haberes para 
recibir nuevamente más dinero sobre 
las cantidades que ya han percibido. 
HOSPITAL NÚMERO 1 
Durante el mes de Marzo próximo 
pasado entraron en el referido hospital 
372 enfermos, que con los 478 que ha-
bía, suman 850; fallecieron 48 y se die-
ron de alta 299. 
A principios de Abril quedaban 503 
enfermos. 
" E L L I B E R A L ' ' 
Con motivo de publicar al dia las 
reseñas de las Cámaras, Ayuntamien-
to y Consejo Provincial, y de alcanzar 
los últimos sucesos del dia, nuestro co-
lega E l L i b e r a l ha alterado las horas de 
salida. 
Desde hace días sale á las ocho de la 
noche, lo cual constituye una gran ven-
taja para sus abonados y simpatizado-
res. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
ADJUDICACIÓN 
L a Secretaría de Gobernación ha 
aprobado la adjudicación en arrenda-
miento, á don Eamón González, del lo-
cal para instalar una cantina en la cár-
cel de esta ciudad, desde 1? de Abril á 
31 de Diciembre de 1904. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por don Francisco D. Duque, del 
cargo de Oficial de la Intervención de 
Hacienda. 
ESCRIBIENTE 
Ha sido nombrado escribiente de la 
oficina de Sanidad Marítima de Santia-
go de Cuba el Sr. Eduardo González, 
en lugar del Sr. Victor García, cuya 
renuncia ha sido aceptada. 
PATENTIS NACIONALES 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han coucedido 
las siguientes patentes nacionales: 
A l sefior Florindo Lorenzo, privile-
gio por "Mejoraa introducidas en la 
construcción de hornos de cal." 
A l sefior Enrique Aldabó, por uUa 
procedimiento empleado en la prepara-
ción de un licor titulado ''Triple Scc." 
SE NOS REMITE 
A b r i l 8 de 1 9 0 ^ 
Si. Director del DIARIO DÉLA MARINA^ 
Muy sefior mío: 
Suplico á usted dé cabida en las c<̂  
lamnas de su ilustrado periódico, á las 
siguientes líneas, por lo que le quedará 
agradecido s. s. 
E x p r e s i ó n de grat i tud. 
Desde el mes de Agosto próximo p^.. 
sado se hallaba padeciendo de uufc 
afección al cerebro mi hija Adelina, y 
cuando todos los sacrificios que se haf 
bían realizado para curarla parecía^ 
inútiles, algunos médicos me aconseja-
ron llevarla á la Habana para que fue-
se reconocida por el especialista en en-
fermedades mentales, doctor J . Mal-
berty, habiéndolo efectuado el 11 de 
Noviembre del propio afio, permane-
ciendo la enferma en la '-Quinta del 
Eey," donde fué atendida solícitamen-
te por el inteligente doctor Malberty, 
habiendo regresado el 11 de este mea 
á nuestro hogar la pobre enferma com-
pletamente buena, como antes de haber 
tenido la enfermedad á que me refiero. 
Un deber de gratitud inmensa me 
obliga á hacer públicas estas manifes-
taciones, y á darle las gracias más ex-
presivas al ilustrado profesor de medi-
cina que tantos beneficios ha propor-
cionado no solamente á mí sino á mi 
familia, que vivía en la angustia más 
grande; haciendo extensivas las gracias 
á la señora Aniceta Valdés y señorita 
Caridad Eamos, asistenta y encargada 
del manicomio, así como al señor Ad-
ministrador del mismo establecimiento, 
por las atenciones.y exquisitos cuida-
dos de que fué objeto mi hija durante 
su permanencia allí. 
Manue l F e r n á n d e z Ri ib ido . 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CC, 
115 PuKon St., New York, U. S. A. 
Lo venden todos los droguistas 
P o r t e n t o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
E s t a s s o n dos f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , de l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d de 9 y 11 a ñ o s 
r e spec t ivamente . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de u n s é r 
endeb le y r a q u í t i c o e n 
u n adolescente fuerte , 
robusto y sano, c o m o 
lo d e m u e s t r a s u a t l é -
t i c a figura, í n é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a ! 




















E M U t S I O N I D E S i i T T 
L E S G - 1 T X I M C A . 
Para los qne duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
» formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina J; 
| Peraza, madre del niño y del Dr: Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos j J 
i documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don • ¡ 
* Francisco do Castro y Flaquer, según Acta Núm- 479, cuyo original ] ; 
t extractamos. 
HABANA, 15 de liano do 1903. 
Sren. ScoTT & BOWNK, Nuova York. 
Muy Señores míos ; Eu prueba do agradeíl-
miento rojQitoá Ud». Ins fotografifts do mi hijo 
olniáo rnuicisco Harlbou» y Perasa, de once 
aüos de edad, el cual debido í un golpe sufrido 
ea el pocho lo tuve atacado de ana eaforrnedad 
que dia por dia me hacia ver cercano ei fin 
rtosurida; latos y la fiebre 1° habían aniqui-
lado; su feúra era un espectro, «¿lo huesos y 
espíritu. Ka ese estado, el Dr. Boque Sánchez 
Quiros, después de haber ftpotndo todos los 
ftros recnrsoa lo recetó la EmuUi/m de Scott 
I-iegíti-na, habiéndola tomado por eaparJo de un 
año. £1 resultado tan prodigioso qne nadie 
pensó, puede verao por laa dos fotoj?raíias que 
tengo tanto gusto en remitir h Uda , aatorl-
aándoloi para que laa publiquen. A 
CATALINA PSBAZA, TPA. DX HASIBONA. 
ROQUE SANCHÍZ QUIRÓZ, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que el menor blanco Francisco 
Maribona y Peraza, vecino de Omoa Núm 44 
á consocuencia de un traumatismo que puso en 
peligro sn vida, quedó en un estado de can uexln 
que narecía imposible pudiese reeuporar la 
salud k pesar de haberle Indicado los medlca-
mentoe y el régimen alimenticio que ámi Juicio 
le «onTanía. En esas cirounstaanla» tuvo la 
idea de indicarlo la verdadera Emulsión de 
êott quo tan buenos resultados me habia pro-
porcionado en otras ooasionea, obteniendo esta 
vez unresnltado que á mi mismo me causa 
esombro, quedando una ves más reconocido de 
las awelentes propledadea de dicha Emulsión. 
k HABANA, Marzo 18 do 1903. 
Dr. ROÍJUC SANCHIZ QOIRÓZ. 
Conforme á su original que con el nwnero Í 7 9 queda en mi protocolo corriente. 
De iodo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
E n 7a ciudad de h Habana, 
A 3€ de Agosto de 1903. 
* J 
D I A R I O 1 > E J J A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a m . — A b r i l 9 d e I 9 0 i . 
F i d T E l J S D E P A E I S 
Vnii Hísitinoo ca el teatro Antoinc: 
••Los Aparecidos*!, <le Ibsen y " L ' 
IIl<lisel•et,^ de E<lmoiid S é o . ~ U n 
benettcio.—White.—13 duelo Pini -
gan >Iii!ato. —i:n el *4>íüuveauTliea-
t i é" . - -La Exposición de los orlenta-
listas.--Aventuras <le un cochero. 
En el 4'Teatro Libre", ha vuelto 
Anloine, uno de los ciuco ó seis gr^n 
des actores de la época actual, á llevar 
á la esceoa, con éxito siempre nuevo, 
^Los Aparecidos" del gran Ibsen. 
Esta obra es uno de los dramas más 
formidables del autor de " L a Casa de 
Muñecas" el cual es á su vez, una de 
las pocas Cimas del arte dramático con-
temporáneo. Es en Noruega Ibsen, lo 
que en España paldós, lo que en Ale-
mania Hauptinan, lo que en Bélgica 
Micitcrlinck, y lo que en Francia— 
aunque en otro género interior en mi 
sentir—líostaud. 
''Los Aparecidos", tremenda expo-
sición de la fatalidad atávica, consti 
tuve una robusta muestra de la litera-
tura Nórdica, densa de ideas, profuu 
damente intelectual, toda pensamiento, 
al revés de la meridional, que es, no 
pocas veces, toda sensación. 
E l Oswaldo, por ejemplo, protago-
nista de la obra de que me ocupo es, 
no un individuo, sino uu tipo, una idea 
cnmnmtZrt; hondamente trágico por el 
fatalismo del destino que sobre él pesa 
irrenu'diableinente. Tiene Oswaldo al-
go de 11 amlet, algo de la tristeza an-
gustiada y del desfallecimiento de la 
voluntad del pobre é interesante príu-
cipe de Dinamarca. 
Como éste, se halla cerca de la de-
mencia: solo que más cerca aún, más 
cada vez, hasta caer en algo que se le 
aproxima espantósamente: el idiotismo. 
E l final de "Los Aparecidos" es ho-
rriblemente triste, pero lógico. En el 
escen;i! Ío de Ibsen—la antítesis de Sar-
dou—no hay triquiñuelas; lo que suce-
de, es la inevitable consecuencia de lo 
que Un sido. 
Ibsen en el drama, es lo que Sócra-
tes en lilosofía. V a por el mundo con 
el eterno "Porqué!" en los labios. Des-
tructivo y analítico, más que construc-
tivo, nos hace pensar á la vez que nos 
eusefia con sus problemas. Sus heroí-
nas 'Ov'ora Helmer", "Edda Gabler," 
la "Si a. Alving" & son idealistas, co-
mo él. 
E l "descontento divino" existe. Ib-
sen lo siente y nos lo hace sentir. Mez-
clado con el terrible realismo de "Los 
Aparecidos" que es una gran tragedia, 
como Ofciteia ó Rey Edipo, ve uno en 
la inU'icsante Sra. Alving—la madre 
de Oswa do—cierto vago deseo de otra 
vida distinta á la que está condenada 




E l patético tipo escandinavo fué in-
terpivtado por Antoine—uno de los ac-
tores más naturales que existen—con 
nua sobriedad y justezá admirables. 
E n el final, en la escena en que, presa 
de un supremo ataque de su mal, á 
punto que el sol asoma, pierde el co-
nocimiento, pidiendo á su madre el 
astro luminoso, llegó á las grandes al-
turas de lo trágico. 
L a mise en escene, soberbia, contri-
buía á la espléndida apoteosis de arte. 
L a sala subyugada por el despliegue 
de belleza, hizo una ovación al gran 
artista, rival de Zacconi, cuando cayó 
el telón sobre la última desgarradora 
escena, en que mientras se hace la luz 
en el mundo reanimado, éntrala no-
che en el cerebro del infeliz pintor 
vencido por la ley de la herencia, que 
cobra en el hi jo los pecados del padre... 
Mlle. Grumbach (primer premio de 
tragedia y comedia del Conservatorio) 
en su difícil papel de la señora Alving 
rayó á gran altura. Esta talentosa ar-
tista se distingue por su excelente dic-
ción y su exquisita y touchante sensibi-
lidad. Siguoret en el del libertino é 
Lipócrila carpintero Ergstrand, admi-
rable. Luce Colas, de Regina, pasable. 
Lo mismo, el acto que hacía de Pastor. 
* * 
" E l Indiscreto" de Edmond Sée, es 
una comedia en tres actos, bien intere-
sante, graciosa y triste. 
E l personaje principal de la obra es 
Hivolet, joven buen mozo, enamorado 
perdidamente de Mme. Vahmtin, pero 
que la compromete y se compromete 
constantemente por su tremenda indis-
creción, indiscreción con la que se crea 
enemigos coüHtantemente, 6 inconscien-
temente. Sobre este bien trazado—y 
naíMrti? —personage gi:au los demás de 
la comedia. 
L a última escena es interesante. Lle-
ga Kivolet á anunciarle á Teresa su 
futura dicha, el divorcio del marido 
de ella—aunque en verdad está equi-
vocado—pero ésta lo recibe fríamente-
la dice que su indiscreción la ha hecho 
perder el amor que le profesaba poco á 
poco. E l suplica, mas en vano. En-
tonces comprende que su juventud ter-
mina con ese amor: cesa de ser el ena-
morado para convertirse en amante 
En verdad ha sido indiscreto pero ¿no 
la adoraba? E l carácter de ella es in-
comprensible. Quizá algún día, en la 
carrera de la vida, al encontrarlo más 
viejo, más frío, más escéptico, lo ame! 
Rivolet antes de irse quiere oír de 
ella una palabra, un recuerdo, "un de 
cesmots qui restent" y Teresa le con-
testa: 
— " Fou* eiesjennt!" 
— "Je Vetau!" responde él, enco-
giéndose de hombros, y retirándose, 
mientras cae el telón. 
I r en la Habana á una de esas fun-
ciones de beneficio, con un programa 
interminable y latoso es cosa de pen-
sarse. En París, como allí, y en todas 
partes, lo mismo. Sinembargo, asistí 
la semana pasada al de la "ünion Pro-
tectrice des Enfants des Arts" por 
White, el violinista, quien—como siem-
pre—obtuvo uu éxito merecido con el 
preludio del "Dilavio" de Saiut-Saens 
y su Zamacueca, que como de costum-
bre tuvo que repetir, después de ser 
llamado á la escena un sinnúmero de 
veces. 
Como el sufrir es un placer, eomo 
cualquier otro, apesar de haber ido so-
lamente por White, me quedé todo el 
concierto y sufrí oyendo un sinnúmero 
de cantantes en obras de Duvernoy, 
Lenepueu, Goorge Marty, Bemberg, 
Dubois y Bourgault-Ducoudray! Tan-
to nombre, tantas canciones, y no oí 
una sola idea nueva! 
E n medio de tanta insipidez, me pa-
reció sublime el adagio del quinteto en 
ré de Ch. Lefebvre, muy bien interpre-
tado por cinco miembros de la Socie-
dad de Conciertos del Conservatorio. 
E l pianista M. G. de Lausnay inter-
pretó con M. Víctor Staub su transcrip-
ción del "Grande Valse de Concert" 
de Diémer (gran pianista y malísimo 
compositor) y M, Fernand Depas con-
siguió hacer reír por política, á unos 
cuantos con sus recitaciones, que á mí 
me resultaron fúnebres. Tal fué el pro-
grama de la velada—ó velorio—que no 
se diferenció de las de allí, más que en 
que por suerte no terminó tarde—por-
que hubo hasta el inevitable discurso! 
Traduje en mi anterior, lo que decían 
unos periódicos sobre White. Hoy veo 
unas líneas en el "Chroniqueur de Pa-
rís" y no puedo menos que copiarlas, 
pues quiero se vea no soy yo quien lo 
celebro, sino que todo el mundo. 
" E l domingo anterior, en el décimo 
cuarto concierto Le Rey—Teatro Víc-
tor Hugo—M. Joseph White V eiincelant 
violonisle, obtuvo un gran éxito. White 
tocó avec un art de gráce, de Jinesse, de 
fuerza y virtuosidad, un concertó en 
sol menor de Max Bruch; la introduc-
ción, adagio y final del cual le valieron 
al incomparable artista un triunfo que 
nos complace reseñar." 
Del caso Pini-San Malato, ¿qué va 
á decirse? Ayer por la mañana, en 
Neully, después de mucho ruido, y 
mucho anuncio y cartas insultantes— 
y bien ridiculas!—de uno y otro lado, 
el duelo resultó um?, ,gran función de 
esgrima, á la que asistió un público 
numeroso y que no salió muy satisfe-
cho del espectáculo, porque ninguno de 
los adversarios resultó atravesado de 
medio á medio. 
Eso sí, los amantes de la esgrima, 
entre los que se encontraban los duques 
de Uzés, y de Chaulnes, Leo Claretie, 
Gómez Carrillo, Edmond Beer, de Ma-
dee, Robert Charvay, Urbain Gohier, 
Tlomegneux, Louis Perrée, G. de 
Eillet, y otros muchos gozaron durante 
unas cuatro horas, viendo atacarse á 
dos de los colosos del arte inútil, cuyos 
honores han quedado inmaculados. 
Cuaudo San Malato tocó á Pini en la 
frente, varias personas quisieron ter-
minase el duelo, pero éste dijo que "se 
batiría hasta la muerte!", continuando 
batiéndose hasta que San Malato con 
su misma espada se lastimó la mano. 
Sus padrinos hicieron cesar el combate 
y éste quería continuar el desafío en 
otra ocasión, mas intervinieron los 
amigos de ambos, y San Malato le dijo 
á su adversario: "Antes del combate 
pude decir que temíais mi espada, mas 
ahora no." Y Pini lo abrazó. 
E l duelo de ayer "fail honneur á San 
Malato, sans dminuer jPini1' dice Emil 
Andró en el Journal de hoy. 
Me envolví ayer en mi abrigo y me 
fui al ATottreau Theatre, donde pasó dos 
horas deliciosas, oyendo la magnífica 
overtura de "Gireudoline", de Cha-
brier, la segunda sinfonía de D'Indy 
y la nueva "Marche Jul.ilaire"—de 
efecto—de León Jehin. Además, el 
simpático violinista Henri Marteau 
interpretó con una pureza de estilo, 
gracia y soltura, una obra que requiere 
esas condiciones—el concierto en sol 
mayor de Mozart, el sonriente eterno. 
También tocó éste, con un gran sonido 
y nobleza, la romanza en / a de Beetho-
ven, siendo—con justicia—muy aplau-
dido y llamado á escena varias veces. 
L a sinfonía de D'Indy (obra 57)— 
en si bemol—es la segunda de este com-
positor y fué compuesta del 902 al 903, 
y estrenada—el domingo pasado—por 
la orquesta en que pensó el autor para 
su primera ejecución. L a obra, muy 
moderna—en orquestación é ideas— 
está escrita en cuatro tiempos: 
1? Introducción et ler. meuvement 
(tn's vif). 
2? Modérément lent. 
3? Intermede. (Modéré et trés animé). 
4? Introduction, Fugue et Final (assez 
vif). 
E l primero me gusta, pero el segun-
do parecióme demasiado largo y un 
tanto vacío. Con un ligero corte que-
daría bien. E l "intermedio" gracioso 
y bien hecho, es de efecto y fué muy 
aplaudido. Él final tiene un gran tema 
(la introducción no me interesa) que 
no hay que decir que el autor aprove-
cha bien. Eso sí, debido á la orqnes-
tación, resulta esa parte un tanto obs-
cura. Quizás me hizo este efecto por 
estar muy cerca de la escena. En con-
junto la sinfonía es una nueva obra 
de mérito, de la que puede felicitarse 
el autor del "Etranger." 
Olvidaba mencionar una nueva obra 
de canto y orquesta, que oí. Dicha 
obra se titula "Trois Poemes Mariti-
mes." L a letra es de André Lebey y 
la música de Georges Hue. Los tres 
poemas, bellísimos, se titulan: Mer 
Grise, Mer Paienne y Mer Sauvage. Y 
el compositor, que ha conseguido el 
"mood" exacto de los versos, ha hecho 
tres cuadritos musicales, de gran colo-
rido y efecto. 
Mlle. Cesbronne interpretó muy bien 
su parte de canto, admirablemente se-
cundada por la orquesta, bajo la direc-
ción del más feo de los directores de 
orquesta—Camille Chevillard. 
, * * « 
E l 21 del pasado se abrió en una de 
las alas del Grand Palais la duodécima 
Exposición de la "Sociedad de Orien-
talistas franceses." Desde esa fecha 
se ve bien concurrida la Exposición, á 
pesar de la temperatura glacial que 
allí reina: 
• En caá^ftha de las salas del artístico 
palacio, sólo*1 lí^^ittífMlift;- sucia, pe 
quena, y autiartísTi*cá estufa, que 
si para algo sirve es prtra darle caiec 
al guarda de la Exposición, un viejo 
medio helado, que con los catálogos en 
la mano, no se separa de ella 
Unas palabras sobre la impresión 
que me produjeron los cuadros. 
Los primeros que se ven al entrar 
son de Gérome (diez y siete), pero nin-
guno me gustó. (En cambio, otros 
que he visto de él en otras partes, me 
han gustado mucho.) Después, siguen 
doce del americano Edwin Weeks 
(muarto á fines del año pasado), que 
hacen detener á todos los visitantes. 
E l titulado "Maison á Ahmedabad, 
faoade en bois peint" y la "Calle de 
Bombay" son dos obritas deliciosas y 
de un colorido bellísimo. Los otros, 
casi todos, escenas ê Ifersia—algunos 
de la India—y á,cual míís interesantes. 
De Taapi'n fpuedéh'Ifnencionarse dos 
interesantes figuras—un "Jefe nóma-
sugestivas; hay cuatro, sin embargo, 
que me atraen más que las otras. La 
Sra. Pérez, Noche Azul, Toilette y E l 
Baile. ¡ Buen comienzo el de Roig! 
Pero no quiero extenderme. Abre-
viaré. De Briudeau (Eduardo^), re-
cuerdo una bella "Puesta de sol"; de 
Buffet (Amadeo), una "Fiesta noctur-
na en Villanueva" (España)—un bai-
le á la luz de una hoguera—"stri-
king!" como decía una iuglesa que lo 
contemplaba. Do Dagnae-Riviere, " L a 
tela roja" y "Rojo y Verde." De Di-
net (Alphonse Etienne) sus tres obras 
y de Girardet (Engene) las dos que 
expone. De Henry Havet, "Isolla 
Bella." De Alexander Lunov, un pas-
tel " L a Bahía de Orán." Y de Fre-
deric Bonnaurd "Una habitación" y 
un "Entierro" en Túnez. 
Hay más cuadros, más, pero, ¿quiéu 
los recuerda? Unos son pasables y 
otros vulgares. Comprende uno que 
están "bien hechos," pero lo bien he-
cho solamente no es arte. 
Le Matin de hoy da cuenta de un caso 
curioso y gracioso. 
Un inglés tomó un coche y se dirigió 
á la Gare duNord. A l llegar, se encon-
tró con que solo tenía cien francos, y 
como el "cabby" no pudo cambiárse-
los le dijo lo esperase un momento, di-
rigiéndose á la oficina de la Estación. 
En esto se entera que arrancaba el ex-
preso para Calais, y olvidándose del 
cochero, corrió hacia el tren, pudiendo 
alcanzarlo. E l francés, que temiendo 
se le engañase—pedirle cambio de 100 
francos á un cochero de París!—había 
entrado y vigilaba al inglés, al verlo 
correr sin pensar en su coche lo siguió 
alcanzando el último carro del tren. 
Dentro ya, se enteró que no podría 
apearse sino en Calais yque... no tenía 
para pagar kt carrera más larga que ha-
bía dado en su vida! 
Pasan las horas, y llega el expreso i 
Calais, con el cochero á quien querían 
prender por no pagar el pasage; mas 
todo se arregló, pues el inglés, uu Lord, 
y rico, le pagó todos los gastos. 
—Ahora, dice el cochero, todo el 
que quiera que lo lleve á la estación 
tiene que pagarme por adelantado!... 
PAGANINI. 
Marzo de 1904. 
~ i m D E L A M 0 D A ~ 
critoo expresamente 
para el 
" D I A R I O D E L i A M A R I N A " 
Madrid, 16 de Marzo de 1904. 
Tener unos cuantos animalitos alre-
dedor, supoue distinción... . . . Verdad 
es que, según Charlet, "el , perro eá el 
mejor amigo, del hombre"; pero ¡ay! 
que(SaQ^p^a^r^udistinguido poseer uu 
IUTJUIMO perro maltés, por ejemplo, eso 
de la amistad tendría menos importan-
cia/;., i . . 
Una distinguida escritora dice que 
los animales quieren más á las mujeres 
que á los hombres. 
Y las mujeres prefieren á todos los 
animales, los perros, los gatos y los 
pájaros. 
Entre las pocas señoras que poseen 
verdaderas jaurías, he oido citar á la 
duquesa viuda de Uzés y á madame 
•Owimet-
Entre los animales domésticos, uno 
de los .que creo que tiene todavía más 
renombije es. mouche diminuto perro 
maltés, vivo, alegre é inquieto, perte-
ne^cienteá Ja jeina madre de Holanda, 
Su hija, la Reina Guillermina, es tam-
bién aficionada á los perros^ pero m is 
¿Y por qué no modas? 
Saludo á ustedes señoras y señoritas, 
y digo después que, si bien es verdad 
que cada cual saluda según le parece, 
hay muchas reglas para tales casos; y 
cada acto de estos viene á ser una re-
velación en favor ó en contra del que 
los lleva á cabo. 
De este asunto me ocuparé también 
en alguno de los próximos Ecos. Hoy 
me limito á decir que en el siglo pasa-
do, los profesores de baile no sólo en-
señaban también á saludar, sino á 
"dar expresión á la mirada" E l 
saludo venía á ser casi una ciencia. 
Si se trataba de saludar á un monar-
ca, era preciso permanecer tres cuartos 
de segundo en respetuosa y aparatosa in-
clinación; y una vez erguida la perso-
na que saludaba, su deber era el de 
mover ligera y modestamente la cabe-
za hacia la mano derecha de la augusta 
persona y besar esa mano: pero sin ol-
vidar que no debía levantar la vista 
hasta el semblante del rey ó de la rei-
na, procurando además, no dar á la fi-
sonomía expresión de ningún género 
salvo la del más proíu«do acatamiento'. 
Esto de la perfección en saludar y 
modales, llegó á adquirir en los siglos 
X V I I y X V I I I idéntica importancia 
que la concedida siempre á la belleza, 
y (no siempre) álas buenas cualidades. 
La corte toda, y aún la población en 
masa, complacíanse en admirar de qué 
modo saludaba la encantadora Conde-
sa de Egmont, cuando adornada de sus 
mejores galas hacia aquellas reveren-
cias llamadas "á la Foutanges." 
Y según pregona la fama, sólo dos 
mujeres llegaron entonces á saludar 
con perfección: la reina María Auto-
nieta, y la notable trágica señorita 
Clairon. 
En elogio de estos saludos, llegóse á 
decir que "no era posible soñar espec-
táculo más encantador que el de pre-
senciar semejantes cortesías, tan ele-
gantes como donosas." 
Ahora se hacen acentuadas reveren-
cias ante los reyes, y menos marcadas 
en los rigodones ó lanceros. Para sa-
ludar en general, todos nos contenta-
mos con la socorrida inclinación de ca-
beza. 
Hemos decidido que no es correcto 
saludar con la mano; y de hacerlo, hay 
que mover los dedos al mismo tiempo. 
(¡Bravísimo!) 
En esto de los saludos, los hombres, 
aquellos que más se esmeran, son hoy 
doblemente exagerados que las muje-
res. De algunos sé que deben quedar 
rendidos después de repetir muchas 
veces el eiercicio de unir y estirar am-
I S P E G I A L D E B R A G U E R O S 
D E i 7 . A . V E G A , E S P E C I A L I S T A 
Aní i^u:i casu Baró . - -Premiada en Butíalo y Charlestón. — K l aparato 
goma bíauda está recomendado por la ciencia médica, úuieos cu esta 
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' D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
da" y "Mocknia, jenne filie de Lagho-
nat." Además, hay una vista del 
desierto, una mancha amarillosa con 
un poco de cielo, que no es nada y 
es mucho. Tiene un gran atractivo 
qne hay que ver. Descrito, parece que 
un cuadro sin una figura, sin nada más 
que arena debe ser simplemente estú-
pido. Y no lo es. Ni siquiera resulta 
monótono. 
Jean Jacques Eouseau (descendiente 
del autor dé las "Confesiones"?) pre-
senta seis cuadros, de los cuales dos de 
pagodas en Hanoi (Tonkin) y dos en-
tradas de templos en Xikko (Japón) 
son preciosos.—André Sureda, unas 
escenas españolas en que hay figuras 
que viven. Sureda no es gran coloris-
ta, y, sin embargo, sus cuadros semi-
borrosos, son de gran atractivo.—Hay 
algo más de España. Un joven, Pablo 
Iloig, expone sus bellas acuarelas, que 
servirán para ilustrar la Edition D* 
Art de la "Fcmme et le Pantin," de 
Piérre Louys, el leído autor de "Afro-
dita." En la calle Champagne-Fre-
ía i ere tiene éste su estudio- Cuando le 
pedí unos datos sobre su vida artísti-
ca, sobre su maestro, me dijo: "Tengo 
24 años, nací en Barcelona y no tengo 
maestro. Ni premios—bien es que aca-
bo de empezar!"—Las acnarelitas—20 
en conjunto—son todas interesantes y 
C O N S E J O 
á los 
féastrálgicos, ( A n é m i c o s * 
M a b é t i c o s , (gotosos , 
( § c j i v a l e c i e n i s s , 
EL ACIU MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS OUALIOMJSS 
A p e r i t i v a s , D i g e s t i v a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada en el trata-
miento de 1 s afecciones de diches 
pacientes es SIN CONTESTACION í 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Curación Radical Í S i ^ S ^ i ^ S 
roterapia y Klectroterapla de Kalvet. Exito aeg-uro. 
flclor ni molestia*. Curación radical. El 
•níermo puede atender á sus quehaoeroa 
Bin faltar un solo día. El éxito do su oa-
raclón es seguro y sin ningrana oonsecuea-
TRATAMIENTO 
RAYOS ULTRA VIOLEIA 
y Antlnomicofiis. 
C O R R A L E S 
moderno, para la tubar-
culosia en lí y 2í grado 
para la cara-
cióo de Lupn? 
n i yflfl 7 el mayor apara!» fabricado 
IlalUU k* por la caŝ  de Liemens Alema-
nia con él reconocemos í los enfermos que 
lo ríeceiltan sin quitarlas las ropas que tie-
nen puesta?. 
fmppTOXI DE ELECTROTERAPIA, en 
üliüulUil general, enfermedades d« l* 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades d© las víaa urinarias y ©speoial 
para operaciones. 
Tí rPTünT T'JT'J sín dolor ea ^ ê reobe-
LLLUitlULiuiü oem. Se tratan enferme-
dades del bígado, ríñones, inteatinoj, (itero 
etc., etc. Se praoticaa iecon3aifaiJatos 
con la electricidad. 
N U M . 2 , H A B A N A 
bas piernas, bajar la cabeza con mo-
vimiento automático, y dar á los bra-
zos los acompasados modales de ri-
gor. 
Mas á pesar de todo esto, tengo pa-
ra mí que ahora no tenemos ''saludo 
propio". Unos y otros saludan imitan-
do á Fulana ó Zutana, á Perengaua y 
Meugaua. 
Y ya que se trata de imitar, nos 
honraríamos todas fijándonos en cómo 
saluda la Eeina madre, Ko puede dar-
se más elegancia, mayor perfección 
que la que demuestra en sus reveren' 
cías. 
Después, déjenme ustedes citar á 
dos reinas del arte; la Duse y la Dar-
clée. Iso sólo cautiva la una cuando 
declama, y la otra cuando canta, sino 
que da gloria verlas saludar. 
Xo vale olvidar á los hombres 
(¡quiá!) Debo citar á Fernando Diaz 
de Mendoza, que sabe distinguirse re-
presen tan do... y saludando. 
Salud, mis queridas paisanas, y has-
ta otro día. 
SALOMÉ NUÍÍEZ Y TOPETE. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Programa de los partidos que se ja-
garán el domingo 10: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Gárate y Xarciso, blancos, 
contra 
Vicaudi y Ayestarán , azules. 
Segundo parti do, á 30 tantos. 
Petity Machín, blancos 
coutra 
Félix y Trecet, azules. 
Se jugará una quiniela después d< 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á U 
una de la tarde, será amenizado por It 
Banda de la Beneneficencia 
Con esta fecha queda abierto el S 
abono de la 5? temporada por diez fun-
ciones, pudiendo los señores abonadot 
pasar á recoger sus localidades hasta el 
sábado próximo, á las 10 de la ma-
ñana. 
Habana, tí de Abril de 1904. 
E l Administrador. 
Los señores que tienen entrada do 
favor, deben pasar á cangearla antes 
del domingo lo. 
E l Aministrador. 
R E L O J E S 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikel y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
El cronómetro Borbolla de ni-
kel siempre á $4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores..' 
C-632 30 Mz 
DESINFECTANTE 
ANTISÉPTICO 
P r e s e r v a t i v o 
de las Enfermedades contagiosas. 
P M n o I B o M 
Empleado pan» Inyección 
(1 enrharadapor litro) previene y curm 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rna do» Mathurln» 
y ffcdai Farmacia*. 
ben; tiene gran semejanza este can con 
los de San ̂ rnardo; también parece 
aficionada aún á los caballos. 
La condesa Kolpakoff posee uno de 
los perros más grandes, nacido en Léo 
Be 
un poney. Se llama Oso, y debe tener 
diez ó doce años-, es mauso como un 
cordero; incapaz de hacer daño ni á 
un gütito; pero si hay qne defender á 
su dueña resulta un tigre. Su dueña 
es una gran señora rusa, qne en vera-
no vive en París y en invierno en Pau. 
Oso es conocidísimo entre los parisien-
ses; pasea mucho por el Bois. 
Vengan, después de los perros, los 
gatos; vengan, sí pobres animalitos, 
bastante arrinconados casi siempre, 
vilipendiados las más veces hasta 
que la moda ha venido á ensarzarlos 
uu poco. 
Loa umedio Angora" tienen hoy 
mucha aceptación; sobre todo, desde 
que posee uno notabilísimo la señora 
Klippel, viuda del conocido industrial 
alsaciano, ó hijo del decano de los jné-
dicos de Alsacia Lorena, cuyo gato (el 
de la señora) es gran amigo y digno 
compañero de otro felino notable, sia-
més y elegante él 
Hablemos ahora de otf-a cosa. 
Pero conste, y eso que ustedes lo sa-
ben mejor que y o , que esto que he di-
cho son elegancias. 
S T - L E G E R 
E s a agua, f r a n c e s a , excelente a l 
beber, se m e z c h con todas 
bebidas s i n descomponer la s . 
Se vende en todas las Farmsciss y 
Croyuerias 30 centavos la bate la 




18, rué ds la Grange-Rateiiére, FARIS ^ 
S*4* • • • • • « 
Be cura radicalmente eiempre, sin recaída, con la 
M I X T U R A A N T I D I A B É T I C A M A R T I N 
Preparada por G. Martin.Farmacéutico de I " clascQT.Calle Lafayette.París. 
Con este nuevo tratamiento, cuya eficacia está hoy tan bien acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto lo plazca, eo una palabra, Blimentarse 
con arreglo á «os gusto y apetito. 
De venta eo todas las droguerías y farmacias. 
E L A P I O L A J O R E T Y H O M O L L E los MENSTRUOS 
CHLÓROSIS 
C C o l o r e s p á l i H o s ) 
L E U C O R R E A " 
( f l o r e a b l a n c a s ) A N E M I A 




A l h u m i n a t o d e H i e r r o 
LOS MÉDICO» oe LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE OftO) 
Es el mejor fie todos los Ferruginosos para la curación do lodas 
iformedades provinientes de la P o b r e z a de l a S a n g r e » 
F A T I I S , COLLIN y C", -49, Hue de Maubcupe, y en las farmacias 
las 
para los Anuncios Franceses san los 
I S r o M A Y E N C E FAVREJC1 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E J O Ñ O 
P u r o y s o l u b l e 
«o 
O e v e n t a e n t o J o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s l a b l e c s m l e n t o s 
C A R M E I N E 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por las Notabilidades medicales. - Adoptados por el mundo elefante y artista. 
D E N T I F R I C O S © A H ü É i ü E POR MEDIO DE LOS 
S E O B T I E N E : 
L a a n t i s e p t i a ü e l a b o c a ; 
L a M a n c a r a Ü B l o s d i e n t e s s i n a l t e r a c i ó n d e l e s m a l t e ; 
L a p u r e z a y l a f r e s c u r a d e l a l i e n t o ; 
£ 1 e m p l e o c o t i d i a n o d e i o s DENTIFRICOS CARMÉINE, 
p u e s , e s I n d i s pe n s a í i l e á f a s p e r s o n a s c u i d a d o s a s 
de l a b e l l e z a y de l a c o n s e r o a c i á n de s u s d i e n t e s . 
EXIGIR EL SELLO AZVLIÍT^ANTUC A R M É I N E . 
Depósito general: G. PRÜNIER, 110, eslíe de Rivoll. PARIS. 
/ 7 i e ¿ / i e 
Dcpértux La lUbaau : V1LJJD.A. de. JTOSlíl é H I J O , y eu principales Períumema y Farmacia». 
D I A R I O D E L A M A M I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 9 d e 1 9 0 4 . 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
NOTICIAS V A R I A S 
E l meuor moreno Carlos Armenteros 
Ibánez, de 18 años, fué detenido por un 
agente de la policía secreta, á virtud de 
la acusación que le hace don Juan M. 
Hernández, vecino de Salud número 64, 
de haberle hurtado varias piezas de ropas 
én circunstancia de tenerle colocado como 
criado de mano en su domicilio. 
L a madre de dicho menor, Eugenia Co-
lomé, se queja á su vez, de haber sido 
maltratado de obra su hijo, á pesar de 
que ella le manifestó al señor Hernández 
que, si efectivamente su hijo había come-
tido el delito que se le imputaba, lo entre-
gase al Juzgado. 
Según el menor Armenteros, el autor 
del robo lo fué un familiar del señor Her-
nández, nombrado Mariano Hernández, 
quien le dió seis centavos para que él se 
callara y no lo denunciara. 
E l detenido y el acta levantada por la 
policía fueron ¡[remitidos al Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito. 
Del domicilio de don Manuel Márquez 
Sterling, calzada de Galiano número 35, 
altos, le hurtaron durante la noche del 
jueves á la madrugada del viernes, un 
reloj de oro, con su leontina, una fosfore-
ra de plata y dos pesos plata, todo lo que 
guardaba en los bolsillos de la ropa de 
vestir, que en la noche anterior había de-
jado al respaldo de una silla, en una ha-
bitación de su casa. 
Se recuperó un chaleco y un pantalón, 
que dejaron abandonado junto al balcón 
de la calle y escalera principal de los al-
tos. 
Se cree que el autor de este hecho lo sea 
un moreno desconocido, que en la maña-
na del jueves penetró furtivamente en la 
casa y se llevó una pluma de oro, y cuyo 
individuo no pudo sor habido por haber 
emprendido la fuga. 
Doña Antonia Chávez, vecina de Com-
posíela número 18, se quejó á la policía 
secreta de que el dia ó del actual, le en-
tregó un pagaré por valor de $35 monoda 
americana, á don José Ramón líctan-
court para que se lo cobrara y que este 
individuo, después de haber hecho pfecr 
iivo dicho pagaré, se ha quedado con su 
importe, por cuyo motivo se considera es-
tafada. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juez Correccional del distrito. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
I J A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eouoce. 
q o & o o o o o o o o o o o o o o o o o G q G Q 
Las propiedades del Jabón da 
Reuter para limpiar y curar, lo dis-
tinjfuen de todos los otros jabones 
medicinados y do tocador. No sólo 
conserva, limpia la piel y libra de 
excrecencias malsanas, sino que es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer loa granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por las impurezas de la 
sangre. 
Como jabón para su uso general 
en el tocador no tiene rival. Para 
la niñez y cuartos de enfermos, no 
hay ninguno que le igualo. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
C 673 1 Ab 
l í i u p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
R E G I S T R O DE LA PROPIEDAD 
1 E M A R I A NAO. 
Designado por el Sr. Presidentoxie la Repú-
blica el dia 15 del actual para que deade esa 
fecha se presenten en este Registro los ducu-
anentos relativos á las fincas situadas en la 
circunscripción del mismo, que comprendo el 
territorio de este Ayuntamiento segregado del 
Registro de la Propiedad de Occidente de la 
Habana, y el de los de Cano y Bauta también 
segregados del de Bejucal; do conformidad á 
lo dispuesto en el artículo 258 del Reglamento 
general dictado para la ejeci'ción de la Ley 
Hipotecaria, con aprobación del Sr. Juez De-
legado, he señalado para que esté abierto este 
Kegistro á partir de la expresada fecha, todos 
los días no feriados desde las ocho de la maña-
na á las dos de la tarde, quedando ustablecido 
en la casa número 13S de la Calzada. 
tMarianao abril 7 de 1901.—El Registrador de 
la Propiedad, Ldo. José liamos ij Perdomo. 
t t m 3984 6-9 
Do orden del Sr. Presidente cito á los miem-
bros de esta Sociedad para la Juntr general 
que se verificará ea los salones de la Acade-
mia de Ciencias, Cuba 84, el sábado 9 del co-
rriente á las ocho y media de la noche.—El 
Secretario, Raúl J. Cay. c 736 2m-8 2t-8 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DETÜBA. 
En cumplimiento do lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de los Estatutos, de lo acordado por 
el Consejo de direccien en 28 del actual y del 
proyecto de reforma do los Estatutos, presen-
tado por la comisión mixta nombrada por la 
Junta general de accionistas, celebrada el 25 
de Febrero último, se convoca ú Junta general 
extraordinaria que deberá efectuarse el dia 13 
del entrante mes de Abril, á las doce del día 
en la sala do sesiones del Establecimiento! 
sito en la caea calle de Agiiiar núms. 81 y 83. 
Eu dicha Junta se tratará de la reforma de 
las artículos 14, 16, 17, 19. 20 21 2^ 23 <,4 26 
27, 28. 29, 30. 31, 32, 33, 37, 33, 39, 40,"'41,' 46, 47 
y 54 de los Estatutos, y en caso de que el acuer-
do sea favorable á la reforma indicada, pro-
ceder á seguida al nombramiento del Presi-
dente, Vice-Presidente, diez Vocales propie-
tarios y cuatro suplentes, que han do compo-
ner el nuevo Consejo de dirección del Banco, 
según los Estatutos reformados. 
La junta no se tendrá por constituida si no 
se reúnen las dos terceras partes y uno más de 
los accionistas con derecho á voto; y no será 
eficaz la votación, en cuanto á la reforma de 
los Estatutos, si no la acuerdan las dos terce-
ras partes al menos de los accionistas que con-
curran, ni podrá tratarse de otros asuntos que 
los comprendidos en esta convocatoria. 
Con arreglo«á lo dispuesto en el artículo 80 
del Reglamento, solo se permitirá la entrada 
en la Sala de Sesiones á los Sres. accionistas 
que presenten la papeleta de asistencia á la 
Junta, de la que podrán proveerse en la Se-
cretaría del Banco desde el día 5 del entrante 
roes en adelante. 
Habana 31 de Marzo de 1904.—El Director 
Interino, I. Polledo. 
C-712 S-3 
SPANISH ASERICAS L M T AND POWER 
COMPANT CONSOLIDATED 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compañía, cumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 52 de los Estatutos de la misma, se 
cita por este medio á los Sres. accionistas para 
la Junta general ordinaria que ha de efectuar-
se en esta ciudad el 15 del próximo mes de 
Abril á las doce del día en el local de costum-
bie. calzada del Monte núm. L Dicha Junta 
tlería por objeto: 
V Dar cuenta con la Memoria y Balance 
general de la Compañía referentes al año 1903. 
2. Dar cuenta con el informe de la Comi-
•ión de glosa nombrada en la Junta general 
anterior. 
3. Designar las personas que han ds susti-
tuir á los Directores que cesan y todos los Su-
plentes. 
42 Discutir los asuntos que constituyan la 
orden del dia, según ei Reglamento. 
5¡ Discutir y resolver los demás asuntos que 
los accionistas propongan á la consideración 
de la Junta, con tal que no sean de loa que 
requieren citación especial. 
Habana, Marzo 3) de IWl.—J'i Secretario 
genera!. Emilio Iglesia. 
C 637 klt 16-30 5m-31 
Empresa üiiiia íe los Ferrocamles 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
Se convocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland" 
inglesas de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1904-1S03, conferme al pliego de con-
diciones que estará de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día 15 de Abril próximo veni-
dero, en la Secretarla de la Empresa, Reina 
53, y en la Administración de la misma en Cár-
denas, todos los dias háoiles, de 1 á 3 de la 
tarde. 
La proposición que sea aceptada por la E m -
presa se le comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguientes al último señalado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1904.—El Adminis-
trador General, Francisco Paradela y Gestal. 
C-643 12iu-3112t-2 
e l m i s . 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E í É e d i a en la BaMüa. É n , el año 1855 
Eg LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincueuta años do existencia 
y de operacioues continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de marzo 
último $34.590,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.530.606'36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de abril de 1904. 
C—CSS 26 1-Ab 
E M P R E S A ÜNIDA 
D E C A R D E N A S Y J U C A R O . 
SECRETARIA 
Dividen do n. 45.—1er. reparto. 
L a Directiva ha acordado que se dis-
tribuya ú los Sres. Accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 5 p§ 
oro español ó francés, ú cuenta de his 
utilidades del año corriente, pudiendo 
aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 14 del entrante Abril & la 
Tesorería do la Empresa. Reina 58, de 
II ú 3, ó ú la Adniinistración en Cárde-
nas, dándole préviameute aviso. 
Habana, Marzo 30 de 1904.—Kl Secre-
tario, F r a n c i s c o de l a C e r r a . 
C-642 11MZ31 
E l lunes 11 del corriente, á la una de la tar-
de, se rematarán en los Almacenes de San Jo-
sé con intefvención del representante de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 26a 
cajas do íl 50 medias latas tomate en pasta y 
al natural, descarga del vapor "Puerto-Kico". 
E l martes 12, á la una de la tarde, se rema-
tarán en Oficios 5, con intervención de la res-
pectiva Compañía de Seguro Marítimo, 450 
cajas de á 50 mediad latas tomate en pasta y 
260 cajas de higos, descarga del vapor •'Puer-
to-Rico"—Eml no Sierra. 398*í 4-8 
L E G A C I O N 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA. 
Las oficinas de la Legación quedan est able-
cidas, provisionalmente, en el Hotel "Mas-
cotte'! y las horas de despacho de 12 á 4 p. m. 
3888 4-7 
G U A N A . 
3566 
Para Ksco^idas de 




L a s a l q u i l a m o s e n h t ó & t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
fc^* typmann & Co* 
( B A N Q U E R O S . ) 
C—102 78-26En 
R e p ú l D l i c a de C u b a 
eOBHRKd 11 U PROTlifCIA ÜK M H.\BA\A 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
HABANA 
Licitación para la construcción de la Carre-
tera de Jaruco á la Estación del Ferro-Carril, 
compuesta de 1.460 motros 
A ^nV1 las tr^s .de la tarde del día 18 de Abril 
de 19(M, se recibuán en esta Oficina, (Gobierno 
de la Provincia) proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de la Carretera de 
Jaruco á la Estación del Ferro-Carril, com-
puesta de 1.460 metros. 
Las proposiciones serán leídas y abiertas 
públicamente ante el Gobernador Provincial 
que presidirá el acto. 
E l tipo de la Subasta será £5.691 y las propo-
siciones no excederán de esa cantidad. 
Las Pujas serán verbales y á la llana por diez 
minutos en caso de presentarse dos ó más pro-
posiciones iguales. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
previo depósito de $235, en la Tesorería Pro-
vincial, cuyo depósito se elevará a §1.138 que 
constituye la fianza definitiva para el que ob-
tuviese la licitación. 
La duración del contrato será de 90 días há-
biles. 
Lo? pagos se harán dentro del quinto día de 
cada recepción provisional. 
E n esta oficina se pondrán de manifiesto al 
que los solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necesarios. 
E l Contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín Oficial de 4 del mes de 
Enero próximo pasado. 
E l Gobernador de la Provincia podrá recha-
zar las proposiciones que se presenten sin ulte-
rior reclamación, si á su juicio no convinieren 
á los intereses de la Provincia. 
Lo que por este medio se publica para gene-
ral conocimiento. 
; Habana, Marzo 30 de 19C4. 
E m i l i o ü i n l e z 
Gobernador Provincial, 
C-7C9 15-2 
Habiéndose padecido error al redactar el 
anuncio de subasta parala construcción de la 
carretera de Jaruco á la Estación, por cuanto 
en e 1 mismo se dice que hasta las 3 de la tarde 
se admitirán proposiciones, se hace públicQ 
por este medio que la indicada hora se señala 
para dar comienzo al acto de la subasta, ad-
mitiéndose las proposiciones hasta media ho-
ra después, segün lo determinado en la regla 
4;delart. 17 del Estatuto, sobre subastas de 
carreteras. 
Habana, Abril 4 de 1904. 
Emíito iVufles, 
Gobernador de la Provincia. 
C-725 12-Ab8 
A G U A S M I N E R A L E S . 
NOTA DE PRECIOS. 
Desde el dia L del próximo mes (te abril. La 
Habanera expenderá loa productoe de su fá-
brica á sus clientes de esta capital, á los si-
guientes precios: 
Caja de gaseosa.... f 0.40 I Sifón grande .... ?0.09 
Sifón chico 0.07 | Cilindro 2.00 
Y á sus clientes de Regla á 
Caja de gaseosa... f0.45 | Sifón chico $0.03 
Sifón grande $0.10 
Habana marzo 29 de 1904.—Cruaellas, Rodrí-
guez y Comp. C 634 8-30 
Licor antisénlico 
n r i M i fie B i i e t 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
productos, cuyos efectos han «ido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, tales 
como U N E F R I T I S agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETR1TIS (gonorreas.) PROSTATITÍS (in-
flamación déla prortata.) HEMATOQÚILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PETNCIPAI.: 
F A R M A C I A m - X L O O . B A R A T A 
. Bclascoain 11>, esq. á "Virtudes 
3-191 26-22 Mz 
COMPRA-VENTA Y PiGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1SS5 á este importante vamo de las in-
versiones del dinero, 
Joaqnin Pimtonct, Perito Mereautíl , 
Domicilio: Le.iltad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á ¿Vi de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 38;i4 2Ü-6 Ab 
G I R O S B E L E T R A S 
G. L a w t o i C a i i y G r 1 
Banqueros.—Mercaderes '22. 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TransíereMas per el caW. 
c 710 , 78-1 A b _ 
C U B A 7(5 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York. Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
T^oíiaréS, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
BItalos, y—ciudades importantes de" los Estados nidos, Méwij<7y>Earop*j!aHÍ,corno sobre todos 
los pueblos de Espa5a y capital y, nuerto? de 
México. "rZm -"'Lft i ' 
En combinación con los señores I L B. Uoilins 
& Co., de Nueva York, reciben óraenéfc parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cu^as coliza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
c 77 5 78-1 A1J , 
N . G E L A T S Y C o m p . 
i 06', sí g u i a r , 1 0 8 , e s q u i n a 
d A u m r a u i ' a . 
Hacen pa&ofl i»or el cable, fac i l i tán 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y lar^ra vista, 
eobre .Nueva York, JÑueva ürleans, Varacruz 
Mézico, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles. MilanJ Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Qnintin, Dieppe, Toui^use, 
Veuecia, Florencia, Turin, Masino, eto. ásí co-
mo sobre todasl as capitales y provindas^de 
C s p a ñ a é Islas Canarias . 
cS87 loC-^bU 
. B A L C S L L B Y G 0 1 P . 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga viüta sobre Now York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias," 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cendioa. £ 
c 16 156-En 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
K S Q U I N A A M M l i (ü A 1) K I I K 3 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Jjondres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Itoma, Venecia, Floren-
cia, Ñapóles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, ¿re-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cidiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, eto.. etc. 
sobre todas las capitales y putbiov. sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz ds 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi-
bara, Puerto Principo y Nuevitae. 
c 714 78 Ab 1 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras £ corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
r rancia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas laí ciudades y pae-
blos de España, Islas Balexres. Canarias é 
Italia; 
e T97 78-.23 E 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vanla, Habana 68. Teléfono 884. 
3801 . ; .. Jgfc; 26-5 Ab 
E FELIPE SARCIA C Á S M R E S 
P I E L , SIFILIS Y VÍAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
3800 • 26-5 Ab 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u i a n o d e l H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAX M I G U K L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C59J ind. 26-̂ 2 m 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
C o r r e d o r t i t u l a r g o t a r i o c o m e r c i a l 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taiéfono 877. 
C 578 I9 m 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2.—Particulares de 2 a 4. 
G a b i n e t e de E l e c t r o t e r a p i a O c u l a r . 
Extirpación de Quistes, Orzuelos no supura-
dos do los parpados (Chalaciones) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasmas), Pes-
tañas desviadas, &c. sin operación sangrienta 
ni dolor. Para los pobres %\ alomes. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. 
C559 28 1 5mz 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vioeus y de la Piel, (incluso Venóreoy Sífllia).—. 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 646 1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜUETKA 
f esés María 33. De 12 á 3. O 617 1A 
Dr. Luis Moiiíané 
Diariamente consultan y operacioneo de 1 ft 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
_Cj5i8 1 A 
Dr. 8. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda» 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
I2á ?. Teléfono 854. Bgido núm. 2, altos, 
0 650 1 A 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 652 1 A 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 653 1_A 
D r . G P E . F i n l a v 
Especialista eu eníennedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 634 1 A 
O E E S T E S V E K R A K A 
A B O G A D O S . 
Orapbía25 TeJfifouo: 8S7, 
C657 1 A 
D R . R 0 B E L I N 
Piel.—Sífihs.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 658 1 A 
P R O F E S I O N E S 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba núm. 33. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estética, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuenuia, rayos 
Finsen, baños de luz, maaage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 73-8 Ab 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ü 7 á S.-GaMiiete Hataa 65 
casi esquina á O-REíLLY. C 703 1 Ab 
V a t d é s T f f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E S á 1 1 . 
3873 , 26-1 Ab 
DR. ANTONIO M. R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. ¿799 26-5 A 
%)r, F e d e r i c o 9/fora 
ABOGADO 
l>e 12 á 4. A£nlar 19. Teléfono 111. 
C 659 . 1 A 
D e i í terá-Doci S o n ? ! 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1, 
DL 12 A J 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 76 A. (bajos). 
542 o 26-7 m 
D R . E R A S T I P S W I L S 0 N 
MEDICO CIRTO^Ü-Df^TíSTA 
Monte 51. frente al Parque de Colón.—38 años 
establecido en la Haban^ 2804 26-llMz 
A L l í M DE B M i l E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica dq Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas del a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 lS6-26En 
D r . S i f f l M á É i T f f l í e s f l 
Cirucía y enfermedades de señoras 
Consultas de" 12*á 2.—Teléfono 6025.^Reina 53, 
774 HABA NA 104-20 En 
Especialista en eníerinedades de Piel 
y Sanare. 
Del New York. Post-Qraduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III 1S9. 1789 3ms-Fbl6 
D r . J c s é A . T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
2847 26-ml2 
D R . J O S E A. F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoraB.—ConsulU»^ de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 5J2 22m 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. . 2936 26-9M 
S. Cando Kello y Arango 
A B O B A D O . 
c £52 
H A B A N A 65. 
13 m 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
cloaivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin perfu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Coníultas de 1 á 3 d© la tarde.—Lamparilla 7i 
altos.—Teléfono S1?*. c 740 9 A 
L A C O M A D E O N A 
Soc,on?í.,?-de Frank' Participa á su clientela 
y al publico en general que ha trasladado su 
domicilio a Perseverancia 64. 
3581 8-30 
23S5 
A B O G A D O 
• 7 0 
28-13 Mr 
1 JOSE A. T i B O M Á . 
MEDICO-CIRUJAJNO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Pobre 14, altos entre Habana y Aguiar 
Consultas: do 3 á 5.—Ttléfono: 101 
c/Hií > 9A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la callo del Prado 31;* del 
é 4. c 2303 312.91»/ 
D K . A N G E L P. P I E D K A . 
MEDICO CIKÜJ ANO 
Especialista en las enfermedades del eetó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niño*. Consultea de 1 á 3, en su domioiho, 
InqnlBidorW. c594 22m 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneíicencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loe amoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas do U u i. 
Aguiar 1083^.—Teléfono 824 
C 64J 1 A 
R a m ó n A . C a í a l á . 
A B O G A D O 




D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
B e r n a z a 3 6 - I e l é f ó n o n . 3 0 1 2 
C 660 1 A 
DR. GUSTAVO G, DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 661 1 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-3! Mz 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C596 26-22 mz 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO V de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105 U próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—741 9 A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana. 
C615 1A 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n". L 
De 12 a 2. SALUD 31. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la E5CUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32, c 560 15 mz 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
íFUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla v Teniente Rey 
C 734 26-7A 
DR. F . JüSTINIANI CHACON 
3Ié<lico-Cirtijano-Dentísta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—553 I 26-13mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nOmiero 73, Teléfono 152. 
cü91 1 26-22 m 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica riel Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 615 26 mz 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 113 
C 702 1 Ab 
DR, JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consulta» 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "LaPurísima Con-
cepción" para sós socios. De 12 á,5 en Esco-
b a d . Teléfono 1979. C^579 í 3 26-19 ra 
DR, CLAUDIO FORTUN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES »E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. -Commltas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 2955 26-15 Mz 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J F S U S M A R I A N U M E R O 20 
2032 v. 52-21 Fb 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
Garantía en todas sus operaeiones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C 551 26-13 Mz 
Irgilio de Zavas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 97."» 
c 544 . 9-m 
RAMIRO CARRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á X 
c 595 26-22 m 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—593 22 m 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a c m é 





D r . M a n u e l D c l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina i 
San Miguel.—Teléf. 1226. H ¿ 
A M L I S Í S B E O R I N A 
«^^or^to.rii) BacteriolÓKico de la "Crónica Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 103 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora so ofrece pa'-a dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Amargura 37. Precios módicos. 
4029 .̂g 
C u a t r o ó c inco c a b a l l e r o s 
j ó v e n e s y a m i g o s 
que deseen aprender el inglés, con in-
terés y constancia, pueden reunirse eu 
casa de uno de ellos do 8 á 9 de la no-
clie; y, por un luis mensual cada uno, 
recibirán cinco lecciones semanales. 
Avisos jí San Rafael 14:} F , morada del 
profesor de Espaaol, de Inglés y de 
Francés, Juan A. de Bferinagtn 
3849 4-G 
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , per la s y 
e s m e r a l d a s , se h a r e c i b i d o ¿Q 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n casa 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 30 Mz 
E ! 3 N r O r X i I . * 3 l 3 L 
en la Exposieión <le Saint Lotiis es 
muy necesario. Mr. GRECO es el único profe-
sor práctico de INGLES que puede preparar 
á ustedes en este corto tiempo que queda pa-
ra que puedan entender y hacerse entender 
todo lo necesario, mientras con esos viejos 
métodos ustedes pierden el tiempo, la pacien-
cia y el dinero. Su casa Aguacate 122. 
3S92 4-7 
Clases á domicilio. 
Un profesor con mucha práctica y con per-
sonas que lo garanticen, se ofrece a los seño-
res padres de fwmilia para la instrucción da 
sus niños. Informan San Ignacio 110 ó Infanta 
nóm. 40. 3909 7-7 
Academia de los Siete . - -Preparación 
completa para el grado de Sr. Oficial del Ejér-
cito de la República. Idem para que ganen 
curso de matemáticas los rezagados del Insti-
tuto, dirección y detalle3 por escrito á F. Es-
curra, Villegas 42. 3835 4-6 
MISS K E L L Y 
Profesora de inglés, de piano y órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece pera dar clases a domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
3715 15 Aba 
O O L l 
OBISPO HABANA, 
Directora: Mlle. Lconie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—RelUi j-i, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solido, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
3639 i5-31Mz 
QOLFEO Y PIANO, POR G A B R I E L DE LA 
^ TORRE.—Ex-discípulo da Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—1S años d? práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torro. Se dan todas las referen-
cias que se deséea. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdeparcs, Obispo 127 3971 20-17 Mz 
A CADEMIA PARA NIÑOS Y ADULTO.S.— 
-^Obispo 86, altos. Instrucción oienienral ybu-
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—F. Horrera. 
2738 26-10 Mz 
Ordenanzas Municipales 
Nueva edición. Indispensable á profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. Ricoy, 
Obispo 86 3675 26A-3 
T E 1 Á 8 DESARROLLADOS 
PARA E X AMENES DE MAESTROS. 
Superan á todos los libros publicados con 
objeto de preparar á los maestros para los 
exámenes, porque no hay necesidad de extrac-
tarlos, bastando con sólo leerlos y asimilarlos, 
siendo además menos costosos. Pídanse no-
tas de precios á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
3602 6-7 
Se hace tocia clase 
de confecciones para señoras y niños; especia-
lidad en cargadores y gorrltos. Zequeira 68, 
Cerro. Angelina Btyer. 3310 26-Ab6 
F I L A R A L V A R E Z DE ALONSO, 
SOMBRERERA Y CORSETERA. 
Completo surtido de sombreros para señoras 
y niños. Se hacen por figurín y se reforman 
desde un peso. Corsets por medida se hacen 
desde un centén. 
Se solicitan aprendizas. Compostela 122 en-
tre Jesús María y Merced. 3911 4-7 
Peinadora. E n el últ imo correo acab;i 
de llegar una excelente, pues trae las últimas 
modas de Europa, lo mismo para peinados 
como para-teñidos. Recibe órdenes en la calle 
de Amistad n. 80. 3776 8-5 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construct « 
é instalador de para-rayos sistema moderno í 
edificios, polvorines, torres, panteones y b i-
ques, garantizando su instalación y materialei. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados Con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telef i-
nicas por toda la Isla. Reparacionea de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se gi-
rautizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
3565 2(1-9 M 
l 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: ds 
9 a5. REFUGIO N. 18. 2905 2H-Mzl5 
Catalina de J iménez 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 05, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2S95 26-13 Mz 
H o t É s y M a s . 
San Diego de los Baños 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al público el dia V. de Febrero 
próximo. Per su edificio, aseo, buen servicio, 
habitaciones ventilados y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen m is reco-
mendable que ningún otro. 
HE*Df o o í o s 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landeras. Calle y C;, Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarray C.', Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 045 alt 60-16B 
H O T E L G U S T A V O 
de Gustavo García 
T * l X 3 L £ t r c 3 . o l U r t i o 
Despnés de haber hecho importantes 
reformas, el día 3 de Abril abrirA su.s 
puertas al público, el más céntrico de es-
ta ciudad, la casa conocida por "Los Mu-
chachos" donde hallarán sus favorecedo-
res, moralidad, comodidad, seguridad, 
amplitud, baratura y buen trato. 
3614 13-30 
i 
Abierto al público para lá presente 
temporada este acreditado Hotel, lo$ 
señores bañistas encontrarán cp éj 
un esmerado trato y modicidad eu 
los precios. 
Referencias en la Habana 
P e d r o M u r í a s , 
S A N I G N A C I O 84< 
C557 2H5 >I3 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 9 d e 1 9 0 4 . 
P A R A M A R C H A R B I E N 
Es preciso que el estómago y los in-
testinos funcionen bien, y la Emulsión 
de Petróleo de Angier es el remedio 
ideal para toda clase de desórdenes de 
los aparatos digestivos. Aynda la di-
gestión, mejora la nutrición, crea san-
gre roja y rica, carnes duras, y hace 
agradable la vida. Es agradable al 
paladar. 
l i i i i T i i i i F 
del Wsallier t a » 
H a b a n a , Cuba, A b r i l 8 de 1904.. 
Tem^ratura máxiraa, 30° C. 86° F . & 
las 12 p. m. 
BTemperatura miniraa, 20° C. 67° F . á 
las 7 a. ni. 
G A C E T I L L A 
EN PAYEET.—Mncbos son los pedi 
dos hechos en Contaduría para la fun-
ción que en la tarde de mañana ofrece-
rá la notable Compañía de Variedades 
que viene actuando en el elegante tea-
tro de Payret. 
Palcos hay ya separados, en gran nd-
mero, para familias de nuestra buena 
ecciedad. 
L a niatinée, como se ve, promete es-
tar animadísima. 
En el programa figurará la colección 
de perros que trabajan al mando de 
Mr. Lavallay que es, sin disputa, una 
de las más curiosas y más completas 
que se han presentado en la Habana. 
Habrá esta noche en Payret una va-
riada y bonita función con el mismo 
programa de la de ayer. 
Tomarán parte los nuevos artistas 
llegados de New York. 
Muy notables todos. 
PARTÍCULAS.— 
Que no me dó el Destino 
una mujer de gusto» cortesanos: 
yo soy on esto Igual al campesino 
que, al ir á la ciudad, por ei camino 
st; lienta los bolsillos con las manos. 
I s a a é Alonso . 
LA MAniAXI.—Dentro de breves 
días llegará á esta capital, en excur-
sión artística que comenzará en el Na-
cional B£ martes 1G. la insigne actriz 
italiana Teresa Mariaui. L a afortuna-
^ intérprete de tantas obras notables 
í&l teatro moderno se hospedará, como 
la primera vez que nos visitó, en el ho-
tel T e l é g r a f o , en el que desde el día 6 
tiene reservado el departamento (me 
por telégrafo pidió. 
Y Pilar Somoh-ino, la celosa duefía 
del afamado hotel, ha comenzado ya á 
poner los puntos sobre las íes para que 
en todo y por todo quede satisfecha 
Teresa Mariaui. 
Por supuesto que su primer cuidado 
ha sido procurarse el exquisito choco-
late de L a K s i r e l l a , marca '-'.Tipo Fran-
cés / ' ponjue es el preferido por la Ma-
riaui, en lo que prueba su delicado y 
exquisito gusto. 
Porque, mejor que el chocolate de 
L a Kutn ilu y que la marca "Tipo Fran-
cés" no hay ninguno. 
¡Qué ha de haberlo! 
J l s v i í y . o . — U n a elegante tarjeta lle-
ga ó nuestra mesa de redacción, desde 
Canuijuaní, anunciándonos el ingreso 
en la gran familia cristiana de la ni Tía. 
María de la Paz Carmen Alicia, hija 
de los apreciables esposos señora Celsa 
llivero de Riva y el acreditado comer-
ciante de aquella localidad, don Per-
fecto Rivera. 
Apadrinaron á la nueva criatura el 
señor PYancisco Villaverde, nuestro 
ami^o P a c h i n , hermano del señor ad-
ministrador del DIARFO DE LA MARI-
NA, y su bella y distinguida esposa, la 
señora iVarcisa Blanco de Villaverde. 
Felicidades, María de la Paz? 
A L B I S U . — L a empresa de nuestro 
teatro do la zarzuela ha combinado 
para esta noche un bonito programa. 
Véase aquí: 
A las ocho; bateo. 
A las nueve: L a s e ñ o r a capitana. 
A las diez: ¡ Q u i é n f u e r a l ibre l 
La primera por Bsperancita Pastor 
y las dos restantes por las hermanas 
Pérez, Asunción y Josefina, las nuevas 
tiples de Albisn. 
Mañana, en la matinée, la hermosa 
zarzuela ( M a l i n a <2<J R u s i a . 
Protagonista: la Chafl'er. 
BANISTER.—El calzado BANISTER se 
ha hecho tan conocido como popular 
entre nosotros, porque es el más selec-
to del que se fabrica en los Estados 
Unidos. Y en parte, á él deben su faj 
ma las peleterías L a G r a n a d a y L a 
Casa M e r c a d a l , únicas que lo reciben y 
venden. En su busca van, quién á la 
calle del Obispo, esquina á Cuba, don-
de radica la primera, quién á la calle 
de San Rafael, número 25, donde se 
encuentra la segunda, todas las perso-
nas de gusto que buscan el calzado BA-
NISTEE: y complacidas por su adquisi-
ción salen de esas casas qne pertenecen 
al infatigable D. Juan Mercadal. 
Ahora ofrecen al público ambas pe-
leterías una nueva forma del calzado 
BAKISTEB, y no hay para qué decir 
que con interés lo buscan sus partida-
rios, esto es, los que quieren llevar en 
los piés botines elegantes, cómodos y 
duraderos. 
L a triple bondad del calzado de BA-
K ÍSTEK. 
OEO V I E J O . — 
A Di Marina de Aragón, 
hija del Conde de Ribagorza. 
Kn la fuente más clara y apartada 
del monte al casto coro consagrado, 
vi eaira las nueve hermanas asentada 
una hermosa ninfa al diestro lado. 
En cabello se estaba, coronada 
de verde hiedra y arrayán mezclado, 
en traje extraño y lengua desusada, 
cando y quitando leyes á su grado. 
v i cómo sobre todag parecía, 
que no fué poco ver, hombre mortal, 
inmortal hermosura y voz divina, 
y conoeíla ser doña Marina, 
i* que el cielo di6al mundo por señal 
«e la parte mejor que en eí tenía. 
LHego H u r t a d o de Mendoza, 
UN M I L A G R O . - E n la iglesia de San 
Antonio en Padna, hay una estatua 
representando un asno arrodillado, la 
cual se dice fnó erigida para conraemo-
íar su milagro. 
Eefiere la tradición que iba una vez 
*ían Antonio llevando el viático para 
un moribnn do, cuando pasaron por su 
lado algunos judíos que se negaron á 
ponerse de rodillas; pero un asno que 
por allí pasaba, se arrodilló, lo cual 
bastó para convertir á los impíos. 
ACADEMIA DE CORTE.—En la pri-
mera plana del DIARIO aparece hoy un 
anuncio que recomendamos á los seño-
res padres de familia. 
Se refiere á la A c a d e m ' a de Corte P a -
r i s i é n que con tanto acierto dirige la 
señorita Qiralt y que es, en su clase, la 
mejor que cuenta la Habana. 
L a eneeñauza del corte, por el méto-
do que emplea la señorita Giralt, es de 
una seguridad, precisión y eficacia in-
cuestionables. 
De ahí el auge que en corto tiempo 
ha adquirido dicha academia. 
I N F A L I B L E . — 
Si ardientes frases de amor 
tiñen de rojo color 
tus blanquísimas mejillas, 
ponte, mi bien, á hurtadillas 
polvos de arroz Boxtibn (f O r . 
LA NOTA F I N A L . — 
E n un tribunal: 
E l p r e s i d e y ú e . — i Q n é edad tiene us-
ted, señora? 
L a testigo.—¿Tengo que confesarlo! 
—¡Pues es claro! 
—No creo, señor presidente, que 
haya venido aquí para declarar contra 
mí misma. 
remitiyaEeal y Mny M r e W i c o M a 
le María Santísima le los Desamparados. 
Con motivo del Jubileo Circular actualmen-
te en la Parroquia de Monserrate, se transfie-
re para el inmediato Domingo 17,1a misa re-
glamentaria correspondiente al Domingo se-
gundo. 
Habana 7 de Abril de 1904.—Nicanor Tron-
coao, Mayordomo. 3930 lt7-3mS 
Prímltm Real y mu? ntre. ArcMcoMía 
DE 
I T S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privneglado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
paradoa en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los deles. 
E l Mayordomo, N1CANOB S. TRÓNOOSO. 
C689 1 Ab 
Mñ Se Meris Pernal 
Las tnanifeetaclones ocrebralea que acompañan al 
uso prolougado del bromuro de potanio se evitan ha-
ciendo uso del KLIXIS POLIBBOMURADO YVON, 
contra la epilepsia y las enfermedades nerviosas en 
genenl. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 9 D E A B R I L D E IGOÍ 
Este mes eatÁ consagrado á la Resu 
rrecci6n del Señor. 
E l Circular está en el Monserrate. 
Santos Aeado y Hugo, confesores, j 
santas jiaría Cleofó y Casilda, virgen. 
HKU Acacio. Al recorrer las páginas 
de la historia de la Igleaia, se apodera 
del alma la veneración y el entusiasmo 
en presencia de los altos hechos que obra 
i on en todas partes los obispos cristianos 
Eí ilustre Acacio, nos suministra una 
prueba de esta verdad. Nació en una 
ciudad situada en la Mesopotamia. enrl 
quecido con la escelencia de todas las vir 
tudto, y proí'undo en la ciencia y el co 
nocimiento de las Sagradas Eacrituras 
fué ordenado de sacerdote, y ascendió 
la augusta dignidad de obispo, siendo 
aún muy joven. L a caridad, sublime 
virtud, inflamaba de tal modo el corazón 
de San Acacio, que cop^ían tómente se le 
vió repartir á los pobres, durante toda su 
vida, no solo sus rentas y productos de 
su miñlsterio, sino tanibién su misma 
comida, repartiendo geneiyjsamente con 
loe pobres el alimento que se declinaba 
Con el santo designio de redimir del cau 
tiverio á los fieles que padecían en pode 
de los- paganos, mandó ítindir los vasos 
sagrados do su iglesia, y con BUS préduc 
tos satisfizo á su generoso corazón y dió 
libertad á un gran número do cristianos 
Todos los afligidos eran sus íntimos ami 
gos, y al influjo de su cariño y su piedad 
las lágrimas se empujaban. E l Señor 
complacido en los merecimientoíj de su 
fiel Acacio, le otorgó la alta prerogativa 
de obrar prodigios. L a santidad de 
vida, rodeó su ejdstencla de una aureola 
de gloria. Vivió y murió en la virtud y 
la caridad. Su tránsito glorioso fué á la 
mitad del siglo V . i 
F I E S T A S E L DOMINO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Una criandera de 4 meses de parida, 
con su niña que se puede ver j con buena y 
abundantelecbe , desea colocarse á leche en-
tera, tiene quien la garantice, ^informan Ani-
mas 53. En la misma se coloca una criada de 
mano. 4028 4-9 
Se solicita una criada de mano 
que sepa so obligación y que no tenga preten-
siones. Aguila 75̂  4003 4-9 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencias, no 
sale a la calle é informarán en Lealtad 161. 
3993 4-9 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa conloa niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Vives 13S. 
3993 4-9 
C O M X J N I C A D O S e 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6RA> FABElCi DE TABACOS. C1GAR50S j PAWI8 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a * d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C561 28 d 14 4 ml4 
TtESBA colocarse una Sra. de mediana edad, 
•LSacompañar & una Sra. 6 Srita., zurcir y co-
ser en blanco, no tiene inconveniente en em-
barcar. Calle de Barcelona n. 7. altos. 
4002 4-9 
Desea colocarse 
un jardinero, presentará si lo desean los mejo-
res informes de su conducta y trabajo. Dirijir-
se á Hospital n. 50. 3992 4-9 
Desea colocarse una criandera penin-
sular coa buena y abundante leche. Informa-
rán O'Reilly 42. 3969 4-9 
Desea colocarse 
una criandera á leche entera, de dos meses de 
parida, peninsular recien llegada. Concordia 
n. 177, á todas horas. 4005 4-9 
L a B u e n a 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
Ú S E S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Clentíflcamente preparado y con la 
aprobación de competentes antori-
tludes en la materia. 
« « - C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
« « - F R A S C O S DE 3 TAMAÑOS. 
Se desea nna cocinera qne sepa coci-
nar, para corta familia. Si no es buena y lim-
pia que no se presente, Informarán Rayo 44. 
4006 4-9 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano; tieno bue-
nas recomendaciones. Informan Progreso 17. 
8953 4-9 
Desea ooloearse una Sra. peninsular 
de mediana edad para manejadora ó criada 
de mano. Industria 150 altos. 3976 4-8 
Etesea colocarse 
un cocinero peninsular para establecimiento, 
Informarán Muralla 109. 3977 4-8 
CORTE D E MARTA.—Dia 9.—Co-
rresponde visitar & Ntra. Sra. de Regla 
en Santo Cristo. 
Todas las misas que se 
digan el lunes 11 del co-
rriente, en la Iglesia de la 
Merced, de 6 á 9 de la ma-
ñana, en que se celebrará 
la de Requien, serán apli-
cadas por el eterno descau-
so del alma de la 
m. mmm mmn 
DE NAYAERETE. 
Sus hijos ruegan á sus 
amigos los acompañen 
en dicho acto. 
4004 2m-8 lt-9 
• F L . I . E » . 
LA SEÑORA 
i m i m o i mm 
falleció en esta ciudad 
E L DIA 3 BE MARZO DE 1904. 
Todas las misas 
que se celebren en la 
Iglesia de Belén el 
día once de los co-
rrientes, serán aplica-
das en sufragio de 
su alma. 
S u E s p o s o . 
3885 2t. 2m-8 
Una joven reeieu llegada 
de la Península desea colocarse d.- manejado 
ra ó criada de mano. Es cariñoaa con los niños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Esperanza 113. 
3936 4-8 
Una criandera penin«iilar de mes y 
medio de parida, con su niho que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera, tiene quien la garantice. 
Informan Cuba 18. 3876 4-7 
C O C I N E R A 
se solicita para corta familia, ha de ser mny 
aseada y tener buena» referencias, sueldo dos 
centenes. Habana 94. 3878 4-7 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en establecimiento ó casa de particular 
sabe cumplir con su obligación y tiene qnien 
lo recomiende. Informan Factoría 38. 
3916 4_7 
T I CO HERIA. Un joven bastante entendido en 
este ramo, que ha tenido una en propiedad 
en esta capital y con largos años d« práctica, 
se ofrece para el mismo giro sin mayores pre-
tensiones, también para comisionista en el 
campo, pagando gastos, tiene personas de 
crédito que lo earanticen, dirisrirse por carta á 
San José 113 áM. Q. 3773 4-7 
E N V I R T U D E S 103 
se solicita una criada blanca de mediana edad, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. 3901 4-7 
^ E solicito una cocinera de color que sea 
'-'aseada y que sepa desempeñar bien el oficio, 
que tenga persona que la recomiende, ha de 
dormir en el acomodo, es para el Vedado, dan 
razón en Cuba 96, altos, de las 12 en adelante 
3898 4.7 
Un peninsular de 40 años de edad, 
desea colocarse de portero, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo recomieude. In-
forma el portero de Reina 22. 
3902 4-7 
Operario Ebanista, se solicita uno 
para muebles ñnos, con buena recomendación 
y un medio operario. Virtudes 97 bajos, esqui-
na á Manrique. sgKj 4.7 
l na joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, entiende 
de costura, tiene qnien responda por ella, in-
formes Aguila 177. 3670 4-7 
S E SOE1CITA 
una buena modista de saya, San Nicolás 140. 
3897 4-7 
CE 
clases extra y también corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo su-
pere, pase por esta casa que no 
perderá el tiempo. 
COMPOSTELA NÜM. 56 
C-633 30Mz 
C O M P R O U N A C A S A 
que fluctúe de mil á dos mil pesos oro es-
pañol en esta ciudad. Para más detalles 
dirigirse á M. Ruiz Baíbín tutor del me-
nor A. Suero de la Paz, de 11 á 4 de la 
tarde en Obrapía número 95. Taberna 
"Manín." c 730 . 4-6 
Una buena criandera 
aclimatada en el pais, desea colocarse & leche 
entera. Informaran en Galiauo 79. 
4S33 4-6 
TTn matrimonio joven sin hijos, desean eneon 
_trar un señor anciano ó viudo con hijos; la 
señora se'cuidaría de le casa, en cambio de 
darle habitación y una pequeña gratificación. 
Referencias las qne se deseen. Escribir T. S., 
Neptuno y Belaacoain. café Gnanche 
8S13 4-6 
So solicita 
Una.buena cocinera para una corta familia 
ee desea qne sea formal y sepa Pien »u oficio. 
San Nicolás 7o, bajos 3607 4-6 
U n t o d a s l a s O r o f / n e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
d e l a I s l a 
S575 26 29 Mz 
l úa joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe su 
obligación y tiene quien garantice su conduc-
ta. Informan Zanja n. 142, altos, cuarto n. 7. 
3932 4-9 
l 'na ooeinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene qnien la recomiuade. Informan Eape-
ranza 111. 8974 4-8 
rjRIANDERA español», con buena y abun-
^dante leche y aclimatada en el país, de cin-
co meses de parida y tiene quien la garantice, 
en donde ha criado otra vez. Darán razón bo-
tica en San Lázaro n. 265. 3947 4-8 
v f 1 
T O D O $ E C Q S t V K A k j 
hierros y maquinaria vieja, metales, trapos, 
papeles, en la Habana 6 en el campo, nos ha-*+ 
remos cargo de Bateyes, Infanta 50, teléfono 
1490, Santa Eulalia. 3912 4-8 
^ ^oiftckBrt^ptó* ahA^lílícaciÓn en Obra-
" , imtrraaelos, de 12 a 2 de la tarde. Di-
"A; M. R. 3941 .8-8 
Se solícita uno en la Provincia de 
Matanzas ó Santa Clara, que 110 diste 
nuis de una ó <los leguas del íVrroca-
rril , de sesenta á eiou caballerías, con 
íígnadas fértiles y bien empastado. 
lílrÍHrírse á X. Gómez. Apartado 8-4 
(Cárdenas). 3861 26-Ab6 
Compra de casas. 
Se compran una ó varias, prefiriendo la es-
quina entre San Rafael y el Malecón, y que 
no suban de fSOOO. Galiano 105 reciben órde-
nes. 3432 16-26 Mz 
P E R M M S 
., ^Éí&DII>A 4 ^ * 
E l dio 26 de ^w*^», so extravió en la casilla 
de jbtóaj'eTÓtftbia tela en rollo pintada al óleo 
representando una escena del Qnijotts trabajo 
del artista Sr. Subroca. Se suplica á la perso-
na que lo halla encontrado lo entregue en Pra-
do n. 7 6 en la Redacción de este periódico y 
será gratificada. 3S95 4-7 
Dése» colocarse un buen cocinero de 
toda confianza y formalidad, peninsular. In 
formarán San Rafael esquina á Rayo, bodega, 
á media cuadra de Galiano. 4019 4-tf 
Se solicita una muchacha blanca 
de 12 á 14 años, para 1* limpieza de una habi-
tación y cuidar de un mno, 
tenga familia. Suarex 45. 
prefiriendo no 
4018 4-9 
Oepcmliente ó corredor 
desea colocarse una persona formal, con 16 
años de práctica en los ramos de tejidos, mer-
cancía, camisería 6 peletería. Informarán San 
Pedro 6, fonda L a Perla. 4032 4-9 
San Rafae l 27, 2.' piso, se sol icita u n a 
criada de mano, blanca ó de color, que reúna 
todas las condiciones que se necesitan par» 
desempeñar dicho cargo, si no que no se pre-
sente. 3998 4-9 
- Una criandera peninsular 
desea colocarse é. leche entera, la que tiene 
bnena y abundante. Informan San Lázaro 378. 
Tiene buenas referencias. 40̂ 1 4-9 
Salvador Mansera Arellano 
desea sabor el paradero de Soledad Arellano, 
llegada á este puerto en el vapor Manuel Cal-
vo el mes pa«ado. Dirigirse al Hotel Universo, 
cuarto n. 8. 3956 4-8flB 
TTN ASIATICO excelente cocinero y reposte-
^ ro desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe el oficio con perfección y 
tiene qnien responda por éL Informaiv Zk^ja 
n. 27. 3939 , . ¿ " . ^ ^-¿#1 
SJÍ SOUICíTA 
nn muchacho en Cristo número 23, bajos. 
3879 4-7 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 64. 
8̂77 4-7 
Se solicita una criada . 
que tenga referencias de otras casas: sueldo 
dos centenes y ropa limpia. San Juan de Dios 
núm. B. 3910 4-7 
Una criandera peninsular 
de tres meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, no tiene inconveniente en ir al campo, 
Oficios 35 B, bodega. 3768 8-5 
Se solicita una criada 
americana ó inglesa para cuidar dos niüos. 
Tulipán 16. 3899 4-7 
Una joven cubana recién parida, con 
leche abundante y buena recomendación, de-
sea colocarse de criandera. Informes en Dra-
gones 31, bajos. 3S64 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; es cai'ifiosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Sol 110. 
3872 4-7 
I>escan colocarse dos peninsulares 
una de criada de mano y la otra de criandera, 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Tienen referencias. Informan In -
fanta 114. 38S3 4-7 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa particular, 
prefiriendo lo primero. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Agujar 69. 3823 4-6 
, Cocinera, 
Se soliciî a una que sea muy limpia y tenga 
persona que garantice su conducta y daernia 
en ia colocación. De mas inlojriaas OrReiliv 
33, sombrerería. 3818 4-tí 
Una joven>peninsular desea colocarse 
tfí^eriíjdíi'de mano 6 manejadora: es cariñosa 
co î lep,niños y sabe cumplir con sn deber: tie-
ne quiíin la recomiende. Informan Habana 
n. 84, bodega. 3931 « 4-8 
SIS S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que tenga bue-
nas referencias, sueldo dos centenes, Jesús del 
Moktct358. 393S . 4-8 
TIN COCINERO peninsular desea 
^ en casa particular ó estáblecin 
A VISO—para repartidor de pan se ofreítee uno 
con cinco años de práctica, tiene quien k» 
recomiende. Informas Manrique 49, bajos. 
3935 6-8 
-. ^ JKn Industria 25 
altos,.se solicita una cocinera de color, tiene 
aue dprrnir en la casa y tener recomendación 
- 3869̂  4-7 
CIO.—Un caballero peninsular 
-^que sabe inerlés y Francés se ot.ece para 
l^o^i^ki correíípondciicfa en estos idiomas 2 
horas aiarlas (jiie tiene desocupadas, preten-
diendo módica retribución por su trabajo, di-
rigirse E . R. Apartado UKs, Uahuna. • 
3931 T-«.Jfc3— 4:5-
—~—ti-Sc sol ic i ta 
una criada de manos, sueldo $10 plata y ropa 
limpia y ana cocinera sueldo $10 plata en 
Campanario 9. 3967 4-8 
Se solicita una i-riada de mano 
blanca, que tenga buenas referencias y sepa 
curapiir bien sn obligación, sueldo diez pesus 
plata y ropa limpia, Jesús María 44. 
3978 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, Concordia 153, altos. 
39:-i7 4-8 
Se solicita una c r i a d a de color 
para el servicio de un matrimonio en Alcan-
tarilla 34. 3944 4-8 
Se solicita una manejadora de 
m ediana edad y una criada de mano, ambac 
con buenas referencias. Tulipán 18 altos. Ce-
rro. 3&7Í» 4-8 
Se solicita una criada peninsular 
de mediana edad para el servicio de nna cor-
ta familia, que traiga referencia, en San Lá-
zaro 112. 395 4-8 
Se solicita una criada de mano 
de color, que sea for mal y que traiga referen-
cias. O'Reilly 73, altoa. 400;) 4-9 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento: sa-
be desempeñar nien BU obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Genios n. 30, al-
tos. 3987 4-9 
S E S O L I C I T A 
nn Anca próxima á esta capital por carretera, 
de 3 á 4 caballerías, cercada. Dirigirse á R. 
Matamoros, en Chacón 10. Habana. No se tra-
ta con corredores. 3983 5-9 
Se solicita en Compostela 49, altos, 
una buena criada peninsular qne sepa coaer y 
traiga referencias. 3999 4-9 
TENEDOR DE L1DE0S. 
Se solicita inmediatamente un tenedor de li-
bros de lí chifle y corresponsal de Espsyiol é 
Inglés para hacerse cargo de las cuentas de 
una raeursal. Manifieste la experiencia y dea-
tinos anteriores detalladamente, edad y suel-
do que desea. Dirigirse 4 Auditor, Apartado de 
Correos 144, Cíen fuegos. C—737 4-9 
Una criandera peninsular con poco 
tiempo de parida desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, tiene 
las mejores recomendaciones que le pidan de 
los mejores médicos de la Habana, informan 
Carmen 6, cuarto n<rm, 4. 395S 4-8 
Una morena desea colocarse 
de criandera á leche entera, tiene dos meses 
de parida y persona de respeto que abone su 
conducta. Dragonea 102. 3S24 4-8 
colocarse 
o taDi miento. Sa-
be el oficio con perfección. También se coloca 
una criandera con buena y' abundante leche, 
á leche entera, tienen quien los garantice. In-
forman Compostela-113, altos. 3855 4-6 
"nBSEA COLOCARSE un cocinero peninsular 
^ en almacén, establecimiento ó casa parti-
cular. Villegas 99 informan, lechería. 
3817 . ' . ' " 4-6 
SE DESEA SABER 
el paradero de José García López, natural de 
Muñón, provincia de Coruña, que vino a ésta 
en el ano 18G(?, y se sabe que vivió en el pueblo 
de Bemba algunos años; ei qne lo solicita es un 
pariente para asuntos que le paedon convenir. 
La persona que dé razón de él se le agradece 
lo haga en Obrapía n. lü, altos. Andrés Piguei-
raa 3784 8-5 
TJBAÜXILIAR de escritorio, desea colocarse 
un joven que conoce Teneduría de Libros. 
Tiene tres años de práctica, bnn.is referenciaa 
y se conforma con poco sueldo. Para man in-
fonnea San Ignacio 28. 3790 12Ab5 
A v i s e 
Desea colocarse una parda de criandora 
primeriza. Tiene todas las recomendaciónea 
necesarias. Infovmen Concordia 165 A 
3665 8-3 
Cinco pesos d i n r í o s 
ganarü el que tenga treinta, industria inde-
pendiente para todas paates. EscríbHí.c á R.C. 
Pérez, apartado postal 743, Habana. Mande 
sello para contestar, 3867 15.3 
A l a s c o s t u r e r a s 
en O'Reilly 67 se necesitan costureras v con-
feccionadoras de socibeoos. 3870 6 3 
CE SOCICITA nna criada de mano que sepa 
^coser muy bien, sueldo dos centenes y un 
chino 6 una cocinera blanca, que desempeñen 
su cücio perfectamente, sueldo dos centenes 
con buenas referencias ambos criados, Sol 19. 
3650 S-31 
r r R E S jóvenes peninsulares desean colo«iarae 
-1- de criadas de mano ómanejadoras, una sa-
be coser á mano y á máquina. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su deber, 
tienen quien responda por ellas. Informan Vi-
ves 172. ; 3820 4-6 
I ^ E S E A COLOCARSE un joven peninsular en 
^ una casa de comercio ó particular, entien-
de de carpintería, tiene quien le garantice sn 
conducta, Egido 7, L a Campana. 3880 8-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadorf. 'Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con s n p b l i á ^ -
ción,. tiene buenas referenq/Jts. fnfoi'nian Ga-
Ifamo^S, yeleterfrkif ; "5848 4-6 
C E DESEA CjtLOCAR de criandera una se-
v^ñora peninsular con buena y abundante le-
che, tiene las casas donde crió que la garanti-
zan, es cariñosa con los niños, no tiene incon-
veniente en salir al campo. Informan Zanja 
n. 120 y Prado 110. En la misma una criada ue 
mano ó manejadora, cariñosa con los niños. 
3851 4-8 
T lesea colocarse una señora de criada de ma-
^ no, camarera ó manejadora. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Lamnarilla 51. 3832 4-6 
¡ O i F O ! 
Si Vd . quiere vender sus productos 
y obtener relaciones con casas ex-
tranjeras, diríjase íi P . I I . S . , Apar-
tado 817 para informes. 
3S24 4-6 
DESEA COLOCARSE 
una señora para criada de mano ó bien ma-
nejadora ó para los mandados de la calle, sola 
sin familia, del campo. Consulado 87, cuarto 
nñm. 7. 3S22 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que tenga referencias, es 
para el campo, informes Prado 47, 6 linca 80, 
I Vedado. 3803 4-6' 
Se solicita una manejadora blanca 
&n San José 45, ha de traer bnenas referencias 
y ser de moralidad, sueldo 10 pesos plata y 
ropa limpia. 3927 4-8 
Se solicita nn profesor interno 
para 1? enseñanza, ha de traer recomendacio-
nes, colegio "Casado," Reina 1.53. 
3922 4-3 
Barberos. 
Se solicita un oficial para sábados y domin-
gos en Belaacoain y San José. 3928 It7-3m8 
T\OS peninsulares desean colocarse, nna de 
criandera con buena y abundante leche, no 
duda en salir para el campo, y la otra para 
limpiar muebles ó acompañar una señora, pre-
guntar Egido n. 9. Tienen quien responda por 
ellas. 3913 4-7 
S E S O L I C I T A 
una peninsular que sepa algo de cocina y ayu-
de á los quehaceres de la casa para un matri-
monio sin hijos. Calle Baños n. 3 A. Vedado. 
4-9 
S E S O L I C I T A N 
una criada y una cocinera de color de media-
na edad, que traigan referencias, en San Lár 
zaro 150, altos. 3919 4-7 
Un buen cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 almacén. 
Sabe desempeñar muy bien su obligación y tie-
ne quien lo recomiende. Informan Amistad 136 
2? piao, coarto n. 44. 3903 4-7 
SE SOLICITA 
nn bnen dependiente de Farmacia en la ralle 
de la Salud 24. C-728 4-6 
I>os peninsulares 
desean colocarse, una de criandera, de 5 me-
ses de parido, con buena y abundan te leche, á 
leche entera y la otra da cocinera en casa 
particular ó establecimiento, tienen quien 
responda por ellas. Informan Bayo 79. 
3833 4-6 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Domingo Romero y Rabelro, natural de 
Puentes de García Rodríguez, Cora ña, Espa-
ña, hace doce años trabajaba en la vía férrea 
del ingenio FAJARDO, Quemado de Güines, 
(M>4e ajrfcuiece™. a la persona que sepa de él 
1c esenba a Ramón Castro, calcada de la In-
fanta, quinta San Martín del Pontón (jardín) 
liaban». 3821 8-81 
ÓE solicita un hombre de medlanr. edad y que 
^tenga quien lo garantice, para que ayude en 
la limpieza de ana cosa en el Vedado ocupada 
por una corta familia. Informan Mercaderes 
35, do 3 á6 de la tarde. 3569 8-30 
TGENCIA LA V de A GUIAR, Aguiar8«, To-
-"Téfono 430. Ksta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al póblico un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decantes y da 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los girosr. cuadrillas de trabajadores y las me-
iores crianderas de todo» los países. J . Alonso 
Villaverde. 3542 26-lVIx29 
L a Sra. Manuela IVrciru 
desea saber el paradero de sn esposo Alfredo 
Muiños Castiñeiro. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
A L Q U I L E R E S 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mono. Es trabajador y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
él. Informan Sol 27. 3090 4-9 
Se selicita una criada de mano 
que no sea muy joven. Vives 99, Sierra E l no 
Aguila. 3991 4-9 
E N X E m j N O 58, 
se alquila una habitación con todo servicio-
en la misma se sirvo comida á domicilio, Nep, 
tuno 53. 3989 8-9 
S E A L Q U I L A 
Desea colocarse 
una cocinera, es aseada en su cocina, 6 sea 
para manejadora ó criada do mano, Jesús 
María 1. 3830 4-8 
Un secundo dependiente 
de Faimacia se solicita en la botica "La Ca-
ridad" Tejadillo 38. 3838 4ra 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano; es cariño-
aa con los niños y sabe cumplir con sn obli-
gación. Tiene qnien la recomiende. Informan 
Concordia 132. Teléfono 1722. 
3839 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena casa particular para criada de ma-
no, ana señora peninsular de mediana edad 
muy formal y con recomendación. Obrapía 87, 
altos. 3837 " 4-6 
Dos crianderas peninsulares 
aclimatadas en el país, de 2 meses de paridas, 
con buena y abundante leche, desean colocar-
ge i ] Ifcbe entera. Tien«n recomendaciones 
de varias familiar. Informan Inquisidor 7. No 
tienen inconveniente en ir al campo. 
4010 4-9 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche, tiene 
recomendaciones de las cosas donde ha criado 
otras veces, aclimatada en el país. En la mis-
ma se coloca una criada de mano ó manejado-
ra. Carmen 3. 3890 4-7 
Una señora recien llegada 
de la peaín^ula, desea colocarse de cocinera, 
sabe cumplir con su obligación, es aseada. I n -
forman ban Pedro tt. Fonda. 
3931 4-9 
TINA JOVEN modista desea encontrar una 
casa particular para coser de seis a seis, co-
se por día y figurín, dirigirse callejón de Es-
pada entre Cuarteles y Chacón n. 10. 
3881 4-7 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con BU obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Salud 189. 
3986 4-9 
Una señorita ins'esa 
inetitutrii de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés 4 domicilio, iniormarán Cerro 
n. 4lo, *027 2o-ab3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
bnenas referencias. Informan Monte 14a. 
3á88 4-7 
S E S O L I C I T A 
uní criada de mano, para los quehaceres de 
una casa, que sepa cumplir con su obligación, 
Amargura 68. 3918 4-7 
Desea colocarse una criandera 
de dos meses de parida a leche entera, acli-
matada en el país, tiene su niño, informan 
Teniente Rey S , Tintorería. 
4-7 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe desom penar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende, informan Industria 166. 
3«41 4-6 
A las familias, señoras solas 6 niños que ten-
-"gan que embarcarse para España en I03 va-
pores del 15 ó del 20 del presente, se ofrece 
una joven que no se marea, para acompañar-
les. No pretende sueldo. Inform es Villegas 22. 
3844 4-6 
D E P E N D I E N T E DE FARMACIA 
Se necesita ano para Cerro 538. 
3846 4-6 
TTN A CRIANDERA recién llegada de la Pe-
^nínsula, de tres meses de parida con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Monte 145. No tiene inconveniente en ir al 
campo, aunque sea por poco sueldo. 
3847 4-6 
la casa Línea n. 51, Vedado. Informarán en la 
calle de. Caba n. 71. 4016 8-9 
Se alquila la easa Kgido n. i i l 
con 3 cuartos bajos y ano alto, pisos imitación 
de mosaico y demos comodidades, se dá en 
proporción con buenas garantías. Informan 
Habana 210. 4007 4-9 
"Vf ARIANAO—Se alquila la casa Somá n. 7, 
pintada de nuevo, con agua de Vento, por 
temporada ó por meses. La llave en el estable-
cimiento de Bilbao, pora su informe. Galiano 
n. 37. 3988 6-9 
Bernaza 71, esquina ;i Muralla 
s« alquilan habitaciones amuebladas, con co-
mida ó sin ello, una en la azote» con el servi-
cio v el zagu&n, con parte del patio si le con-
viene, 373» 2-9 
Galiano 134, altos, frente á la Plaza 
del Vapor, se alquilan hermosas habitaciones; 
hay departamentos con vista á. la calle, ducha 
y laño, con muebles 6 sin ellos. Se sirven co-
midas en la misma. Entraba & todas horas. 
3994 8-9 
Barata se alquila la casa media cua-
dra del eléctrico Carmen 39, con sala, come-
dor, dos cuartos grandes, agua, inodoro, etc. 
Informan Manrique 191. En la misma se alqui-
la una habitación á matrimonio sin niños. 
4015 4-9 
Para establecimiento se alquila 
la casa reden construida Habana 110, entre 
Lamparilla y Obrapía. Informan (Quinta n. 24, 
Vedado^ 3979 4-9 
CONCORDIA ffi), altos independientes; tiene sala, comedor, saleta de comer, tres cuar-
tos grandes y uno para criados y magnífica co-
cina. La llave en los bajos é informan O-ReiTly 
n. 75. 3913 2t3-2mS 
E X O N C E C E N T E M : . S 
Los magníficos bajos Rayo 35 entre Reina y 
Estrella, con sala, sakta y seis, habitaciones 
espaciosas. La llave en la misma calle nume-
ro 66 y para Informes en el D I A H I O DE LA MA-
ursA de 12 á S. G 
Calle del Sol n. 98 esquina á Villegas, 
ae alquila un gran salón propio para estable-
cimiento, cocina y nn cuarto, 2 llaves de agna 
é inodoro; si conviene ae divide este local. In-
forman en los altos de la misma. 3988 4-S 
rna señora Francesa de mediana edad desea encontrar una casa particular de corta fa-
milia; sabe cocinar mny bien al modo del país 
y a la francesa; sabe cumplir con su obluroción 
y tiene muy bnena referencia. Informan, A mis 
tad 15 3827 4-o 
Desea colocarse 
de cocinero 6 dulcero on joven p2niñsnlar; tie-
ne buenps referencias de las casas que ha tra-
bajado. Informan, Sal numero 9, fonda 
8810 i-6 
L na casa en el Vedado—se alquila en la calle de los Baños n. 13, entre Linca y Calzada, 
una buena casa coa capacidad para numerosa 
familia. La llave é informes Línea St, esquina 
á Paseo. Teléfono 9162. 3933 4-S 
S E A L Q U I L A N 
las casas Hornos nlm. 2, 4, y 4 B. acabadas de 
construir, con pisos de mosaicos, baño, ino-
doro c instalaciones Sanitarias modernas. Se 
encuentran próximas ¡vi Torreón de San Láza-
ro y á media cuadra de la línea de los tran-
vías que posan por Marina. Alquiler mensual: 
$20.50 ore. { 3 9 5 7 16-A8 
CuMstrui lo para establecimiento, 
en punto comercial, al lado de Carneado, se 
alquilan en $50 Cy. los bajos de Galiano 24 con 
comodidades para lo qne se anuncia. Al do-
blar, en Animas 89, la llave. 
3926 P-S 
Se alquilan los altos de la sastrería 
y camisería La Tijera de Oro, Dragones 48, 
compuestoa de sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na y comedor con todo su servicio de agua 6 
inodoro, su precio f34 oro. Informan en loa 
bajo». ' 8921 
W l A K l O ÍJA M A M J ^ ^ — ^ i e i S » a e l a m a ñ a n a . — A D n i y a c l y u * . 
N O V E L A S CORTAS. 
(CONCLUYE) 
En aquel momento rechinó la puer-
ta de la capilla; volvióse la viuda y, á 
través de las lágrimas que inundaban 
sus ojos, notó la presencia de un hom-
bre, cuyo aspecto la hizo temblar de 
espanto. 
El desconocido cerró brutalmente la 
puerta. 
—¿Qué se le ofrece á V.?—le pregun-
tó la condesa de Riverollcs. 
—¡La bolsa ó la vida, si das un solo 
grito!—contestó el bandido, arrojándo-
se sobre ella. 
Uu rayo de alegría iluminó el rostro 
de Margarita. 
—¡Socorro!—exclamó con toda la 
fuerza de sus pulmones. 
Pero no pudo repetir la palabra, por-
que el desconocido le había hundido en 
el pecho uu cuchillo que llevaba oculto 
bajo la blusa. 
Y la viudita cayó desplomada en tie-
rra, murmurando: 
—¡Gracias! ¡Gracias! 
—¡Como gracias?—exclamó el bandi-
do lleno de asombro.—¡Es la primera 
vez que oigo tales palabras en semejan-
tes circunstancias! 
Margarita no daba señales de vida. 
El malhechor se apoderó rápidamen-
te del reloj y la cadena de la condesa, 
así como de uu portamonedas repleto 
de monedas de oro. 
—¡Hay días de mucha suerte!—dijo 
para sí el bandido al abandonar la 
capilla. 
Al abrir la puerta exploró el terreno 
y luego á andar por el sendero que con-
ducía á la puerta de salida. 
En aquel instante la campana daba 
el último toque. 
El malhechor apretó el paso y antes de 
llegar á la puerta sacó un pañuelo y se 
sonó estrepitosamente al pasar por de-
lante de los guardianes, áfin de ocultar-
se el rostro del mejor modo posible. 
—Ese pobre hombre—dijo Goiraud 
á su compañero—ll%ra, sin duda, la 
muerte de su mujer. 
— Sí, y cuando salga la viudita su-
pongo que me convidarás á tomar unas 
cepitas. 
—No tengo inconveniente en ello. 
¡Pobre viudita! A excepción de aque-
lla tarde, no volverán á tener que es-
perar su salida los guardianes del ce-
menterio. 
-Sus votos se habían realizado y dor-
mía el sueño eterno junto al hombre á 
quien tanto había amado! 
JUAN D'ALERIA. 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a c a s a d e C S - ± r a , l t ? O ' ^ E t o i l l y O I , e s l a ú n i c a q u e l o s 
r e c i b e y v e n d e á n i o d e r a d o p r e c i o ; t a m b i é n l o s d á á p a g a r p o r 
f ñ e n s ü a t i d á d e * d e s d e DOS CENTENES, d e j a n d o a s i d e m o s t r a -
d o e l ijran e r ) ' o r e n j K K j a r a l q u i l e r d e u n p i a n o v i e j o y a j e n o , 
s i e n d o f á c i l a d q u i r i r l o n u e v o , s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d . 
Teléfono 585. A L M A C E N 1>E MUSICA. Apartado 791 
c 682 , alt 13-1 Ab 
Cristo n. 22, bajos. 
Próximos á desocuparse se alquilan en siete 
esntenes. Su dueño San Miguel 130. 
8954̂  8-8 
Se alquila Lealtad 27, 
sala, comedor, tres cuartos, baño y demás ser-
vicio, pisos de mosaicos: llave en el n. 29. Su 
dueño Prado 88. Alquiler 34 pesos americanos, 
3964 4-8 
Se Alquila la casa San Kaíael 168 
de dos ventanas y tres cuartos, agua, inodoro 
y todo lo necesario, muy fresca y seca. En la 
botica de la esquina dan informes. 
S9i0 It7-3m8 
E n Amistad 88 
casa de familia respetable, se alquilan dos ha-
bitaciones bajas á nombres solos ó matrlmo-
nlo sin niños. 3S85 6-7 
Se alquilan 
los entresuelos de la casa Reina 5^Compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, baño etc. La lla-
ve en los bajos. Informan en Animas 100. 
3S71 8-7 
CE alquila la bonita casa acabada de fabricar 
^calle de San Francisco 1, casi esquina á San 
Lázaro, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño é inodoro. Informan en la botica de la 
esquina. 3806 4-6 
S E A L Q U I L A 
En seis centenes, en Neptuno n. 255, u n alto 
independiente compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, inodoro y baño. En la mis-
ma está la llave y en Bernaza 72 su dueño. 
3737 8-5 
CASA DE F A M I L I A 
se alquilan en Sol 14 y 74 habitaciones bajas y 
altas con 6 sin vista á la calle, con muebles á 
sin ellos á f5-30 oro hasta 21-20. 
3788 ; . 13-5 
E n el hermoso y espléndido 
edilicio acabado de construir 
Situado en la calle Príncipe Al -
fonso esquina á la de Castillo, se 
alquilan tres pisos altos y tres 
Ídem bajos con frente á dicha 
calle Castillo, s iéndola entrada 
de todos ellos independientes y 
consta cada uno de sala, cuatro 
cuartos, recibidor y comedor y 
un espléndido cuarto de baño, 
cocina é inodoro, y los pisos de 
mo sáleos. 
Informarán en la Fábrica de 
Jabón de Sabatés y Boada calle 
de Universidad n. 30. 
39C0 8-7 
OE alquilan los hermosos y ventilados altos, 
^calle del Indio 11, tienen sala, saleta, 3 gran-
des cuartos con ventanas á la brisa, cocina, 
inodoro, y agua, pisos mosaicos, entrada Inde-
pendiente, Informan en Monte 175, sastrería 
La Villa de Avilés, 3912 4- 7 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Someruelos núm. 13, de sala, 
comedor, seis cuartos, cuarto de baño, dos co-
cinas, pisos de mosaico á la moderna, patio y 
traspatio, y bien perfecta y completa, buenos 
vecinos en la cuadra y una cuadra de los par-aues Centrales, se puede ver a todas horas, la ave y su dueño en la calle de Corrales 26. 
3893 4-7 
A meíia cuadra del tranm Eléctrico 
Una bonita casa, recién construida, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, 2 
ventanas illa calle, suelos de mosaico, toda de 
azotea, instalación sanitaria moderna, gas, 
agua de vento, f34 oro al mes, Oquendo y Con-
cordia. 3894 4-7 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y un entresuelo del mismo, 
propios para Oficinas 6 Escritorio. También 
se alquila un local á propósito para Almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los se-
ñores M. R. Angulo y finos, de 9 á 5. 
3866 15-7 
Habitaciones en casa mag-níftea. 
Todas comodidades. Belascoain 126, entre 
Monte y Campanario. Hay varias seguidas 
vista á la calle. Precios al alcance de tod w. 
3875 4-7 
Se alquila una espaciosa habitación 
con su cocina é inodoro á matrimonio sin n i -
ños, altos de la locería La Tinaja. Reina 19. 
3884 4-7 
Reina 24 
se alquilan dos hermosas habitaciones, se dan 
y se toman referencias. 3354 4-6 
Se desean alquilar 
3 cuartos altos en buenas condiciones á caba-
lleros 6 matrimonios, con toda asistencia, casa 
familia respetable, Dragones 106 altos. 
3858 8-6 
rpilES HABITACIONES.—En cinco centenes 
se alquila un departamento compuesto de 
tres cuartos, espléndida cocina, cuarto de 
baño é inodoro, Obrapia 36, entre Aguiar y 
Cuba, en los altos. 3831 8-6 
Ce alquilan habitaciones altas y bajas en la 
^ elegante casa de moralidad, una espléndi-
da sala de dos departamentos, propia para es-
critorio 6 para médico 6 dentista; una cocina 
para tren de cantinas; un zaguán para sastre, 
zapatero ó para coche. Aguacate 136. 
3336 8-6 
MUY BARATA.—En ?25 oro se alauiia la bo-nita casita Franco esquina á Carlos I I I con 
8 cuartos y todos los pisos de mosaicos. La 
llave en lá botica. El dueño Prado 7. 
3845 4-6 
P a r a corta familia 
Se alquilan los bonitos bajos de la casa calle 
de la Habana n. 48 3808 | j j 
Se alquila 
La elegante casa calle de Escobar n. 50 
38()9 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de la casa Lagunas 23, casi 
esquina a Manrique, acabados do fabricar, 
compuestos de sala, saleta, tres cuartos, cool-
na, baño, inodoro, cuarto de criado, salón en 
la azotea y mirador. Todo de mosaico y exce-
lente servicio sardtario. La llave en la bode-
É
a de Manrique. Informan, San Rafael y Amís-
id, altoa de la Peletería 
E n dos centenes 
•e alquila el interior de la barbería, Pasaje n. 
*, con dos cuartos, patio y demás servicios. 
3821 »-6 
QE alquilan.—Loa espaciosos bajos sde la casa 
~Amisti^d ÍS9''es(lu^na a ®an José duna cuadra 
dél Teatro Nacional, propios para estableqi-
mientOj oficinas ó almacén. En los altos de 
la misma informan. 3792 8-6 
Cuba 37 esquina á O-Keilly, 
altos de Henry Clay. se alquilan espléndidos 
departamentos y habitaciones para oficinas y 
escritorios. S787 13-5 Ab 
í^E ALQUILA la hermosa casa Reina número 
^63, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
fio, cocina, pisos de mosaicos, los bajos: sala, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Nicolás. Informan 
en Manrique 10. 3777 10-5 
Qe alquila la bonita casa calle de los Angeles 
^ ni 84, con sala, antesala, 3 grandes cuartos, 
gran patio, inodoro, ducha y todo lo concer-
niente á la moderna y tiene la llave en el 
n. 71, su dueño en.la calle de San Pedro n. 14, 
Gana 8 centenes. 3755 8-5 
S E A L Q U I L A . 
la espléndida casa de alto y bajo Apodaca 12, 
capaz para una numerosa familia, tiene todas 
las comddidadqs necesarias. La llave en la 
bodega de'Sómerúelos ó. informan CReil ly 8, 
L. Ruíz. C-723 8-5 
ANTIGUO H O T E L DE F R A N C I A 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa ó informarse de sus 
precios. 3772 8-5 
Se arrienda una finca 
de 5>í á 6 caballerías de tierra muy cerca de 
Matanzas. Inforrees, Gloria 36. En la misma 
se ofrece una profesora para dar clases de la-
boros é Instrucción y también hace copias. 
3734 8-5 
Se alquilla la casa Espada n. 43 A, 
fabricación moderna, pisos de mosaico, de a-
zotea, servicio sanitario moderno, con todas 
las comodidades necesarias. En la bodega es-
quina á Espada informan de su alquiler. 
3771 8-5 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa Estrella 75, acabada de reedificar, con 
sala, saleta, 5 cuartos, cocina, ducha y demás 
comodidades, todo á la moderna. Su dueño 
Tenerife 5. 3770 8-5 
Se a l q u i l a n 
los altos Jesús María 92. con entrada indepen-
diante. La llave en la ferretería "Castellanp," 
Compostela y Acost», su dueña Reina 95, ba-
jos. 8708 8-3 
SE ALQUILA 
propia para establecimiento la casa n. 5 de la 
calle de Obrapia; la llave en el n. 4 y sus in-
formes en la calle 7.' n, 88, Vedado. 
3663 8-3 
Animasuúmero 88. altos.—Se alquilan estos 
-^acabados de fabricir compuestos de sala, 
saleta corrida, cuatro amplias habitaciones, 
cuarto de criado y demás servicios: la llave al 
lado, botica. Su dusña Neptuno 115 
3669 8-3 
CE alquila la casa Campanario 90, compuesta 
^de sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 en los 
altos, en 16 centenes, la llave en el café, infor-
ma su dueño de 8 m, a 4, en San Ignacio 116. 
3700 15-3 
OE ALQUILAN los bajos de la casa Estrella 
0 núm. 22 con sala, saleta, 5 cuartos y demás 
comodidades la llave en el almacén de enfren-
te é informan en la calle de Barcelona n. 8, de 
8 a 9 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. 
3692 8-3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precio» a»odieos, 1 ni orinará el por-
tero á todas horas. 
C 654 1 Ab 
SE ALQUILA 
L a espaciosa casa de alto y bajo, 
Aguiar números 130 y 132, esquina 
il ."Muralla, es propia para almaceucs. 
Enfortnea Obispo 0 8 y OO, ' 'Puláis 
Roy a l" g e i g 15Mz31 
R E G L A 
Se alquilan tres Almacenos propios para de-
pósito de carbón vegetal ó para otros depó-
sitos, inclusos en ellos unos altos para una lar-
ga familia, próximos á la playa Calixto García 
núm. 10 Regla,impondrán. 3622 8-31 
SP: A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 29, compuestos de 
sala, saleta, ocho habitaciones, baño, etc. In-
forman Aguacate 97. 3629 8-31 
En d Cerro s<> a l q u i l a < asa. 
Atocha n. 8 por Zaragoza, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y todo al servicio sanitario: t u-
da de uiamposteria. ¿¿71 8-30 
Biunos almacenes 
se alquilan muy barates tre-s granfles y mag-
níficos almacenes, propios pan tabaco ó para 
otros objetos, en ia calle de Riela n. 113, en la 
misma informará el encargado. 
3458 .• 15-Mz27 
CE ALQUILA la casa de Belascoain núm. 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La llave Belascoain 68. 
Informan Salud 100. 34S5 10-M27 
SE ALQUILAN 
dos casas juntas 6 separadas en Puentes Qran^ 
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 1 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas de mampostería. Las llaves 
están en la callo Real 146 y darán razón Cuba 
n. 55, Restaurant La Unión. 3146 15Mz27 
S E A L Q U I L A 
La grande y he-mosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teniente-Rey 25. 3256 26-M23 
L~oma del Vedado, en la nueva línea eléctrica calle 17 esquina á G. Recien fabricada, 2 pi -
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves é infor-
mes: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
3043 J 15-22 Mz 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y £.gua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma jnforman. 
• 3158 mz 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO BARATO EN HIPOTErAS 
A l 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios, Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J. Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
4024 8-9 
1O0O Se dan en hipoteca a l diez 
por ciento sobre una finca en esta ciudad. 
Trato dir.cto con el dueño. Informan San N i -
colás 170. 4000 6-9 
A l siete por ciento todas las 
cantidades que se quieran con hipoteca de 
casas en el Vedado, Jesús del Monto, Cerro y 
Marianao, San José^lO y Salud 4, Platería La 
Dalia. 3993 4-8 
Se da dinero en hipotecas 
y se compran casas de f1.000 á f 4.000, en Sol 79 
do 12 á 3 p. m. 3929 4-8 
Sin intervención de corredores 
Se desean colocar algunas cantidades en cré-
ditos hipotecarios sobre casas en esta ciudad y 
fincas rusticas en la provincia de la Habana. 
Notaría de Andrés Angulo, Amargura 77 y 79 
3826 8-6 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran on todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
l l y 2 San Rafael 1114 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 78-7Fb 
•\rEÍN6o^u<nft casajísn la calle de los Sitios de 
esquina fcctn Oftablecimíento en $3,000, otra 
en San Jdbé, nueva^en tifS^VOW-af wi-da^dál-
zada de Jesüs del Monte ehjrS^Oiltiitftd'y b»-
jo, una en Misión y'otra en FíorldSa^ItjflpÓ ía 
primera y |1,200 la segunda y varias casas nue-
vas. Tacón 2, bajos, de 12 a 3. J. M ^ y . 
3995 -or 8̂ 0 
Se vende una buena y acreditaba 
Farmacia en esta capital. Tiene pocos gastos 
y está bien situada y surtida.—En la misma 
darán informes de una casa de 1,100 pesos oro 
español; de 7 a 8 a. m. Gloria 59. 4017 4-9 
"Duen negocio.—Se vende una gran batjfa do 
-^dos pisos, frente al Muelle de Luz Coti esta-
blecimiento, se da barata por tener que ente-
rar á herederos, gana 22 centenes, precio 
fl4,000. Informarán Monte 64, Menéndez. 
4008 4-ft 
P A R A H A C E R MANTEQÜILLAÍ' 
Se venden los aparatos nuevos y completos 
para elaborar mantequilla. Consisten estos en 
una paila y motor de vapoi^ i.uAa^iefftawdora 
con su tanque y una batidora moáer'na, la ctfaí 
bate, desagua, trabaja, sala y pinta auí^mát i-
camante la manteca. Produce m»#tétí^ai7!a<tSl-
da 50 minutos si así se desea^nr^ 
No^compromctemasienseñar el manejo de 
los Upárato» y^el modo de hacer la mantequi-
lla E l̂jiue compre. Todo se da barato por tener 
que ausentarse el dueño. En Reina 22, prepun-
tar al portero. 4020 5-9 
Bodega. - Se vende una antigua muy 
acreditada, mucha cantina, hace de venta a 
proximadamente $40 diarios todo al contado: 
se da muy barata, sin intervención de corre-
dor. Informan Baratillo n. 1 Centro de Deta-
llistas y Re villagigedo 74. 3962 4-8 
Gan}ra.-Se venden dos solares, uno de 
esquina y otro de centro, unidos ó separados 
en la calle 4 y 23, en 30 centenes cada uno.— 
Informan en la calle 23 n? 44 de 7 a 12. 
3945 4-8 
S E Y E N D E 
una bodega-cantina en lo i "Cuatro Caminos" 
Informan Monte 333, carnicería. En pago se 
admiten abonarés del Ejército. 3973 4-8 
Solares en el V e d a d o 
se venden varios solares, uno en la loma ly 
otros frente al mar. Entre ellos hay una man-
zana completa. Informarán en la calle de Mer-
caderes n. 2, bufete del Dr. Gener. 
3930 4-8 
I M P R E N T A 
Se vende una, apropósito para hacer un 
periódico pequeño y toda clase de trabajos de 
obra, Villegas 45. G 6-8 
Se vende nna vidriera con prendas 
establecida hace 5 años, situada en los Porta-
les del Cafó Pasaje, Prado 93 B. 
3046 4-8 
E n $21,200 se vende gran casa, es-
quina, con establecimiento, hay 40 años, gana 
f200 al mes. También se venden 650 metros de 
terreno á siete pesos uno en Campanario. Rei-
na^, Casa de Cambio de 11 a 2. 3914 4-7 
V E N T A : Se venden los solares que 
marcan los números 3 de la calle de Cárdenas 
y el 7 de la de Corrales. Dará razón José Na-
varro en la calle de Aguiar 69, altos. 
3917 5.7 
F A R M A C E U T I C O S 
Por asuntos que se dirán, se vende una far-
macia en muy buenas condicioeesparael gom-
prador. Informan en San Pedro 18, Salóu L i -
ceo. 3907 4.7 
G U A N A B A C O A 
Se vende una casa de Mampostería y tejas 
con 4 cuartos bajos y 3 altos, Asunción 5, tra-
tarán de su ajuste. Ancha del Norte 117 
3887 10-7 
Se d<'s«'a un local 
bueno para fonda, que sea en lugar comercial 
ó de gran tránsito. Diríjanseá Obispo 7, fonda. 
3812 8-6 
SE VENDEN 
con los edificios que contienen varios solares 
situados en las calles de San José, Lucena y 
Zanja, Maloja y Marqués González; Soledad, 
Jesús Peregrino y Salud; Soledad, Salud y 
Zanja; Soledad, Pocito, Oquendo y Jesús Pe-
regrino y Paseo de Carlos í l l ; Soledad y Po-
cito. Y se admiten proposiciones para edifi-
carlos sin desembolso de los dueños. Refugio 
2, altos, de 12 á 5. Se darán mas informes. 
3811 8-8 
/^.ANGA—se traspasa un magnífico 1 cal pro-
" p i o para fonda ó tren de cantinas, con todos 
los utensilios necesarios, mesas, perchas, espe-
jos, copas, cubiertos, batería de cocina y ne-
mas, etc. Todo esto so vende por no poderlo 
atender su dueño. Informan Monte y Zulueta. 
bodega. . 3S59 8-8 
O B I S P O 
en el mejor punto de esta calle se vende un 
establecimiento de ropa con sastrería y cami-
sería, por ausencia de su dueño, se dá en con-
diciones muy ventajosas, por ser de necesidad 
realizar antes del 20, con mercancías ó sin 
ellas, el local sirve para todos los giros y este 
puede dar la estonción que se quiera. Cres-
po 81 informan. 
3816 4:6_ 
<JE VENDE en f4,l?b0 una casa en la calle do 
0 Corrales, una cusidra do Monte, con sala, 
comedor, 7 cuartos bajos y '1 altosv ci<>;:ca, etc. 
Tiene 340 varas de teuv.- », libre Je g.-HVaiuen. 
Informan Dragonea e-jqulna á Mam-iiine, bo-
tica. 3S42 tHJ 
Se vende en la Calzada del Monte 
entre Indio y Antón Recio, una gran ''asa con 
portal, preparada para establecimiento, gran-
des salones, toda de azotea, frente 12 metros 
por 35 do fondo, precio |13,500. Informan en 
Aguiar 75, librería, de 9 a 12. 3829 4-6 
A 450 pesos 
se venden casitas en el Cerro, libres de gravar 
men, hay 15. En $1.400 una casa con 4 coartoa, 
sala, comedor, teja francesa y 800 varas de te-
rreno; en í l . j 11 otra precióse 1.014 varas. En 
Cuba 4S informa Sr. Massana 3828 5-6 
A'cdado 
Se venden 2 solares situados con frente al mar 
en la calle 23 y 19 respectivamente, casi esqui-
na á 6; precios 65 centenes cada uno y reco-
nocer el censo. Informes, Cienfuegos 6 
3825 2± 
V E N D O 
la casa quinta calle de Cadenas 84 en Guana-
baroa, espléndida y capaz para 
milia, se dará en proporción. Para informes y 
demaa, dirigirse a Lamparilla 33. ^ 
á49S — 
G A N G A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tería v con precio módico, en Bernal 5, intor-
man. . 3610 15-31 Mz 
Se venden dos solares en la calzada 
de la Infanta, propios para almacenar mate-
riales ó tren de carretones, está al nivel de la 
calzada, situados casi frente á la chocolatería, 
libres de gravamen, muy en proporción. I n -
forman San Rafael 117. 3646 8-31 
TfEDADO.—Se vende un solar de centro en la 
' calle 19, de la calle A hacia la Habana (á 
una cuadra del tranvía) en $1,350 oro español, 
libre de gravámen ó eolamente |350 de conta-
do y reconocer el resto á censo redimible. I n -
forman calle 2, n° 17 de 9 a 11 de la mañana. 
3563 8 30 
V e d a d o , 
Sin intervención de corredor y libre de todo 
gravámen, se vende en la Linea una hermosa 
quinta de esquina con 1,800 metros superfic a-
les en Obispo 76 altos, darán razón. 3547 8-30 
•yEDADO.—Se vende un hermoso solar de es-
quina en la línea de 17, de la calle B. hacia 
la Habana, espléndida vista al mar á ?2-40 oro 
español el metro cuadrado libre de gravámen. 
Informan calle 2 n. 17 de 9 a 11 de la mañana. 
2562 8-30 
OE m m m 
S E V E N D E 
un familiar de uso y un Príncipe Alberto de 
vuelta entera, de lo mejor que hay en la Ha-
bana. Puede véase en Cárcel 19. 4033 2-9 
UN C O U P E 
de doble suspensión, vestido de raso azul, una 
carretela de doble suspensión, un tronco de 
arreos y un faetón Príncipe Alberto, del fabri-
cante Babcock, , Se venden 6 cambian. Salud 
n. 17. 402S 8-9 
C a n g a 
Se venden tres duquesas en blanco, dos de 
ellas completamente nuevas, otra duquesa y 
un vis-a-vls de un fuelle vestidos y de medio 
uso, y otros carruajes todos ellos muy buenos 
y propios para el campo. También se venden 
caballos. Se pueden ver y tratar de su ajuste 
en la cantina del paradero de los Quemados 
de Marianao, a todas horas. 3955 4-8 
Familiar.—Se vende uno en regular 
estado de uso, por ausentarse su dueño, en 25 
centenes: tiene cuatro asientos, sunchos de eo-
ma y es muy ligero. Quinta Lourdes por la 
mañana hasta las doce, Vedado. 
3920 _ ÍOÍO-,,- 4-7 
uq ip«$j»ífico i^ i i i i rd *de ,poeo uso y de oons-
trucQiónft^ncésáí.consu hermoso caballo ame-
xi^afto de siete cuartas, limonera y arreos nue-
vos. Para verlo ó informarse diríjase á su due-
ño D. Miguel R. Matilia en Pedroso núm. 8, 
quinta "Pedregal". 
También vende dicho señor, por no necesi-
tarlas, dos pares de mamparas nuevas de mo-
da. 3S14 4-6 
G A N G A 
Por no necesitarlos su dueño se venden, un 
bonito automóvil familiar en perfecto estado, 
no necesita reparaciones, listo para funcionar 
en $800-00. 
Otro Idem Whit e de 2 y 4 asiento s en $650. 
También se vende un motor de gas, alemán 
horizontal, de % de caballo, el portero en 
Ancha del Norte 1.'19 A, informan. 
3859 8-6 
s i : V E N D E 
un tilburí con sus arreos en buen estado, in-
forman Campanario 15, José Fernandez. 
3780 6-5 
C A R R U A J E S 
E X V E N T A O C A M B I O 
E l que desee comprar cuarruajes, 
debe venir á esta casa, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-v ís , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabrioléis, etc. 
Eos hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
3484 5-3 
E N G A N G A 
se vende un precioso faetón francés en Haba-
na 85 esquina a Lamparilla. 3614 8-31 
DE mWill 
Se venden en proporción 20 Vacas de leche 
que están próximas á parir, y también 15 año-
jos y novillas. Están a diez kilómetros de la 
ciudad. 
Se vende barato un carro de cuatro ruedas 
de muelles, carga tonelada y media, tiene 
llantas anchas, propio para calzadas. En Rei-
na 22, preguntar al portero. 4021 5-9 
G A N G A 
Se venden 4 magníficas vacas próximas á 
parir, todas de primera y una recentína. In-
forman en el Vedado Línea esq. á N , para ma-
yor seña frente al gasómetro. 
8S91 * 4-7 
Propia para un niño 
se vende en 26 centenes, con su montura me-
xicana, una Jaquita dorada buena caminado-
ra de 6 cuartas, muy hermosa y mansa, pre-
Í
-untar 8 a 10 de la mañana por su dueño, Te-
adillo 45. 3867 4-7 
G A N G A 
se vende un caballo color alazán de más de 7 
cuartas, maestro de t i ro solo y en pareja. In-
forman de las doce en adelante en Reina 5, 
altos. 3856 4-6 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se venden 3 mulos muy buenos, 3 carretones 
de muelles con 4 ruedas muy ligeros, 1 de dos 
ruedas y un boggy. También hay arreos, ave-
na, afrecho, maiz y toda clase de víveres ame-
ricanos. 
Military Grocery, Lamparilla 74. 
3618 lt30-12ra31Mz 
8 E V E N D E N 
en proporción dos vacas paridas y una novilla 
también parida son superiores do leche y ex-
celentes condiciones. Informarán calle M en-
tregas dos líneas, Vedado. 
3579 8-30 
DE MUEBLES Y PBE1ÁS. 
ÜN C O R N E T I N D E P L A T A M A C I Z O , 
otro plateado, inglés, para concertistas.'Un 
bombo nuevo, un par de platillos nuevos, otro 
usado, una lira y un gran repertorio de toda 
clase de música para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre esta la misa de Réquiem 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 49, dan razón. 
4026 ; 20-9 Ab 
Se vende u n p iano 
Boisselot fils en buen estado, Concepción de 
la Valla 36. 3D82 4-9 
ANTIGUA MUEBLERÍA 
DE F. QUINTANA. 
Galiano u. Tí». Tclé louo 1747 
Esta casa tiono coutantemente un Mplén-
dido •• vnriixdo üunido de muebles, tanto del 
país c mi.) d.'l extraniero, fabricacián por 811-
c.i.., ' lüe rde nrieble? por lA'eMs. Pre-
: cios móiicos. Casa anii^ua y do coaianza. 
í -^5 4-9 
A LOS L I B E R T A D O R E S 
^Llamamos la atención á los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
ficos pianos Bossielot de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacón da.--
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53, leie-
fono 691. 3970 26-8 Ab 
P Í A N O S P L E Y E L 
CHASSA i G N E , K O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T i l E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 a 6 
centenes al mes los vende su único mportador 
ANSlOL.ViO LOPEZ.- -Obrapia 2;5 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
lares. 
Pianos y Armoniumsde alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 697 alt 13-1 Ab 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH &Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
3975 26 Ab8 
A L M A C E N D E B I A N O S 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
Pianos de Blüthner , Bossene, Oehler, 
Schiedmáyer & Huntiniíton. 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
4012 
(entre Obispo y Obrapia 
30-8 Ab 
Se venden muy baratos, unos 
armatostes en buen estado; pneden verse en 
Misión 87. Informan en el Vedado, Línea nú-
mero 44. 3965 4-8 
S I L L A S D E S A R M A D A S 
para mueblistas á precio de fábrica Salas, 
San Rafael núm. 14. 3950 8-8 
E L P I A U I S T A (Mecánico) 
Toca en cualquier Piano admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana número 94. 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos. 
4014 30-8 Ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
á tres v cuatro pesos plata, afinaciones grat is, 
San Rafael nómero 14. ' 3952 8-8 
E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (meclnico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
Á la perfección!! 
¡1 Venid á verlo, oírlo, y examinarlo !! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 94 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapia) 
4011 90-8 Ab 
P A L A N G A N A S 
para lavabos, chicas y grandes muy baratas; 
San Rafael húmero 14. 3961 «-« 8-8 
PIANOS NUEVOS 
á 40 centenes con banqueta, aisla-
dores y sordina, especial (Patente 
Salas) San Rafael 14. 
3948 8-8 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapia) 
4013 30-8 Ab 
S I L L A S N U E V A S 
marca Salas, f 10-60 docena, 2 sillones grandes 
§5-50 y 2 comadritas $3-75 oro, amarillas ó No-
gal, San Rafael 14. 3949 8-8 
Pianos á $3 plata.—La casa que más 
barato y mejores planos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda é Hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 691. 3971 28-8 Ab 
Por tener que ausentarse 
su dueño, se venden los muebles de la casa ca-
lle 13 entre G.. y I L , Vedado. 3889 4-7 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84, 
casi esquina á Oaliano 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas, ^Lámparas, relojes, máquinas de coser 
nuevas, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 8880 26-7Ab E S C R I T O R I O 
se vende uno propio para establecimiento que 
costó 30 centenes y se dá en seis, y dos lámpa-
ras de cristal muy baratas. Monte esquina á 
Someruelos. 3904 4-7 
Se vende 
un piano del fabricante Gaveau de medio uso, 
puede verse á todas horas en Aguila 227. 
3852 8-6 
P I A N O S 
Se venden los de la fábrica Estela. Se alqui-
lan de varios fabricantes desde $4-25 oro al 
mes. Casa de Xiqués, 106 Galiano 106. 
3705 8-3 
3 V I i J L e " f c > l © s 
En la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosofía.'' Esta casa acaba de 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todos fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hasta cora-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
Sin Visitarnos antee, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. La 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
8710 £gg 
MUEBLES baratos do todos los muebles de La República, Sol ni 88.—Escaparates nue-
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabos 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, maquinas de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra de 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofáa de todas clases y toda clase de mue-
bles baratos. 3712 13-3 
L A Z ' M A 
SÜAREZ 45, Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
l ina visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Naoie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
mueb le s , prendas é I n f i n i d a d de 
objetos, todo b a r a t i s i i t i o . 
C . O t í o , d e B e r l í n , 
I el mejor piano, ¡mevo, fabricado exproíamen-
l te para persona de gusto, se dámuv bvrato. 
I 8815 IS-ZlMz 
S E V E N D E 
un magnífico piano de cola, fabricante Chfo-. 
kering, en la callo 27 de Noviembre n^ Regla, 
3654 8-3 
BE V I O N D K N 
en Espada letra U. entre San José y San Ra-
íael un juego de sala palisandro, nn aparador 
estilo moderno con espejo, varios cuadros y 
objetos de adorno. También se venden libros. 
3360 20-24 Mz 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U K l í L R S M C E B L R S 
En la misma fábrica, Virtudes 93,86 liquidan 
todos los muebles; bay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hveho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 122.5. 3711 13-Ab3 
á plar.os y al contado. Véanse los de esta casa, 
LA ESMERALDA. Angeles 28. Teléfono U31. 
3603 15-30 Mz 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos do alquiler desde $4 en adelante, 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
Awatc 53. Teléf. 691. 2806 26-llMz 
J o s é R 0 S ¥ l o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Annoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce esto exuberante país do 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Se 
necesita un afinador de Pianos, Concordia 33, 
esquina á San Nicoáls.—Teléfono núrae.-o 1131, 
Habana. 3417 26-Mzl6 
PLATA BORBOLLA 1» 1- METAL BLAICO 
C u c h i l i o s d o c e n a p a r a m e -
s a . . $ 8 - 0 0 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a pos -
t re s $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . ^ 7 - 0 0 
C u c h a r a s p o « t r e , d o c e n a . . . $ 6 - 5 0 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . $ 7 - 0 0 
I d e m pos tre , d o c e n a . | 6 - 5 0 
C u c h a r i t a s c a f ó , d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a J $-4-50 
Trinchantes, ouhiortos para ensala-
da, pescado, azúcar, &, &. 
J. BORBOLLA. 
C-623 
COMPOSTELA 58. 30 Mz 
P R E K S A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 721 26-2 A b 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaé 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
Una segradora ^rfr/anee B u c k e y e n . 8 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 695 alt l A b 
M A 0 U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Una paila Easter de 8 caballos de fuerza. 
Un Tambor de dos torres de lavar. 
Una Centrifuga de esprlmir. 
Una máquina de planchar ropa lisa de 84 
pulgadas. 
Un Aparato para hacer jabón. Dos ventila-
dores. Un Calentador de agua. Poleas. Tras-
misiones y todo lo concerniente á un taller 
do lavado al Vapor. 
Todo nuevo y en condiciones Inmejorables, 
propio para una población de segundo orden 
en la Isla.—Pormenores y ajuste en Monserra-
te 55. donde se pueden ver funcionar los apa-
ratos. Ít874 9 _7 
COMPRA-VENTA. 
Maquinaria usada; buenas existenciaa, mó-
dicos precios.—Hay tachos de 25 y 30 bocoyes. 
—Ju egos de 4 y 6 centrífugas "Hepworth" y 
•'Weston."—Máquinas de moler de 6 piés &.— 
Depósito Calzada de Concha,'Jesús del Monte, 
é Informará León G. Leony Mercaderes 1L 
3703 8-8 
Se vende una máquina rotativa 
do Imprenta, movida & mano. Se da barata. 
Dirigirse á L. V. O., San Miguel 30. Habana. 
Se vende madera de envases. 3636 8-31 
Y 
C A L L I C I D A T B O P I C A L . 
Cura radicalmente los callos, berrugaíy ojoa 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
3393 26-25Mz 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
El único remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espermatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo w p ^ d g ^ 
resultados positivos para la esterilidaa Oeia 
mujer, no siendo motfvada por lesiones org4-
m*£tas milagrosas y célebres tí^k^^^ 
más de 35 años de éxito y son el « o ^ b r o de loa 
enfermos que las usan para su curación-
D e v e n U á | 2 o r o l a caja en las nr ncipale, 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Temento 
Rev 41. Habana, quien las manda por correo á 
todas ¿artes, nrevio envío de su importe. 
c 675 al, l Ab 
Pura digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c706 alt 26-1 Ab 
M I S C E L A N E A 
Para personas de gusto ó sociedades, 
ae vende una colección empastada del perió-
dico "Cubav América" comprende 15 tomosl 
bien empastados, puede verse en Peña Pobr« 
11. do 7 a 9 de la noche. 3906 6-7 
PACAS p B ÍIKNO 
Yerbas escogidas, pasto labrado, fino y del 
Paral, yerba para embarcar y camas y paca* 
de Pajá, para camas. Infanta 50, Teléfono 1490, 
Santa Eulalia. §885 4-7 
¿DESEA VD. F A B R I C A R B A R A T O ? 
Pues llegarse á INDIO 44, donde encontrara 
de todo lo que desea en maderas, puertas, 
•entunas, tejas, etc.; todo procedente do des-
barates de casas. 8174 K-M'-ÍO 
imprenta j Eslertotipia ¿el DIARIO DB LA HAEUtt 
_ ¡tTiiPXUMO ¥ ZO^ETa. 
